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CENSO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA EN 1910 

M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
D i R E C W GENERAL DEL INSTITUTO GEOGBiFlCO Y ESTADÍSTICO 
C K N S O 
D E L A 
POBLACIÓN DEJ I-SPASA 
EN LA PEKÍNSÜLÁ E ISLAS ADYACENTES 
KIv 31 DE DICIKMBRK 13 K 1910 
T O M O I I 
M A D R I D 
TALLERES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO 
1 9 1 6 

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Y B E L L A S ARTES 
EXCMO. SR.: 
Ordenados ya e impresos los datos relativos a la clasificacón de los habitantes 
de España por sexo, estado civil, instrucción elemental, naturaleza y nacionalidad; 
y conforme con lo propuesto por la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁ-
FICO Y ESTADÍSTICO, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se proceda a 
la publicación del tomo II del Censo de la población, llevado a efecto en 31 de Di -
ciembre de 1910, en el que se hagan constar las indicadas noticias, juntamente con 
las que comprende el informe de dicha DIRECCIÓN, que precede a los estados gene-
rales de clasificaciones. 
De Real orden lo digo a V. E. para su cumplimiento. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de Febrero de 1916. 
cBuz&ü. 




INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADISTICO 
EXCMO. SR.: 
Publicado oportunamente el tomo primero del Censo con los resultados definiti-
vos de la población de España y Posesiones del Norte y Costa Occidental de África 
con los territorios del Golfo de Guinea, procede la publicación del segundo tomo 
con la clasificación combinada del sexo, estado civil, instrucción elemental, naturaleza 
y nacionalidad, siguiendo el mismo procedimiento que se empleó en el Censo de 31 
de Diciembre de 1900, y dejando para publicaciones sucesivas las clasificaciones por 
edades y profesiones. 
Para que se forme idea del resultado obtenido, cree conveniente esta DIRECCIÓN 
compararle con los resultados de Censos anteriores. 
En 1Q10 el total de la población de Hecho, clasificado por sexos, fué el siguiente: 
Varones 9 725 024 
Hembras 10 270 662 
TOTAL 19 995 686 
La relación a 100 habitantes es de 48,64 para los varones y de 51,36 para las 
hembras. 
Véanse ahora los datos de los nueve Censos verificados desde 1768 a 1910, para 
que puedan compararse entre sí sus resultados. 
i i 
Población clasificada por sexos y relación de los mismos por cada 100 habitantes en los años 
correspondientes a los Censos que a continuación se expresan. 
CENSOS 
D E 










N Ú M E R O D E H A B I T A N T E S P O R S E X O S 
Varónos. 
4 654 776 
5 204 187 
5 220 299 
7 670 933 
7 765 S08 
8 134 3 3 i 
8 6 1 2 524 
9 087 821 
9 725 0 2 4 
Hembras. 
4 653 028 
5 2G,S 692 
5 320 922 
7 793 407 
7 907 973 
8 500 0 1 4 
8 953 108 
9 530 265 
10 270 662 
T o t a l . 
9 307 804 
10 4 0 9 879 
10 541 221 
15 4 6 4 340 
15 673 481 
^ 634 345 
17 565 632 
18 618 086 
19 995 686 

















5 V o 
5o,97 
5 i , i 9 
5 i , 3 6 
De la misma manera se inscriben a continuación los datos de la población clasi-
ficada por el estado civil y su relación con la misma de solteros, casados y viudos, 
en los mismos Censos, absteniéndose esta DIRECCIÓN, como tiene por costumbre, 
de hacer consideraciones, que deja a los hombres que se dedican a esta clase de 
estudios. 
Población clasificada por estado civil y relación con la misma de los solteros, casados y viudos en los años 
correspondientes a los Censos que a continuación se expresan. 
CENSOS 
D E P O B L A C I Ó N 
D E 
L O S A Ñ O S 
1768 (a). 
N U M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E SEXO Y ESTADO C I V I L 
A QUE CORRESPONDEN 
Solteros. 
Casados. 





















i 49 ,93 j 
( 50,07 s 
2 930 209 
2 938 523 
T 724 567 ) ( 50,15 










(a) En el año de 1768 no figuran inscriptos los viudos, que sin duda van englobados con los solteros, aunque no se especifica, si 




D E P O B L A C I O N 
D E 






N Ú M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E S E X O Y ESTADO C1YIL 
A Q U E CORRESPONDEN 
io 409 879 
10 5 4 I 221 
15 464 34O 
lS 673 4 8 l 





























































DE H A B I T A N T E S 
Por sexo. 
3 021 244 
2 799 938 
1 947 1 6 5 ) 
1 943 496 ) 
235 778 
462 258 
3 003 832 
2 926 337 
1 986 600 
1 982 S95 
229 867 
411 6 9 0 
4 521 453 
4 307 166 
2 784 057 ) 





4 544 211 
4 343 I 5 8 
2 859 602 ) 
2 862 015 ) 
361 462 ) 




4 565 4 7 0 
4 5 I 4 3 i 4 
3 215 557 
3 235 255 
352 876 
7 5 ° 257 
4 2 8 ) 
188 \ 





5 821 182 
3 8 9 0 661 
698 036 
5 930 l 6 9 
3 969 495 
641 557 






8 8 2 8 619 
5 574 542 
1 0 6 0 603 
576 \ 
8 887 369 
5 721 617 
1 0 6 4 262 
50,65 




















9 079 784 
6 4 5 0 812 





5 o , i 5 




























(a) En el año de 1787 se comprenden en las respectivas casillas de solteros 95 015 varones y 46 714 hembras; en junto 141 729 indivi-
duos que vivían en comunidad en establecimientos civiles o de carácter religioso. 
XII 
CENSOS 
D E P O B L A C I Ó N 
D E 




N U M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E S E X O Y ESTADO C I V I L 
A QUE CORRESPONDEN 
17 56S 632 
l 8 6 l 8 086 









































4 864 486 
4 724 428 
3 356 723 





5 200 816 
5 i o 9 609 
3 4 9 i 938 
3 S29 574 




5 661 911 ) 
5 594 012 ) 
3 645 4 0 8 ) 
3 738 076 ) 
410-538 ) 
9 3 i 974 i 
7 167 ) 
6 600 ( 





9 588 914 
6 743 757 
1 232 526 
435 
10 3 1 0 4 2 5 
7 021 512 
1 280 081 
6 068 
11 255 923 
7 383 484 











































Por. la razón que se expuso en el tomo segundo del Censo de 1900, no puede 
ahora hacerse un estudio completo referente a los datos de la instrucción elemental, 
toda vez que no se consignan aquí los datos de las edades combinadas con la ins-
trucción; pero a semejanza de lo que en otras se hizo, se inserta a continuación el 
siguiente cuadro, en que las relaciones a 100 se refieren al total de habitantes de 
todas las edades. 
XIII — 
Población clasificada por instrucción elemental y relación de aquélla con los que saben leer y escribir, 
según los Censos de los años que a continuación se expresan. 
CENSOS 
D E P O B L A C I O N 
D E 





N Ú M E R O T O T A L D E H A B I T A N T E S 
CON DISTINCldN 
D E SEXOS Y GRADOS D E INSTRUCCIÓN E L E M E N T A L 
15 673 481 
16 634 345 
!? S6S 632 
l 8 6 l 8 08Ó 
1910. 19 995 686 
Saben leer sola-( Var.. . 
mente ( Hem .. 
Saben leer y es-^  Var 
cribir . . . . . . . ( Hem . . 
No saben leer ni( Var 
escribir ( Hem .. 
Var 
Hem . . No consta. 
Saben leer sola-( Var 
mente . \ Hem . . 
Saben leer y es-C Var 
cribir \ Hem . . 
No saben leer n i (Var . . . . 
escribir ) Hem . . 
( Var.... 
) Hem . . 
No consta. 
Saben leer sola-( Var 
mente. ( Hem . . 
Saben leer y es-( Var 
cribir \ Hem . . 
No saben leer ni( Var 
escribir ( Hem .. 
Var.... 
Hem . . 
No consta, 
Saben leer sola-( Var.... 
mente ( Hem .. 
Saben leer y es-( Var.... 
cribir \ Hem .. 
No saben leer ni( Var 
escribir \ Hem . . 
Var.... 
Hem . . 
No consta. 
Saben leer sola-( Var,.. 
mente \ Hem . 
Saben leer y es-( Var... 
cribir ( Hem . 
No saben leer ni(Var. . . 
escribir ( Hem . 
( Var... 
' ) Hem . 
No consta. 




228 6 8 4 
4 4 6 4 586 
3 252 412 
5 i o 9 797 ) 







3 l 6 557 
389 221 
2 414 015 ) 
715 906 i 
5 034 545 
6 802 846 
3 9 i 
210 930 ) 
368 048 J 
2 823 964 ) 
1 247 859 ) 
5 096 758 l 
6 881 4 1 0 ^ 
2 679 ) 
2 6 9 7 I 
221 613 
380 392 
3 3 i 7 855 \ 
1 686 615 ) 
5 067 098 ) 
6 878 773 ] 
5 958 ) 
7 328 ^ 








3 129 921 
11 837 391 
3 9 i 
5 7 8 9 7 8 
4 071 823 
11 978 168 
5 376 
602 005 
4 7 0 





1 7 8 6 1 5 
317 138 
3 831 345 
2 395 839 
? 068 ok6 ) 
6 8 0 6 8 3 4 ! 1 1 8 7 4 
9 8 0 5 






7 7 i 6 998 
u 8 6 7 4 5 5 
57 5 o i 
44,85 
5S¿S 

































































Del cuadro anterior resulta que la relación de analfabetos, que en 1860 fué 75,52; 
en 1877, 72,01; en 1887, 68,01; en 1900, 63,78, y en 1910, 59,35, decrece paulatina-
mente, contra la opinión, generalmente extendida, de que España es un país de anal-
fabetos. 
Finalmente, el movimiento y la nacionalidad de las personas aparecen en los si-
guientes cuadros, sin perjuicio de publicar más adelante, como ya se dijo en el pri-
mer tomo de esta obra, las estadísticas de los extranjeros inscriptos en España y de 
















i * o o. 













Población clasificada por nacionalidad de los inscriptos en los años correspondientes a los 
CENSOS 
D E 








H A B I T A N T E S 
CON DISTINCIÓN D E SEXOS 
1 7 5 6 5 6 3 2 
1 8 6 1 8 0 8 6 
1 9 9 9 5 686 
8 6 1 2 524 Var.. 
8 953 108 Hem 
9 087 821 Var.. 
( 9 530 265 Hem, 
í 9 725 024 Var.. 
I 10 270 662 Hem, 
ESPAÑOLES POR 
N a c i m i e n t o . 
8 5 8 2 4 5 9 
8 933 590 
9 0 5 4 i 5 2 
9 503 920 
9 686 005 
10 237 072 
M u r a l i -












































p a í s e s . 
3 397 
2 3 4 i 
4 3 6 5 
3 0 8 1 
6 8 3 5 
5 398 
T O T A L 
d e 
e x t r a n j e r o s . 
26 20S 
16 187 




Madrid, 25 de Enero de 1916. 
EXCMO. SR.: 
El Director general, 
M . d e T e v e r g a 
Excelentísimo señor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 
Clasificación de la población- de Hecho por sexo, estado civil 
é instrucción elemental. 

3 — 















14 Aspárr rena . . . . 
15 Ayala 
16 Baños deEbro. 
17 Barriobusto— 







H A B I T A N T E S 
CON 





















E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
144 Var.. 
























2 7 4 Hem 
1 0 8 4 Var., 
1 048 Hem 
1 304 Var. 












































































































































































































































































— 4 ~ 






















43 Lapuebla de Labarca. 
44 Leza 
Jr» o To 1 c i <f> xa. d e H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 






















6 4 0 
578 







4 3 o 
259 
245 




4 9 0 
435 
































































































3 7 i 




































































































































































































































i 5 9 
228 























62 Ribera Alta 
63 Ribera Baja 
64 Salcedo 
65 Salinas de Añana 
66 Salinillas de Buradón 
lE3 o lo 1 » c i <f> n e l e I X J E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
































2 6 1 










































































































































i 5 2 

















































































































































































































69 San Millán. 
70 San Román de Campezo... 
71 Santa Cruz de Campezo... 
72 San Vicente de Arana 
73 Subijana.. 
74 Ubarrundia. 
75 ü r c a b u s t á i z . . . . . . . . . . . . . . . 
76 Valdegovía 









TOTALES DE LA PROVINCIA .. 





DISTINCIÓN DE SEXO 









3 0 1 8 
327 





















































































48 701 Hem. 



























































































































4 21 I 
INSTRUCCION ELEMENTAL 























































































































1 3 5 0 8 
17 949 













12 Balsa de Ves....; 





18 Bonillo (El) 
19 Carcelén 
20 Casas de Juan Núñez 
21 Casas de Lázaro 
22 Casas de Ves 
!=• o lo 1 a, G i <S» n. d e -El JES O 3EI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





2 8 5 1 
5 405 
11 887 




























5 8 9 6 









































































E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
304 


















5 i 6 
4 9 4 
522 





6 2 4 
553 
458 
5 7 i 
5 4 i 














































































































































































































6 4 4 
756 
372 




9 5 ° 





26 Corral Rubio. 
27 Cotillas 
28 Chinchilla do Monto-Ara-





34 Gineta (La) . . . 
35 Hollín 
36 Herrera (La).. 
37 Higueruela. . . . . .*. 
38 Hoya-Gonzalo 
39 Jorquera 
40 Letur.. . \ . . 1 , 
41 Lezuzá. 
42 L i ó t o r . . . . . . . . 
43 Madrigueras 
44 Mahora... .' 
•E» o lo 1 c ± <f> m. d o m E S O I I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCUON DE SEXO 
3 " 8 
6 807 
' 746 
1 333 i 
436 j 
6 795 | 
4 4 8 4 | 
1 197 | 
861 | 
2 663 | 














3 4 6 0 
3 347 
395 










6 1 4 
' 4 i 7 





1 8 2 0 
1 806 


























































































5 0 8 3 































































































































































































































1 3 1 1 
1 572 
1 327 




8 9 8 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTOS 
45 Masegoso 






52 Navas de Jorquera.. 
53 Nerpio 
54 Ontur 
55 Ossa de Montiel 
56 Paterna 
57 Peñascosa.. 
58 Peñas de San Pedro. 





64 Recueja (La) 
65 Riópar 
66 Robledo 
3?" o lo 1 ;x c ± ó ix el o ZEX 33 C Xl" «O-
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 460 
2 426 | 
2 743 | 
4 1 4 | 
3 927 \ 
868 
3 506 
























1 9 5 ° 
4 3 4 

















































































































































































































































































































6 6 0 
6 9 4 
1 228 




4 7 6 
1 168 
1 3 4 0 
171 
2 4 4 
592 
732 
2 9 4 
302 
942 
1 0 3 4 
6 5 0 
779 
10 
CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE ALBACETE 
AYUNTAMIENTOS 
67 Roda (La) 
68 Salobre 






75 Villa de Ves 








TOTALES DE LA PROVINCIA 
3P o l a 1 c ± «f> M . el o X I ES O ZOE «3 
TOTAL 
D E 
IT A B I T ANTES 
CON 


















3 804 Var. 
4 134 Hem 
757 Var. 
776 Hem . 
922 Var.. 
884 Hem 
1 177 Var.. 
1 083 Hem 
2 763 Var.. 
2 782 Hem, 
4 866 Var. . 
4 785 Hem . 
1 071 Var.. 
1 087 Hem . 
1 043 Var.. 





1 252 Var. 
1 167 Hem 
846 Var. 
840 Hem 
6 204 Var., 







3 9 1 1 Var.. 
3 5 1 0 Hem, 
64 698 
132 840 Var.. 
131 858 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
2 045 































7 4 9 1 7 
Casados. 






4 3 ° 






















































































































23 " 7 
No 

































7 5 ° 
3 275 


































H A H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
692 





























1 9 2 4 
2 123 
4 1 0 
5 i 5 





























































































2 I 2 























































































































































































5 9 ' 
1 738 














































2 I 4 8 
2 614 
I I D 
Il8 
I l O Ó 
I 2 9 I 





CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
23 Benejúzar . . . , 
24 Benferri 
25 Beniarbeig . . -
26 Bernarda 
27 Beniarrés. . . . 
28 Benichembla 
29 Benidoleig... 
30 Benidorm . . . 
31 Bonifallim... 













o lo 1 ¿a. c i ó sa. el o J E S . E l O Os» 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 






















1 265 Var.. 




4 6 1 Hem. 
281 Var.. 
299 Hem. 






1 550 Var.. 
1 948 Hem, 
255 Var.. 








8 9 Hem. 
4 5 0 Var.. 
425 Hem. 






2 790 Var.. 
2 882 Hem, 
767 Var.. 
998 Hem, 
1 729 Var.. 
1 805 Hem, 
970 Var.. 
9 5 4 Hem 
362 Var.. 
339 Hem. 



































1 7 i 3 
1 463 
429 










































9 5 i 
1 172 
299 
















































































































































































47 Callosa de Ensarriá, 
48 Callosa de Segura... 
49 Campello 
50 Campo de Mirra 
51 Cañada 
52 Castalia 







60 Daya Nueva 





66 Pacheta ; . . 
o Ta» 1 £^  o i cí> d e 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




6 9 5 8 
2 928 
1 014 


















1 087 Var.. 
1 219 Hom. 
2 122 Var.. 
2 293 Hem. 
3 Var.. 
3 443 Hem. 
1 517 Var.. 





2 123 Var.. 
2 185 Hem. 
587 Var.. 
587 Hem. 
1 524 Var.. 
1 483 Hem. 
3 5 1 0 Var.. 
3 6 1 5 Hem. 
368 Var.. 
412 Hem . 
1 039 Var.. 
964 Hem. 
S 075 Var.. 




325 Hem J 
153 \ a r . . 
132 Hem J 
5 988 Var.. 
6 173 Hem, 
1 463 Var.. 
1 462 Hem. 
14 949 Var.. 
15 562 Hem. 
3 933 Var. . 
4 095 Hem. 
150 Var.. 
134 Hem . 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3 5 » 
3 3 4 
633 
689 
I 2 I 2 
1 150 







































































































































































































3 3 ° 
193 

















I O 7 2 
I 085 






4 8 0 
503 
















4 0 5 5 























74 Granja de Rocamora.. 
75 Guadalest 
76 Guardamar 












3F» o lo i » c i <í> ix cao :EI : ÍES o - E I o 
TOTAL 
D E 
I I A BIT A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
235 
2 135 
I I 4 2 
I S I 
3 78o 
644 








5 8 6 6 
7 323 






















































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 


















107 Puebla de Ptocamora. 
108 Rafal 
109 Ráfol de Almunia.. . . 
110 Redován 
IP o lo 1 c x ¿> M. el o X I 33 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















5 6 i 



























































































































4 2 4 
405 
453 

















4 3 4 
466 
5 i 2 
514 





















































































































































































































115 Sanet y Negrals 
116 San Fulgencio 
117 San Juan 
118 San Miguel de Salinas... 
119 Santa Pola.. 












132 Valí de Alcalá 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 














4 8 4 
1 498 
3 020 
1 652 • 
1 7 8 ! 
403 
1 5 7 8 
8 961 
642 
1 514 Var. 
1 566 Hem. 
1 379 Var.. 








4 6 8 Hem. 
1 589 Var.. 
1 675 Hem. 
780 Var.. 
841 Hem. 
1 889 Var.. 
2 046 Hem. 
2 400 Var.. 
2 307 Hem. 
2 2 1 3 Var.. 







730 Var . . 
768 Hem. 
1 533 Var.. 









4 240 Var.. 
4 721 Hem. 
3 1 4 Var.. 
328 Hem, 

















































5 9 i 





















































































































































































7 3 i 
1 318 














CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALICANTE 
AYUNTAMIENTOS 
133 Valí de Ebo.. . . . . 
134 Valí de Gallinera 
135 Valí de Laguart.. 
136 Vergel 
137 Villafranqueza... 
138 Villajoyosa.. . . . . 
139 Villena 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 











9 i 5 2 
15 69 ; 
398 Var. 
398 Hem 
1 126 Var. 




1 016 Hem 
632 Var. 
655 Hem 
4 0 4 1 Var. 
5 111 Hem 
7 810 Var. 
7 882 Hem 
497 616 
241 662 Var. 
2 5 5 9 5 4 Hem 


















































































3 3 i 
2 6 4 
1 543 
1 4 1 4 
2 679 
1 592 





















































H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 671 
1 844 
I O 2 10 
2 603 
2 28o 










3 194 < 






1 284 Var.. 
1 387 Hem. 
9 6 1 Var.. 
883 Hem. 
5 030 Var.. 
5 180 Hem. 
1 106 Var.. 
1 497 Hem 
1 061 Var. 
1 219 Hem 
4 827 Var. 









2 818 Var.. 
3 190 Hem. 
259 Var.. 
282 Hem. 
23 052 Var. 





1 383 Var.. 
1 8 1 1 Hem. 
1 281 Var.. 
1 842 Hem. 
213 Var.. 
243 Hem. 
1 086 Var.. 





2 140 Var.. 
2 9 4 0 Hem. 






















































































































































































































3 4 5 0 
5 069 
445 


































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALMERÍA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Beires 





















ÜF" o lo 1 £». c i <í> i i el e JE-I 33 O ZES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
710 
I 371 | 
9 2 4 | 
286 | 
I 049 \ 
I 043 
12 345 

























4 8 4 
559 












































































E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. Viudos 
216 
171 
















































































2 2 4 
223 










































































































































4 0 0 
10378 
1 2 4 1 6 
276 





3 8 i 



















50 II uóeija 





56 Laujar de Andarax 
57 Lijar 
58 Lubrín 



































6 6 4 
2 220 Var.. 
2 179 Hem. 
1 382 Var.. 
1 408 Hem. 
1 552 Var.. 
1 702 Hem. 
2 700 Var.. 
3 199 Hem. 
3 150 Var.. 
3 235 Hem. 
576 Var.. 
562 Hem. 
1 152 Var.. 
1 192 Hem 
7 558 Var. 




813 Hem . 
344 Var.. 
456 Hem. 
1 490 Var.. 
1 603 Hem, 
385 Var.. 
556 Hem. 
2 902 Var.. 
4 176 Hem. 
1 951 Var.. 
2 032 Hem. 
948 Var.. 
1 032 Hem, 
842 Var.. 
991 Hem. 
1 699 Var.. 
1 845 Hem. 
1 977 Var.. 
3 167 Hem. 
1 186 Var.. 
1 252 Hem. 
5 9 4 5 Var.. 
6 795 Hem. 
328 Var.. 
336 Hem. 






































































































































































4 3 8 
276 
594 
4 1 2 
686 
465 




















































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ALMERÍA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Ohanes 
68 Oluia de Castro 











80 Santa Cruz 










H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 






















1 212 Var.. 





2 786 Var. 






6 6 5 Hem 
1 696 Var. 
1 920 Hem 
1 718 Var. 
1 877 Hem 
1 356 Var. 





1 484 Var.. 







2 660 Var.. 





3 032 Var.. 
4 0 1 0 Hem. 
359 Var.. 
4 3 0 Hem. 
3 927 Var.. 
4 143 Hem. 






































































3 3 ° 









































































































































































4 0 1 
3 0 I 6 
3 552 
22 





92 Tí jola 
93 Turre 
9^ Turrillas 
95 Uleila del Campo. 
96 Urrácal 
97 Veleflque 
98 Vélez Blanco 





TOTALES DE LA PKOYINCIA 
1=» o Te» 1 c ± <f> n el o XS. DES G H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 











8 6 3 8 
2 071 


















5 i o 
596 
3 800 







4 0 0 


































178 159 Var.. 
202 229 Hem 

























































4 0 1 








































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adanero 
2 Adrada (La) 
3 Ajo (El) 
4 Alamedilla (La) 
5 Albornos 
6 Aldea del Rey 
7 Aldealabad del Mirón 
8 Aldeanueva de Santa Cruz. 
9 Aldeaseca 
10 Aldeavieja 
11 Aldehuela (La) 
12 Aliseda de Tormes (La).... 
13 Amavida 
14 Arenal (El) 







22 Rarco de Ávila (El) 
3EF* o lo 1 a, c x <f> sa. d e 3EI 353 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


















































9 1 4 Hem. 
1 862 Var.. 
1 923 Hem. 
215 Var.. 
218 Hem. 
1 754 Var.. 





5 626 Var.. 




1 059 Hem. 
































































































































































































































































27 Bercial de Zapardiel 
28 Berlanas (Las) 
29 Bernúy-Salinoro. 
30 Bernúy-Zapardiel 




35 Blasconuño de Matacabras 
36 Blascosancho 
37 Bohodón (El) 
38 Bohoyo 




43 Cabezas de Alambre 
44 Cabezas del Pozo 
ZE31 o lo 1 st c i <ó «cié :E3C :E1 O O^C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 654 
559 
1 249 | 







5 i 6 






















































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 







52 Carrera (La) 
53 Casas del Puerto de Torna 
vacas 





58 Castellanos de Zapardiel.. 
59 Cebolla 
60 Cebreros 
61 Cepeda la Mora 
62 Cillán 
63 Cisla 
64 Colilla (La) 
65 Collado de Contreras 
66 Collado del Mirón 
líE9 o 1T> 1 C; i Ó» ML d e ZOE ZEI O 13: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























































2 3 4 
158 
141 
i 7 3 







































































i 4 5 
129 






































i 3 3 











































































































































































































69 Cuevas del Valle 
70 Chamartín 





76 Espinosa de los Caballeros 
77 Flores de Ávila 
78 Fon Uveros 
79 Fresnedilla 
,¡30 Fresno (El) 
81 Fuente el Sauz 
82 Fuentes de Año 
83 Gallegos de Altamiros 
84 Gallegos de Sobrinos 




r* o les 1 ÍX c i <i> ü e l c JESI ES O IE3Z O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


















4 5 9 
266 
911 
5 i 8 
1 o8e 
117 Var.. 











































































































































































































































































































96 Herguijuela (La) 
97 Hernansancho 
98 Herradón (El) 
99 Herreros de Suso 
100 Higuera de las Dueñas. . . 
101 Hija de Dios (La) 
102 Horcajada (La) 
103 Horcajo de la Ribera 
104 Horcajo de las Torres.... 
105 Hornillo (El) 
106 Hoyocasero 
107 Hoyo de Pinares (El) 
108 Hoyorredondo 
109 Hoyos del Collado 
110 Hoyos del Espino 
iE3 o To 1 c 1 <f> aa. e l o H 33 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











































3 i 8 
301 
532 




































































































































































































































































































3 7 i 
93 
130 



















CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 




115 Lastra del Cano (La).. 
116 Losar (El) 
117 Llanos (Los) 
118 Madrigal do las AltasTorres 
119 Maello 
120 Malpartida de Corneja.... 
121 Mamblas 













H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 











































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 





138 Moraleja de Matacabras... 









148 Narrillos del Álamo 
149 Narrillos del Rebollar 
150 Narrillos de San Leonardo. 
151 Narros del Castillo 
152 Narros del Puerto 
153 Narros de Salduefía 
154 Navacepeda de Termes.... 
ÜF8 o "to l i c i ó n c í o ^ U l O X I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
































152 Hem . 
150 Var . . 






























206 Hem . 
372 Var.. 
362 Hem. 









































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Navacepedilla de Corneja. 
156 Nava de Arévalo 








165 Navalperal de Pinares 




169 Navarredonda de la Sierra. 
170 Navarredondilla 
171 Navarrevisca 





I3» o lo 1 ¿a. c i <í> xx el o lEC 'IH O ZEX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















































3 4 i 
449 









































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Ojos Albos 
178 Orbita 
179 Oso (El) 
180 Padiernos 
181 Pajares 
182 Palacios de Goda . 
183 Papatrigo 
184 Parra (La) 
185 Parral (El) 
186 Pascualcobo 
187 Pedro Bernardo... 











DEP o To 1 i* c ± <f> xx c L e 33: 33 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
327 
357 
4 7 i 
507 














2 2 4 





































































































I 3 0 













































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Ríofrío 
200 Rivilia de Barajas 
201 Salobral 
202 Salvadlos 
203 San Bartolomé de Béjar. . . 
204 San Bartolomé de Corneja. 
205 San Bartolomé de Pinares. 
206 San Bartolomé de Termes 
207 Sanchidrlán 
208 Sanchorreja 
209 San Esteban de los Patos.. 
210 San Esteban del Valle 
211 San Esteban de Zapardiel. 
212 San García de Ingelmos... 
213 San Juan de la Encinilla.. 
214 San Juan de la Nava 
215 San Juan del Mol in i l lo . . . . 
216 San Lorenzo 
217 San Martín de la Vega 
218 San Martín del Pimpollar. 
219 San Miguel de Corneja 
220 San Miguel de Serrezuela.. 
I3 o lo 1 ¿a-c ± <f> xa. el e iJEI O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



















































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
221 San Pascual 
222 San Pedro del Ar royo . . . . . 
223 Santa Cruz del Valle 
224 Santa Cruz de Pinares 
225 Santa Lucía 
226 Santa María del Arroyo.. . 
227 Santa María del Berrocal.. 
228 Santa María de los Caballe-
ros. 
229 Santiago del Collado 
230 Santo Domingo de las Po-
sadas 
231 Santo Tomé de Zabarcos.. 
232 San Vicente de Arévalo. . . 




237 Solana de Béjar 
238 Solana de Ríoalmar 
239 Solosancho 
240 Sotalbo 
241 Sotillo de la Adrada 
242 Tiemblo (El) 
JF» o lo i £», c i <f> M . ci o JES: JES G JES: O 
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
































186 Hem . 
132 Var.. 
131 Hem. 
6 9 0 Var.. 
807 Hem. 
4 5 1 Var.. 
4 3 6 Hem. 
453 Var.. 























1 230 Var.. 
1 099 Hem. 
1 471 Var.. 
1 435 Hem. 






















































































































































































































































246 Tornadizos de Ávila 
247 Tortoles 




252 Vadillo de la Sierra 
253 Valdecasa 
254 Valdemolinos 




259 Villafranca de la Sierra.. 
260 Villanueva de Gómez 
261 Villanueva del Aceral — 
262 Villanueva del Campillo. 
263 Villar de Corneja 
264 Vilarejo del Valle 
DF» o 13 1 «3 i ó la el c m S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
































































159 Hem . 
506 Var.. 
501 Hem. 







































































































































































































































3 7 i 
58 
92 
2 2 4 
263 
35 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Villatoro 
266 Viñegra de Morana 
267 Vita 
268 Zapardiel de la Cañada— 
269 Zapardiel de la Ribera.,... 
270 Zarza 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
ZE3 o lo 1 £*. c i 0 IX el o HE X 33 C .10: O 

















395 Var. . 
366 Hem 





102 472 Var.. 
106 324 Hem 


















































































































21 Bodonal do la Sierra. 
22 Burguillos 
lE» o lo 1 a-c ±<í> n e l© 23: 30 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 3 1 7 
2 585 
2 285 
9 6 4 
I I I 4 I 
4 001 l 
1 2 4 1 j 








4 S i 
2 8 6 5 
5 395 
4 9 5 6 
2 695 
6 177 




2 140 Var. 
2 177 Hem. 
1 181 Var. 
1 4 0 4 Hem 
1 217 Var.. 
1 068 Hem, 
487 Var.. 
477 Hem, 
5 520 Var.. 
5 621 Hem. 
2 021 Var.. 





1 784 Var., 
1 786 Hem 
6 673 Var. 
6 900 Hem 
1 125 Var. 
1 037 Hem 
303 Var.. 
311 Hem. 
7 178 Var.. 
7 737 Hem. 
18 313 Var.. 
16 726 Hem. 
3 428 Var.. 
3 329 Hem. 
242 Var.. 
209 Hem. 
1 427 Var.. 
1 438 Hem. 
2 667 Var. 
2 728 Hem. 
2 487 Var.. 
2 469 Hem. 
1 337 Var.. 
1 358 Hem. 
3 183 Var.. 



















9 8 4 
9 1 0 








I I 056 

















8 8 4 
892 
















2 8 6 3 





3 0 1 8 
3 074 











































































































































9 3 9 i 
6 306 
986 








































4 6 4 9 
5 4 8 0 
8 585 
9 989 









1 9 1 9 
805 











CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
23 Cabeza del Buej^  
24 Cabeza la Vaca 
25 Calamonte 
26 Calera de León 
27 Calzadilla de los Barros.. 
28 Campanario 




33 Casas de don Pedro 






40 Corte de Peleas 
41 Cristina 
42 Cheles 
43 Don Alvaro 
44 Don Benito 
1=» o 1 c i e» aa el o ZOE DE¡ O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i i 135 
3 402 




























































4 9 1 
462 
9 058 













































E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
2 947 






















































































3 7 ^ 

















































































5 8 l 
579 





















































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
45 Esparragalcjo 
46 Esparragosa do Lares. . . 
47 Esparragosa de la Serena... 
48 Feria 
49 Fregenal de la Sierra 
50 Fuenlabrada de los Montes. 
51 Fuente de Cantos 
52 Fuente del Arco 
53 Fuente del Maestre 
54 Fuentes de León 
55 Garbayuela 
56 Garlitos 
57 Garrovilla (La) 
58 Granja de Torrehermosa... 
59 Guareña 
60 Haba (La) 
61 Helechosa 
62 Herrera del Duque 
63 Higuera de la Serena 
64 Lliguera de Llorona 
65 Higuera de Vargas 
66 Higuera la Real 
3=* o Tb> 1 £», o ± <f> M. e l e Ilü IES O JEX. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 







9 4 4 0 

















1 307 Var.. 
1 278 Hem. 
755 V a r - -
737 Hem. 
1 864 Var.. 
1 742 Hem. 
5 572 V a r . . 
5 201 Hem. 
1 078 Var.. 
1 049 Hem. 
4 6 1 9 Var.. 
4 8 2 1 Hem. 
1 273 Var.. 
1 191 Hem, 
3 678 Var.. 
3 6 3 5 Hem. 
2 282 Var.. 
2 257 Hem. 
371 Var 
347 Hem. 




3 134 Var.. 
3 103 Hem. 
3 887 Var... 
3 847 Hem. 
1 448 Var.. 
1 521 Hem. 
479 Var.. 
4 2 0 Hem. 
1 776 Var.. 
1 829 Hem. 
1 109 Var.. 
1 084 Hem. 
413 Var.. 
397 Hem. 
1 883 Var.. 
1 803 Hem. 
2 986 Var.. 
2 467 Hom. 



























































































































































































































































3 i 8 
1 134 










CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
67 Hinojosa del Valle 
68 Hornachos 
69 Jerez de los Caballeros 







77 Malpartida de la Serena.... 
78 Manchita 
79 Medellín 






86 Monterrubio de la Serena... 
87 Montijo : 
88 Morera (La) 
lE3 O 1:3 1 £», C ± <f> 23. el O H I E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
807 
4 747 



















2 453 Var.. 
2 294 Hem. 
5 547 Var.. 







3 5 1 0 Var.. 
3 672 Hem. 
963 Var.. 
866 Hem. 








9 4 0 Var. 
9 2 4 Hem 
1 798 Var. 
1 762 Hem 
262 Var. 
237 Hem 
7 502 Var. 
7 131 Hem 
624 Var., 
580 Hem 
2 935 Var.. 
2 887 Hem 
2 0 1 5 Var.. 
1 845 Hem 
2 086 Var.. 
2 125 Hem 
4 775 Var.. 
4 732 Hem, 
522 Var.. 
4 5 6 Hem, 

















































2 I 4 I 




































































































































































3 6 1 9 
3 954 



































3 7 5 ° 
3 5 ° 
306 
40 -
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE BADAJ02 
AYUNTAMIENTOS 
89 Nava (La) 
90 Navalvillar de Pela 
91 Nogales 
92 Oliva de Jerez 
93 Oliva de Mérida 
94 Olivenza 
95 Orellana la Sierra 
96 Orellana la Vieja. 
97 Palomas 
98 Parra (La) 
99 Peleche 
100 Peñalsordo 
101 Peraleda de Zaucejo 
102 Puebla de Alcocer 
103 Puebla de la Calzada 
104 Puebla de la Reina 
105 Puebla del Maestre 
106 Puebla del Prior 
107 Puebla de Obando 
108 Puebla de Sancho Pérez. . . 
109 Quintana de la Serena 
110 Reina 
3?" O 1:3 1 ü C i Ó. 11 el O H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
9 1 1 
4 3 5 ° 
1 8 8 5 
8 577 













































1 7 3 i 
2 078 
542 






6 5 0 
1 5 I 4 




















































































































































































































































































4 5 ^ 
4 8 2 1 
349 
3 9 i 









1 4 6 4 
276 
337 

























113 Ribera del Fresno 
114 Risco 
115 Roca (La) 
116 Salvaleón 
117 Salvatierra de los Barros. 
118 San Pedro de Mérida 
119 Santa Amalia 
120 Santa Marta 
121 Sancti-Spíritus 
122 Santos (Los) 
123 San Vicente de Alcántara. 
124 Segura de León 
125 Siraela 
126 Solana de los Barros 
127 Talarrubias 
128 Talavera la Real 
129 Táliga 
130 Tamurejo 
131 Torre de Miguel Sesmero. 
132 Torremayor 
3F» o lo 1 a, c i <!> M. el O H 31! O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCION DE SEXO 
263 
I 137 










4 4 3 1 
4 3 8 2 
1 117 
3 595 


















1 9 9 0 
379 
334 
1 5 3 i 
1 392 
2 8 5 7 

















































































































































































































































































































' 1 746 
1 472 
1 858 
4 3 i 






















139 Valencia de las Torres. 
140 Valencia del Mombuey 
141 Valencia del Ventoso.. 
142 Valverde de Léganos.. 
143 Valverde de Llerena... 
144 Valverde de Mérida 
145 Valverde junto á Burgui 
líos 
146 Valle de. la Serena— . . . . 
147 Valle de Matamoros 
148 Valle de Santa Ana 
149 Villafranca de los Barros. 
150 Villagarcía. 
151 Villagonzalo 
152 Villalba de los Barros.... 
153 Villanueva de la Serena.. 
154 Villanueva del Eresno 
ZF" o lo 1 c i <!> m. c 3 L e H JO O ZE3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























4 7 0 Hem, 
417 Va r . . 
4 0 4 Hem. 
1 618 Var.. 









2 763 Var.. 
2 804 Hem. 
1 920 Var. 
1 755 Hem 
946 Var. 





1 312 Var.. 
1 231 Hem. 
548 Var.. 
6 6 0 Hem. 
1 035 Var.. 
956 Hem. 
6 3 1 2 Var.. 
6 5 5 1 Hem . 
1 498 Var.. 
1 485 Hem. 
978 Var.. 
994 Hem. 
1 413 Var.. 
1 4 7 0 Hem. 
7 038 Var.. 
7 535 Hem. 
2 379 Var.. 
2 3 1 3 Hem. 



































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BADAJOZ 
AYUNTAMIENTOS 
155 Villar del Rey 
156 Villar de Rena 
157 Villarta de los Montes. 
158 Zafra. 
159 Zahinos 
160 Zalamea do la Serena. 
161 Zarza-Capilla 
162 Zarza junto Alange.... 













3 8 6 8 
1 577 
































298 193 Var.. 
295 013 Hem. 
























































1 2 8 8 9 





















































2 4 7 ° 
334 
















o Andraitx . . . , 
6 Artá 
7 Bañalbufar.. 
8 Binisalem . . . 
9 Búger 
10 Buñola , . . . . . . 
11 Calviá 
12 Campanet... 










JF» o "fcs 1 c ± «í> n el o DES 33 O :E3C «3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















1 471 • 
658 ! 
11 028 < 
2 8 1 9 Var . . 
3 2 1 4 Hem. 
2 532 Var.. 
2 473 Hem. 
1 471 Var.. 
1 527 Hem. 
2 025 Var 
2 067 Hem. 
2 381 Var . . 
3 8 8 1 Hem 
2 784 Var.. 
2 905 Hem 
348 Var.. 
396 Hem. 
1 951 Var.. 
2 177 Hem. 
584 Var.. 
601 Hem. 
1 201 Var.. 
1 241 Hem. 
1 283 Var.. 
1 405 Hem. 
1 4 7 0 Var.. 
1 546 Hem. 
2 290 Var.. 
2 392 Hem. 
1 451 Var 
1 500 Hem. 
4 5 0 9 Var.. 







1 440 Var.. 
1 615 Hem. 
682 Var.. 
789 Hem . 
281 Var.. 
377 Hem, 
5 152 Var., 
5 876 Hem 



























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BALEARES 
AYUNTAMIENTOS 
23 Perrerías 





2 792 29 Llubí 
30 Llummayoi 
n 542 31 Mahon 
32 Manacor 
33 Mana 
4 305 34 Marratxi 
35 Mercadal 
2 973 36 Montuín 
37 Muro 




42 Puebla (La) 
43 Puigpuñent 
44 San Antonio Abad 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
7 7 4 Var.. 
771 Hera. 
966 Var . . 
1 332 Hem. 
304 Var.. 
398 Hem. 
2 777 Var. 
3 448 Hem. 
4 090 Var.. 
4 263 Hem . 
1 0 5 4 Var. 
1 082 Hem 
1 371 Var. 
1 421 Plem. 
4 893 Var.. 
4 770 Hem. 
9 0 5 5 Var.. 
8 487 Hem. 
6 103 Var.. 
6 3 3 3 Hem. 
898 Var.. 
1 053 Hem. 
2 150 Var.. 
2 155 Hem. 
1 768 Var.. 
1 627 Hem. 
1 483 Var. 
1 4 9 0 Hem. 
2 150 Var. 
2 477 Hem. 
31 212 Var. 
3 6 3 3 2 Hem. 
2 129 Var.. 
2 246 Hem. 
4 081 Var.. 
4 369 Hem. 
2 4 1 4 Var.. 
2 503 Hem. 
3 3 4 9 Var.. 
3 545 Hem. 
838 Var.. 
966 Hem. 
2 293 Var.. 
2 257 Hem. 
Solteros. 





























1 2 8 4 
1 8 5 4 6 
21 116 
1 137 













2 7 0 
4 0 4 



























































































































































2 4 8 1 







3 8 1 9 
3 9 1 8 
4 8 5 1 
4 125 








1 3 2 4 
1 697 
2 2 5 8 
14960 
2 0 6 4 7 
1 399 
1 6 4 1 











CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BALEARES 
AYUNTAMIENTOS 
45 Sancellas 
46 San José 
47 San Juan 
48 San Juan Bautista 
49 San Lorenzo 
50 San Luis 
51 Santa Eugenia.... 
52 Santa Eulalia 
53 Santa Margarita,.. 














DISTINCIÓN DE SEXO 
3 243 
4 0 0 4 
2 421 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 




4 053 • 
3 155 ' 
6 551 ; 
4 9 1 1 < 
4 8 7 1 ! 
8 627 ' 
2 624 } 
1 683 | 
3 110 ) 
1 555 Var.. 
1 688 Hem 
1 922 Var.. 
2 082 Hem 
1 193 Var.. 
1 228 Hem . 
2 366 Var.. 
2 442 Hem. 
1 453 Var - • 
1 430 Hem. 
1 042 Var.. 
1 074 Hem. 
679 Var.. 
786 Hem. 
2 445 Var.. 
2 596 Hem . 
1 927 Var.. 
2 126 Hem. 
1 463 Var. 
1 692 Hem 
3 243 Var. 
3 308 Hem. 
2 426 Var.. 
2 485 Hem, 
2 208 Var.. 
2 663 Hem • 
3 6 1 0 Var.. 
5 017 Hem . 
1 275 Var.. 
1 349 Hem. 
782 Var.. 
901 Hem. 
1 745 Var.. 




155 842 Var.. 
170 181 Hem. 

















































































































6 9 3 7 




































6 0 0 
690 
503 












5 8 3 1 4 














































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abrera 
2 Aguilar de Segarra 
3 Alella • 
4 Alpóns 
5 Ametlla (La) 
6 Arénys de Mar 









16 Baélls (La) 






Z E ^ o T o l ^ c i Ó i x d o 3E3C E O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S „ 
CON 




4 6 0 
772 









2 0 9 5 7 





587 4 " 












































































































5 8 i 
601 
4 1 4 
380 


















1 5 2 4 7 1 



























































































































































































4 2 6 5 







5 i 8 
6 8 0 
190 
273 















31 Cavanyas (Las) 
32 Cabrera de Igualada 
33 Cabrera de Mataró.., 
34 Cabríls 
35 Calaf 
36 Caldas de Estrach.... 






43 Canet de Mar 
44 Canovellas 
DF» o Te» 1 c 1 ó 131. el o IES O ZOL O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





















































































































































































































































































































































































52 Caserras.. • 
53 Castelladral 
54 Castellar 
55 Castellar del Ríu 




60 Castell del Arony 
61 Castellet 
62 Castellfullit del Boix 
63 Castellfullit de Riubregós, 
64 Castellgalí 
65 Castellnou de Bages 
66 Castellolí 
IF» o lo 1 o i <f> xx d o X I DE O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 










3 4 5 4 
232 
632 
1 4 7 0 
291 












1 199 Var.. 





1 883 Var. 
2 119 Hem. 
408 Var. 





1 619 Var.. 





























































































3 i 7 













































































































































4 7 4 





1 0 7 8 





4 8 0 
629 
716 






























69 Castellví de la Marca 















85 Fogás de Monclús 
86 Fogás de Tordera 
87 Folgarolas 
88 Fonollosa 
DF» o lo 1 .a-c i ó xa. e l o 31-3; 33 C J ZOE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























1 073 Var.. 





1 088 Var.. 











1 245 Var.. 
1 251 Hem. 
4 2 4 Var. 
3 9 4 Hem 
484 Var. 
459 Hem. 
2 197 Var. 






































































































































































































































































91 Garriga (La) 
92 Gavá 
93 Gaya 
94 Gélida .• 
95 Gironella 
96 Gisclareny • 











108 Llerona .-. 
109 Llinás 
110 Llissá de Munt. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 710 
265 
2 l 6 2 
I 982 
663 









6 9 0 5 
10 575 
1 4 2 6 
2 132 
1 462 






1 070 Var.. 
1 092 Hem. 
1 042 Var.. 
940 Hem. 
313 Var.. 
350 Hem , 
907 Var.. 
946 Hem.1 
1 465 Var.. 







3 4 0 7 Var.. 







3 482 Var.. 
3 423 Hem. 
5 030 Var.. 







1 114 Var. 















4 3 ° 



























6 4 0 
529 










4 3 1 
440 


































































































































































1 0 7 0 
1 953 
184 
2 1 4 
144 
247 
3 7 4 
477 
1 4 6 9 
1 811 
1 5 2 8 
2 407 
169 




4 0 3 
4 7 i 
4 3 ° 
312 
365 





CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 








119 Masías de Eodn 
120 Masías de San Hipólito de 
Voltregá 







127 Molíns de Rey. 
128 Mollet 




lE* o lo 1 a. c i <f> ix d e H E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
500 
694 

























































































































































































7 i 4 
549 
5 4 i 















































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 














147 Olesa de Bonesválls. 




152 Gris . . . . ; 
153 Oristá 
154 Orpí 
IF» o Te» 1 c i <í> n. d e .TE3C 33 O 11 O 
TOTAL 
DH 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
734 
310 
4 1 0 
576 






























1 365 Var.. 















1 823 Var.. 
1 958 Hem 
( 193 Var., 
































4 5 4 
70 
59 


















































































































INSTRUCCIÓN E L E M E N T A -























































































4 0 2 
































168 Pía del Panadés 
169 Pobla de Claramunt (La) 
170 Pobla de Lillet (La) 
171 Polinyá 
172 Pontóns 
173 Prat del Llobregat 
174 Prats del Rey 
175 Prats de Llusanés 
176 Premia de Mar 
I» o lo l a c i n i a , d e SEi: 33 O IES 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 













































1 529 Var. 















1 510 Var. 
1 467 Hem 




1 369 Var.. 


















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 



















196 San Acisclo de Vallalta . . . 
197 San Adrián de Besos 
198 San Agustín de Llusanés.. 
ap» o lo 1 f» c i <f> n d o x i :E: G I E I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
199 San Andrés de la Barca. 
200 San Andrés de Llevaneras. 
201 San Antonio de Vilanova 
de Vilarnajor 
202 San Bartolomé del Grau... 
203 San Baudilio do Llobregat. 
204 San Baudilio de Llusanés . 
205 San Celoni 
206 San Cipriano de Vallalta.. 
207 San Clemente de Llobregat. 
208 San Cugat del Valles 
DE=» o 1 c i <f> ix el o Ü E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
- CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
209 San Cugat Sasgarrigas .. 
210 San Esteban de Palautor-
dera 
211 San Esteban Sasroviras.. 
212 San Fausto de Campcente-
llas 
213 San Felíu de Codinas 
214 San Felíu de Llobregat.... 
215 San Felíu Saserra 
216 San Fructuoso de Bages... 
217 San Ginés de Vilasar 
218 San Hipólito de Voltregá.. 
219 San Jaime de Frontanyá. . 







3 r o í 
403 
1 032 





















2 693 Var.. 
2 6 8 4 Hem 
286 Var.. 
253 Hem 
1 522 Var . . 





1 203 Var.. 
1 165 Hem. 
383 Var.. 







1 330 Var. 
1 425 Hem 
1 848 Var. 
2 004 Hem 




1 533 Var. 
1 816 Hem 


















































































































































i 3 3 






















































5 i o 
388 


























































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
221 San Juan Despí 
222 San Juan de Vilasar 
223 San Julián de Cerdanyola. 
224 San Justo Desvern 
225 San Lorenzo de Hortóns . . 
226 San Lorenzo Savall 
227 San Martín de Centellas.. . 
228 San Martín del Bas. 
229 San Martín de Ríudeperas. 
230 San Martín de Torruella... 
231 San Martín Sarroca 
232 San Martín Sasgayolas.. 
233 San Mateo de Bages 
234 San Pedro de Premiá . . , 
235 San Pedro de Ribas 
236 San Pedro de Ríudevitlles. 
237 San Pedro de Torelló . . , 
238 San Pedro de Vilamajor... 
239 San Pol de Mar 
240 San Quintín de Mediona . . 
241 San Quirico de Besora . 
242 San Quirico de Tarrasa . . . 
IIP8 «o 13 1 í j l c i <ó ari e l g X I E S O X I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCION DE SEXO 
i 354 
3 02 1 
4 9 4 
i 192 
1 106 



















1 387 Var.. 





































1 198 Var.. 
1 254 Hem, 
390 Var.. 
392 Hem. 






i 4 5 
93 
290 





























































































































































































4 1 4 
441 





















































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
O 13 1 £V c i <f> Xi e l «3 H E O H O 
AYUNTAMIENTOS 
243 San Quirico Safaja 
244 San Saturnino de Nova... 
245 San Sa tu rn ino de Osor 
mort 
246 Santa Cecilia de Montse 
rrat 
247 Santa Cecilia de Voltregá.. 
248 Santa Coloma de Cervelló 
249 Santa Coloma de Grama-
net 
250 Santa Cruz de Olorde. 
251 Santa Eugenia de Berga.. 
252 Santa Eulalia de Ríupri 
253 Santa Eulalia de Ronsana. 
254 Santa Fe 
255 Santa Margarita 
256 Santa Margarita de Mom 
búy 
257 Santa María de Besora 
258 Santa María de Coreó 
259 Santa María de Marlés 
260 Santa María de Mi ralles... 
261 Santa María de Oló 
262 Santa María de Palautor 
dera 
263 Santa Perpetua de Moguda. 
264 Santa Susana 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























1 579 Var., 
































1S8 Hem . 
507 Var.. 






































































































































































































3 3 i 
































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
265 San Vicente de Castellet... 
266 San Vicente deis Horts. . . . 
267 San Vicente de Llevan eras, 



















IE3 o 1=» i c i Ó Ü ci o i-x IE: <O xa: o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 













































































































E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
378 






































































6 4 4 






















































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Teyá • • • 




292 Torre de Claramunt. 
293 Torrellas 

















H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
i 298 

























1 345 Var.. 
1 302 Hem. 
761 Var.. 
704 Hem. 
1 506 Var.. 
1 383 Hem. 
1 868 Var.. 
2 '065 Hem. 






4 9 0 Var.. 

















5 9 8 4 Var.. 












































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Vilanova del Camí 
310 Vilanova de San 
311 Vilatorta 
312 Viloví 
313 Villafranca del Panadés . . . 
314 Villalba Saserra 
315 Villanueva y Geltrú 
316 Viver y Serrateix 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 




DISTINCIÓN DE SEXO 
5 8 5 | 
6 4 o | 
i 0 6 9 I 
9 9 2 | 
7 8 2 4 | 
2 0 4 | 

































1 141 7 3 3 i 
5 5 i 725 Var.. 
590 008 Hem. 




















































7 5 i 
19 
2 3 3 6 4 




































2 I 2 
I 7 4 
238 
2 0 I 
2 2 0 
215 
296 
















i 9 i 5 8 3 9 892 
13 9 9 i 
62 




3 Adrada de Haza 
4 Aforados do Moneo 
5 Agés 
6 Aguas Cándidas 
7 Aguilar de Bureba 
8 Aguilera (La) 
9 Albillos 
10 Alcocero 
11 Alfoz de Bricia 
12 Alfoz de Santa Gadea . . . . 
13 Altable 





19 Aranda de Duero 
20 Arandilla 
21 Arauzo de Miel 
22 Arauzo de Salce 
IF» o lo 1 £«, c i <f> ix el 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











1 4 3 0 























































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arcos 
24 Arenillas de Ríopisuerga. 





30 Ausines (Los) 
31 Avellanosa del Páramo.. . 
32 Avellanosa de Muñó . 
33 Ayuelas 
34 Bahabón de Esgueva 
35 Balbases (Los) 
36 Baños de Valdearados 
37 Bañuelos de Bureba 
38 Bañuelos del Rudrón 
39 Barbadillo de Herreros... 
40 Barbadillo del Mercado . . 
41 Barbadillo del Pez 
42 Barcina de los Montes.... 
43 Barrio de Muñó 
44 Barrio de San Felices 





DISTINCIÓN DE SEXO 
6 2 1 
675 




6 5 0 















( 322 Var.. 









































2 7 4 Var.. 
252 Hem. 


















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
45 Barrios de Bureba (Los). 
46 Barrios de Colina 
47 Barrios de Villadiego... 






54 Berlangas de Roa 
55 Berzosa de Bureba 








64 Busto de Bureba 
65 Cabafies de Esgueva . . . . 
66 Cabezón de la Sierra 
DE» o lo 1 o 1 <f> :EX el o JEX l E I O ZEI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
409 









































































































































i 3 5 


































































































































































































































70 Campillo de Aranda— 
71 Campolara 
72 Canicosa de la Sierra . . 
73 Cantat)rana 
74 Cañizar de los Ajos 
75 Carazo 
76 Carcedo de Bureba..... 





82 Cascajares de Bureba . . 
83 Cascajares de la Sierra. 
84 Castellanos de Castro . . 
85 Castil de Carrias... 
86 Castil de Lences 
87 Castildelgado 
88 Castil de Peones 
Te» l i c i ó n d o ZEI 33 O IRTiC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











4 1 1 
55o 










2 1 0 Var.. 
257 Hem. 
449 Var,. 








































17S Hem . 


























































































































































































































- 66 ^ 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
89 Castrillo de la Reina.... 
90 Castrillo de la Vega 
91 Castrillo del Val 
92 Castrillo de Murcia 
93 Castrillo de Ríopisuerga 






100 Celada del Camino 
101 Celadas (Las) 
102 Celadilla-Sotobiin 
103 Cerezo de Ríotirón 
104 Cernégula 
105 Cerratón de Juarros 
106 Ciadoncha 
107 Cillaperlata 
108 Cilleruelo de abajo 
109 Cilleruelo de arriba.. 
110 Ciruelos de Cervera 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCÍÓN DE SEXO 
455 










































































































E S T A D O C I V I L 
Solteros 
260 























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
111 Citores del Páramo 
112 Coculina 
113 Cogollos 
114 Condado de Treviño 
115 Contreras 
116 Cornudilla 
117 Coruña del Conde 
118 Cobarrubias 
119 Cubillo del Campo 
120 Cubillos del Rojo 
121 Cubo de Bureba 
122 Cueva-Cardiel 
123 Cueva de Juarros 
124 Cueva de Roa (La) 
125 Cuevas de Amaya 
126 Cuevas de San Clemente . 
127 En cío 
128 Escalada 
129 Espinosa de Cervera 
130 Espinosa del Camino 
131 Espinosa de los Monteros 
132 Estépar 
ZE3 o lo 1 £». c i <f> xa. d o DE! IES O IES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




























1 9 3 0 Var.. 





2 8 4 Var.. 
312 Hem , 
854 Var.. 

























1 843 Var. 
2 039 Hem 
219 Var. 
208 Hem 







































































































































































i o 5 
489 












































































— 68 ~ 





136 Fresneda de la Sierra . . . 
137 Fresneña 
138 Fresnillo de las Dueñas. 
139 Fresno de Ríotirón 











151 Gallega (La) 
152 Gamonal 
153 Garganchón 
154 Gredilla de Sedaño 
IF» o lo 1 c i «f> n e l e X3C 33 O XX €3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
436 
345 






3 5 ' 
1 362 
1 3 i 5 
5*3 









































4 0 4 Var.. 
369 Hem. 
109 Var.. 






















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
155 Gredilla la Tolera 
156 Grijaiba 
157 Grisaleña 
158 Guadilla de Villamar 
159 Gumiel de Hizán 










170 Hontoria de la Cantera... 
171 Hontoria del Pinar 
172 Hontoria de Valdearados. 
173 Hormaza 
174 Hormazas (Las) 
175 Hornillos del Camino... 
176 Hortigüela 
JF» o lo 1 c ± <f> M . c i é 131 ^ O 13: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 































1 238 Var.. 
























































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
177 Horra (La) 
178 Hoyales de Roa 
179 Hoyuelos de la Sierra 
180 Huérmeces 
181 Huerta del Rey 
182 Humada 
183 Hurones 




188 Itero del Castillo 
189 Jaramillo de la Fuente... 
190 Jaramillo Quemado...... 
191 Junta de la Cerca 
192 Junta de Oteo 
193 Junta de Río de Losa 
194 Junta de San Martín de 
Losa 
195 Junta de Traslaloma 
196 Junta de Villalba de Losa. 
197 Jurisdicción de Lara 
198 Jurisdicción de San Za-
dornil 
iF» o T=* 1 » c 1 <f> n d o ."ES 33 O ZOC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 













4 5 4 
3 H j 
1 949 | 



































9 4 4 
1 005 




























































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
199 Lences • 
200 Lerma 
201 Lodoso 
202 Madrigal del Monte 
203 Madrigalejo del Monte . . 
204 Mahamud 
205 Mambrilla de Castrejón. 
206 Mambrillas de Lara 
207 Mamolar 
208 Mansilla de Burgos . . . . . 
209 Marmellar de abajo 
210 Marmellar de arriba . . . . 
211 Masa 
212 Mazuela 
213 Mazuelo de Muñó 
214 Mecerreyes 
215 Medina de Pomar 
216 Medinilla 
217 Melgar de Fernamental... 
218 Merindad de Cas t i l l a la 
Vieja 
219 Merindad de Cuesta-Urria. 
220 Merindad de Montija 
•F» o lo 1 c i <f> aa. d o E3C 313 C J E X «O» 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 729 
220 







I 4 8 
297 
473 

































i 5 9 
244 
229 
4 7 i 















































































































































7 i 3 
3 5 i 
372 







































































































































































2 9 0 






CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
221 Merindad de Sotoscueva . 
222 Merindad de Valdeporres 
223 Merindad de Valdivielso . 
224 Milagros 
225 Miranda de Ebro 
226 Miraveche 
227 Modúbar de la Empare 
dada 
228 Molina de Ubierna (La)... 
229 Monasterio de la Sierra . . 
230 Monasterio de Rodil la— 
231 Moncalvillo 
232 Monterrubio de la Sierra. 
233 Montorio 
234 Moradillo de Roa 
235 Moradillo de Sedaño . 
236 Nava de Roa 




241 Nuez de abajo (La) 
242 Ocón de Villafranca 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















1 416 Var.. 
1 572 Hem. 
1 000 Var.. 
1 293 Hem. 
1 213 Var.. 
1 226 Hem. 
423 Var.. 
433 Hem. 
3 540 Var.. 











































































































































































































3 3 4 
290 
2 453 
2 3 4 i 
2 3 4 

















































































- 7 1 — 
CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
243 Olmedillo de Roa 
244 Olmillos de Muñó 
245 Olmillos junto á Sasamón 
246 Olmos de la Picaza 
247 Oña 
248 Oquillas 
249 Orbaneja del Castillo 
250 Orbaneja-Ríopico 
,251 Orón 
252 Padilla de abajo 
253 Padilla de arriba 
254 Padrones de Bureba 
255 Palacios de Benaver 
256 Palacios de la Sierra 
257 Palacios de Ríopisuerga.. 
258 Palazuelos de la Sierra... 





264 Parte de Bureba (La) 
I3 o lo 1 í*. c ± <f> ü d o JEI -JH «O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
954 
155 
5 9 i 
351 


















^ 458 Var., 
\ 496 Hem 





163 Hem . 
838 Var.. 


































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
265 Partido de la Sierra en To 
balina 
266 Pedresa de Duero 
267 Pedresa del Páramo 
268 Pedresa del Príncipe 
269 Pedresa de Río-Úrbel 
270 Peñalba de Castro 
271 Peñaranda do Duero 
272 Peral de Arlanza 
273 Pesadas de Burgos 
274 Pesquera de Ebro 
275 Piedra (La) 
276 Pineda de la Sierra 
277 Pineda-Trasmonte 
278 Pinilla de los Barruecos.. 
279 Pinilla de los Moros 
280 Pinilla-Trasmonte 
281 Pino de Bureba 
282 Poza de la Sal 
283 Prádanos de Bureba 
284 Pradoluengo 
285 Presencio 
286 Puebla de Arganzón (La).. 
o To 1 ¿a. o i <í> ix d e ZEI IES O ZEX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















































136 Hem , 
8 7 4 Var.. 
953 Hem. 
144 Var.. 
166 Hem . 
1 01 r Var.. 




297 Hem . 

























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
287 Puentedura 
288 Puras de Villafranca 
289 Quemada 














304 Quintanilla del Agua . . . . . . 
305 Quintanilla de la Mata . . . . 
306 Quintanilla del Coco 
307 Quintanilla-Pedro Abarca. 
308 Quintanillas (Las) 
ZE3 o lo 1 c ± ó 23. el o I3C 33 G lEU; O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 





4 4 0 | 
2 3 0 \ 
232 











4 1 0 
285 
387 
í * 224 Var.. 























^ 681 Var.. 







9 1 Var.. 
83 Hem. 
























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
309 Quintanilla-San García 
310 Quintanilla-Sobresierra . . . 
311 Quintanilla-Somuñó 
312 Quintanilla-Vivar 
313 Rabanera del Pinar 
314 Rábanos 
315 Rabé de las Calzadas 
316 Rebolledas (Las).. 
317 Rebolledo de la Torre 
318 Redecilla del Camino 




323 Revilla (La) 
324 Revilla-Cabriada 




329 Ríocavado de la Sierra 
330 Ríocerezo 
I S P - o l o l ^ c i ó i x el o H J E l O JES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
























































































































































































































































































































338 Rublacedo de abajo. . . . . . . 
339 Rucandio 
340 Salas de Bureba 
341 Salas de los Infantes 
342 Salazar de Amaya 
343 Saldaría de Burgos 
344 Salgüero de Juarros 
345 Salinillas de Bureba 
346 San Adrián de Juarros.... 
347 San Clemente del Valle . . . 
348 Sandoval de la Reina 
349 San Juan del Monte 
350 San Mames de Burgos 
351 San Martín de Rubiales . . . 
352 San Millán de Lara 
ZE» o lo 1 £* c i <f> M . el o H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
353 San Pedro Samuel 
354 San Quirce de Ríopisuerga. 
355 Santa Cecilia 
356 Santa Cruz de Juarros 
357 Santa Cruz de la Salceda.. 
358 Santa Cruz del Valle 
359 Santa Gadea del Cid 
360 Santa Inés 
361 Santa María Anauúñez. . . . 
362 Santa María del Campo . . . 
363 Santa María del Invierno.. 
364 Santa María de Mercadillo. 
365 Santa María-Ribarredonda. 
366 Santa María-Tajadura 
367 Santa Olalla de Bureba.... 
368 Santibáñez del Val 
369 Santibáñez-Zarzaguda 
370 Santo Domingo de Silos... 
371 Santovenia 
372 Sargentes de la Lora 
373 Sarracín 
374 Sasamón 
•F» o "Jo 1 c i <!> 13. el o J E X . 33 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 































4 8 0 Var.. 















































































































































































































































































CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINOIA DE; BURGÓS 
AYUNTAMIENTOS 
375 Sedaño 
376 Sequera de Haza (La). 
377 Solarana 
378 Solas de Bureba 
379 Solduengo 
380 Sordillos 





386 Susinos del Pá ramo. . . 




391 Tejada , 
392 Terminón 
383 Terradillos de Sedaño, 
394 Tinieblas 
395 Tobar 
396 Tobes y Rahedo 
lE» o lo 1 c i <f> n d « 3 IES H O H O 
• TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 















3 i 8 
I S 2 
241 
427 

































































































































































































































































































406 Tremellos (Los) 
407 Trespaderne 
408 Tubilla del Agua . . . 
409 Tubilla del Lago.... 
410 Ubierna 
411 Úrbel del Castillo... 
412 Urrez 
413 Vadocondes 
414 Valcárceres (Los).. . 




I3» o lo 1 c i <f> ix el g H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


























































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
A Y U N T A M I E N T O S 
419 Valdorros , 
420 Valmala. 
421 Val la r ía de Bureba 
422 Valle de la Hoz de Arroba 
423 Valle de Manzanedo 
424 Valle de Mena 
425 Valle de Tobalina 
426 Valle de Valdebezana.. . . . 
427 Valle de Valdelaguna 
428 Valle de Valde luc io . . 
429 Valle de Zamanzas 
430 Vallegera 
431 Valles 
432 Va l lué rcanes 
433 Vesgas (Las) 
434 V i d (La) 
435 V i d de Bureba (La) . . . 
436 Vileña 
437 Vi lo r ia de Rioja 
438 Vilviestre del Pinar 
439 Vilviestre de Muñó 
440 Villadies-o. 
r » o lo 1 £fc o i <f> aa. el o I S I E I O H 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Llem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 


















































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
ZE38 o lo 1 ,£*, c i <±» ix el o ZE I 23 «O H O 
441 Villaescusa del B u t r ó n . . . 
442 Villaescusa de Roa 
443 Villaescusa la S o m b r í a . . . , 
444 Villaespasa 
445 Villafranca-Montes de Oca 
446 Villafría de Burgos 
447 Vil lafniela: 
448 Vi l lagal i jo 
449 Villagonzalo-Pedernales... 
450 Vi l lagut iér rez 
451 Vil lahizán de T rev iño 
452 Villahoz 
453 Vi l la lba de Duero 
454 V i l l a l b i l l a de Gumiel 
455 V i l l a l b i l l a junto á Burgos 
456 Vi l l a l b i l l a jun to á V i l l a -
diego. 
457 Villalbos 
458 Vi l la ldemiro 
459 Villalmanzo 
460 Vil la lómez 
461 Vi l l amar t ín de Villadiego 
462 Vil lamayor de los Montes. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


























206 H e m . 
177 V a r . . 
186 Hem 
183 V a r . . 
178 Hem 
393 V a r . . 
394 Hem 
270 V a r . . 
273 H e m . 
448 V a r . . 
446 H e m . 
246 V a r . . 
253 Hem . 
368 Var . . 
322 H e m . 
99 V a r . . 
92 H e m . 
234 V a r . . 
229 H e m . 
603 Var . . 
616 H e m . 
250 V a r . . 
237 H e m . 
206 Var . . 
177 H e m . 
138 V a r . . 
137 Hem . 
143 V a r . . 
122 Hem 
66 Var . , 
67 Hem 
162 Var . , 
144 Hem 
476 Var . . 
495 Hem 
99 Var . . 
102 Hem 
183 Var . . 
162 Hem 
381 Var . . 
405 Hem 































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
463 Vi l lamayor de T r e v i n o . . . . 
464 Vi l lambis t ia 
465 Vil lamediani l la 
466 Vi l l amie l de la Sierra 
467 Vi l lanasur -Río de Oca 
468 Villangomez 
469 Vil lanueva de Argano 
470 Villanueva de Carazo 
471 Villanueva de Gumiel 
472 Villanueva del Conde 
473 Vil lanueva de Odra 
474 Villanueva de Puerta 
475 Villanueva de Río-Ubierna . 
476 Vi l l aqu i rán de la Puebla. . 
477 Vi l l aqu i rán de los Infantes. 
478 Villarcayo 
479 Villariezo 
480 Vil larmentero 
481 Vi l la rmero 
482 Villasandino 
483 Vil las idro 
484 Vil lasi los 
UP o lo 1 £«/ o 1 <í> xi el e XX' IES O ü O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T ES 
CON 

























197 Var . 
204 Hem 
( 67 Var. 
I 76 Hem 
( 140 Var . , 
( 142 Hem 
^ 126 Var. . 
\ 136 Hem 
300 Var . . 
295 Hem 
144 Var . . 
132 Hem 
112 Var . . 
103 Hem 
331 Var . . 
324 Hem 
158 Var . . 
143 Hem 
191 V a r . . 
188 Hem 
207 V a r . . 
182 Hem 
142 V a r . . 
149 Hem 
138 V a r . . 
147 Hem, 
187 V a r . . 
190 Hem, 
399 V a r . . 
531 Hem, 
154 V a r . . 
153 Hem, 
75 Var . . 
52 Hem, 
80 Var . . 
79 Hem, 
472 V a r . . 
496 Hem, 
85 V a r . . 
91 Hem, 
308 V a r . . 
303 Hem, 



















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
485 Vil lasur de Herreros — 
486 Viliatuelda 
487 Vil lavedón 
488 Vil laverde del M o n t e — 
489 Villaverde-Mogina 
490 V i l l a v e r d e - P e ñ a h o r a d a . . 
491 Villaveta 
492 Vil lavieja • • • • 
493 Vil layerno-Morqui l las . . . 
494 Vi l layuda 
495 Villazopeque 
496 Villegas 
497 Vi l lore jo 
498 Vi l lorobe . 
499 Vil loruebo 
500 Vi l lovela de Esgueva— 
501 Vil lusto 
502 Vizcaínos 
503 Yudego y Vi l landiego . . . 
504 Zael 
505 Zalduendo 




H A B I T A N T E S 
CON 























308 Var . , 
302 Hem 
27 Var 
258 H e m . 
234 V a r . . 
206 H e m . 
255 V a r . . 
248 Hem . 






224 V a r . . 
194 H e m , 
182 V a r . . 
160 H e m . 
112 Var 
108 Hem . 
223 V a r . . 
218 Hem , 
186 V a r . . 
170 H e m . 
333 V a r . . 
333 H e m , 
140 V a r . . 
148 Hem, 
264 Var . . 
260 Hem, 
250 Var . . 
225 Hem 
272 Var . . 
255 Hem 
113 Var . , 
n i Hem 
84 Var . . 
104 Hem 
317 Var . 
343 Hem 




148 Var . 
149 Hem 




























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE BURGOS 
AYUNTAMIENTOS 
507 Zazuar.. 
508 Zumel . . 
509 Z u ñ e d a , 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 





DISTINCIÓN DE SEXO 
I 103 
234 
530 Var . . 
573 H e m . 
92 V a r . . 
89 H a m . 
136 V a r . . 
98 H e m . 
346 934 
172 215 V a r . . 
174 719 H e m . 























































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE GÁGERES 
AYUNTAMIENTOS 








9 Alcol la r ín 
10 Alcuéscar 
11 Aldeacentenera 
12 Aldea del Cano 
13 Aldea del Obispo 
14 Aldeanueva de la V e r a . . . 
15 Aldeanueva del Camino. . 
16 Aldehuela. 
17 Al ia 
18 Aliseda 
19 Almaraz 
20 A l m o a r í n 
21 Arco 
22 Arroyo del Puerco 
I3* o Te» 1 c ± <f> xx el o ZEI O 131 O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var , . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 




V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arroyomol inos de la Vera. 





















44 Campillo de Deleitosa. 








































































H e m . 
Var 
H e m . 
Var 
H e m . 
Var . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 






H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 






























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
45 Campo (El) 
46 C a ñ a m e r o . . . . . . . . . . . . 




51 Casar de Cáceres 
52 Casar de Palomero. . . . 
53 Casares 
54 Casas de don Antonio . 
55 Casas de don G ó m e z . . 
56 Casas del C a s t a ñ a r . . . . 
57 Casas del Monte 
58 Casas del Puerto 
59 Casas de Millán 
60 Casátejada. 
61 Casillas 





r» o lo i c i d> ix cao rc-s: 33 o JES: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











































































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
Hem , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 







































































































































































































































































71 Cumbre (La) 
72 Deleitosa 







80 Garganta (La) 






87 Gordo (El) 
88 Granadilla 
IF» o lo 1 ¿a. c i <f> ix <rl o X3C IB O ü O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






























































V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 




































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
89 Granja (La) 
90 Guadalupe 
91 Guijo de Coria 
92 Guijo de Galisteo 
93 Guijo de Granadilla 
94 Guijo de Santa B á r b a r a . 
95 Herguijuela 
96 He rnán -Pé rez 
97 Hervás 
98 Herrera de Alcán ta ra . . . 
99 Herreruela 
100 Higuera 
101 Hino ja l 
102 Holguera 
103 Hoyos 
104 H u é l a g a 
105 Ibahernando 
106 Jaraicejo 
107 J a r a í z 
108 Jarandilla 




H A B I T A N T E S 
CON 























359 V a r . . 
354 H e m . 
1 800 V a r . . 
1 832 H e m . 
375 V a r . . 







636 Var . . 
696 Hem 
249 Var . . 
248 Hem 
2 274 V a r , . 
2 472 Hem 
606 V a r . . 
591 Hom . 
352 V a r . . 
382 Hem . 
187 V a r . . 
194 H e m . 
853 V a r . . 
806 H e m . 
447 V a r . . 
449 H e m , 
780 Var . . 
949 H e m . 
73 V a r . . 
72 H e m , 
792 V a r . . 
807 H e m . 
1 128 V a r . . 
1 116 H e m . 
2 127 V a r . . 
2151 Hem . 
1 157 V a r . . 
1 166 H e m . 
352 V a r . . 
329 H>jm . 
861 Var . . 
824 H e m . 
















































































































































































































































— 91 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
111 Logrosán " 
112 Losar de la Vera . . 




117 Malpartida de Cáceres . . 
118 Malpartida de Plasencia. 
119 Marchagaz 
120 Mata de Alcántara . . . . . . 
121 Membr ío 









131 Morci l lo 
132 Navaconcejo 
ZE» o lo 1 o i ó ix el o H 33 O ZE-Z O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 824 
2 200 
































































V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 



























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
133 Navalmoral de la Mata. 
134 Navalvi l lar de Ibor 
135 Navas del Madroño . . . . 
136 N u ñ o m o r a l 




141 Peraleda de la Mata 
142 Peraleda de San R o m á n 
143 Perales 
144 Pescueza 
145 Pesga (La) 








154 Puerto de Santa Cruz . . . 
OF» o lo 1 c i <í> ix el o n a s o n o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 















































































Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 


















































































































































































































































— 93 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
155 Río lobos 
156 Robledil lo de Gata 
157 Robledil lo de la Vera. . . 





163 Salvatierra de Santiago.. 
164 San Martín de Trevejo . . 
165 Santa Ana 
166 Santa Cruz de la Sierra . 
167 Santa Cruz de Panlagua 
168 Santa Marta 
169 Santiago de Carvajo 
170 Santiago del Campo 
171 Sant ibáñez el Al to 




176 Serre jón 
DF» o Ta 1 C x «±» :ti el o JEX. 33 O JEX. O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
























V a r . . 
Hem 
276 Var . . 
283 Hem 
330 Var . , 
355 Hem 
902 Var . , 
839 H e m . 
306 Var . 
284 Hem 
372 Var . 
357 H e m . 
325 V a r . . 
308 H e m . 
1 002 V a r . . 
1 140 H e m . 
728 V a r . . 
670 Hem . 
893 Var . 
955 Hem-
273 Var 
284 H e m . 
410 Var . 
411 Hem 
451 V a r . . 
422 H e m . 
' 322 V a r . . 
295 H e m . 
1 126 Var . . 
1 071 H e m . 
642 V a r . . 
638 H e m . 
576 V a r . . 
532 Hem . 
620 V a r . . 
690 H e m . 
302 V a r . . 
302 H e m . 
254 V a r . . 
219 H e m . 
1 515 V a r . . 
1 554 H e m . 
765 V a r . . 
767 H e m . 




























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁCERES 
AYUNTAMIENTOS 
177 Sierra do Fuentes 
178 Talaván 
179 Talavera la Vieja 
180 Talaveruela 
181 Talayuela 
182 Tejed a 
183 T o r i l 
184 Tornavacas 
185 Torno (El) 
186 Torviscoso 
187 Torreci l la de los Ángelés 
188 Torrecillas de la Tiesa . . . 
189 Torre de don Miguel 
190 Torre de Santa María 
191 Torrejonci l lo 





197 T r u j i l l o 
198 Valdastillas 
DE3 o lo 1 o ± <f> ix d O 13! 23 O -TEi: «O» 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 

































































































































































































































































CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁGERES 
AYUNTAMIENTOS 
199 Va ldecañas 
200 Valdefuenles 




205 Valencia de A lcán t a r a . . 
206 Valverde de la Vera 
207 Valverde del Fresno. . . . 
208 Viandar de la Vera 
209 Vi l l a del Campo. 
210 V i l l a del Rey 
211 Vi l lames ías 
212 Vi l l amie l 
213 Villanueva de la Sierra 
214 Vil lanueva de la Vera. . 
215 Vi l l a r del Pedroso 
216 Vi l l a r de Plasencia 
217 Villasbuenas • 
218 Zarza de Granadi l la . . . . 
219 Zarza de M o n t á n c h e z . . . 
220 Zarza la Mayor 
I3 olo 1 £». c ± <f> n d g ZEI :E! O :E3C <3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 










































































H e m 
Var. 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 



















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁOERES 
AYUNTAMIENTOS 
221 Zori ta . 
TOTALES DE LA PROVINCIA 




DISTINCIÓN DE SEXO 
5 " 8 
2 626 V a r . . 
2 492 H e m . 
397 785 
197 196 V a r . . 
200 589 H e m . 











































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÁDI2 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alcalá de los Gazules 
2 Alcalá del Valle 
3 Algar . . . •••• 
4 Algeciras 
5 Algodonales 
6 Arcos de la Frontera 
7 Barrios (Los) 
8 Benaocaz 
9 Bornos 




14 Coni l • • • • 
15 Chiclana de la F ron te ra . . . 
16 Chipiona 
17 Espera 
18 Castor (El) ••• 
19 Grazalema 
20 Jerez de la Frontera 
21 Jimena de la Frontera — 
22 Línea (La) 
DF» o lo 1 f* o i d> n el e H DE3 O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
4 739 Var . . 
4 475 H e m . 
2 056 V a r . . 
1 960 H e m . 
795 V a r . . 
912 H e m . 
7 865 V a r . . 
7953 H e m . 
3 187 V a r . . 
3 274 H e m . 
7 062 V a r . . 
6921 H e m . 
3 376 V a r . . 
3 205 H e m . 
602 V a r . . 
655 Hem 
2 233 V a r . . 
2 707 Hem 
520 V a r . . 
544 Hem 
31 559 Var . , 
35 615 Hem 
808 Var . , 
642 H e m 
17 588 Var . , 
6 319 H e m . 
3 131 V a r . . 
3 060 Hem 
5 831 V a r . . 
5 665 H e m 
2 292 V a r . . 
2 250 Hem 
1 566 Var . , 
1 398 Hem 
1 288 Var . 
1 291 Hem 
2512 Var . 
2 667 Hem 
30 726 Var . 
31 902 Hem 
4628 Var . 
4401 Hem 
15533 V a r . . 














































































































































































































































































































25 Paterna de Rivera 
26 Prado del Rey 
27 Puerto de Santa María (El) 
28 Puerto Real 
29 Puerto Serrano 
30 Rota 
31 San Fernando 
32 San lúca r de Barrameda . . . 
33 San Roque 
34 Setenil 
35 Tarifa 
36 Tor re -Alháqu ime 
37 Trebujena 
38 Ubrique 
39 Vejer de la Frontera. 
40 Villaluenga del Rosario 
41 Vi l lamar t ín 
42 Zahara 
TOTALES DE LA PROVINCIA 





DISTINCIÓN DE SEXO 




















5 969 V a r . . 
S 633 H e m . 
5 148 V a r . . 
5 130 H e m . 
1 325 V a r . . 
1 301 H e m . 
1 994 Var . . 
2 075 H e m . 
8 990 V a r . . 
8 994 H e m . 
4 586 V a r . . 
3 774 H e m . 
1 567 V a r . . 
1 663 H e m . 
4057 V a r . . 
3 939 H e m . 
12 084 V a r . . 
13 287 H e m . 
11 338 V a r . . 
11 307 H e m . 
5 060 V a r . . 
5 105 H e m . 
1 885 V a r . . 
1 843 H e m . 
6 532 Var . . 
5 990 Hem 
477 V a r . . 
479 Hem, 
1 845 Var . . 
1 889 Hem , 
2434 V a r . . 
3 019 H e m . 
6 829 Var . . 
6 559 Hem . 
484 V a r . . 
515 H e m . 
3444 Var . . 
3 409 H e m . 
1 310 V a r . . 
1 347 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
470092 
237 255 Var . . 






















































































146 492 *8o 940 









































































































































































16 Breña Alta 
17 Breña Baja 
18 Buenavista 
19 Candelaria 
20 Casillas del Ánge l 
21 Fasnia 
22 F e m é s 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
Solteros 
1 083 V a r . . 
1 180 H e m . 
1 389 V a r . . 
1 735 H e m . 
1 357 V a r . . 
1 509 H e m . 
930 Var 
1 006 Hem . 
626 Var . 
722 Hem 
893 Var . 
933 H e m . 
808 Var . 
1 029 Hem 
1 565 Var . 
1 931. Hem . 
1 059 V a r . . 
1 252 H e m . 
499 V a r . . 
539 H e m . 
5 920 V a r . . 
6 454 H e m . 
828 V a r . . 
992 H e m . 
1 660 V a r . . 
2 104 Hem, 
885 V a r . . 
1 226 Hem 
293 V a r . . 
312 Hem 
1 232 V a r . . 
1 631 Hem 
874 Var . , 
1 127 Hem 
1 002 Var . 
1 243 Hem 
1 374 Var . 
1 483 Hem 
494 Var . 
568 Hem 
1 292 Var. 
1 421 H e m . 
246 V a r . . 


















































































































































































































































































25 Gá lda r 
26 Garachico 
27 G a r a f í a . . . . 
28 Granadilla 
29 Guancha 
30 G u í a de Gran Canaria. 
31 Guía de Tenerife 
32 G ü í m a r 




37 Laguna (La) 




42 Moya. . 
43 Oliva (La) 
44 Orotava 
JE* o lo 1 c x <f> xx d o H O JE3: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
























1 244 V a r . . 
1 370 Hem 
784 V a r . . 
1 049 Hem, 
3 015 V a r . . 
3 445 H e m . 
1 522 V a r . . 
1 942 H e m . 
1 225 V a r . . 
1 799 H e m . 
1 597 V a r . . 
1 916 H e m . 
761 V a r . . 
1 188 H e m . 
3 015 V a r . . 
3 407 H e m . 
1 900 V a r . . 
2 429 Hemi 
2 708 V a r . . 
3 189 H e m . 
1 421 V a r . . 
1 775 H e m . 
1 851 V a r . . 
2 055 H e m . 
3 094 V a r . . 
4 423 Hem 
2 008 V a r . . 
2 274 Hem 
7 499 V a r . . 
8823 Hem 
3 081 V a r . . 
4 133 H e m . 
1 083 Var.-. 
1 253 H e m . 
1 907 Var. 
2 603 H e m . 
438 Var . 
483 Hem 
2 144 Var 
2 599 H e m . 
1 149 Var. 
1 200 H e m . 
5 235 V a r . . 
6 007 Hem 









2 742 2 137 1 072 
1 012 
1 239 
I C O I 
[ 016 1 934 

















CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
45 Pá ja ra 
46 Palmas (Las) 
47 Paso 
48 Puerto de Cabras 
49 Puerto de la Cruz 
50 Puntagorda 
51 Puntallana 
52 Realejo Al to 
53 Realejo Bajo 
54 Rosario (El) 
55 San Andrés y Sauces 
56 San Ba r to lomé 
57 San B a r t o l o m é de Tirajana 
58 San Juan de la Rambla . . . . 
59 San Lorenzo 
60 San Mateo 
61 San Miguel 
62 San Nicolás 
63 San Sebas t ián . 
64 Santa Br íg ida 
65 Santa Cruz de La Pa lma . . . . 
66 SANTA C R U Z D E T E N E -
RIFE 
3F» o lo 1 ^ . c ± <f> XÍ el o m S O U O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
























30 390 Var. 
32 496 Hem 
1 777 Var . 
2 622 Hem 
385 Var . , 
339 Hem 
2 900 Var . . 
3 653 Hem 
532 Var . . 
827 Hem 
940 V a r . . 
1 285 Hem 
2 252 V a r . . 
2 763 Hem, 
1 569 V a r . . 
1 913 H e m . 
1 622 V a r . . 
1 966 H e m . 
1 776 V a r . . 
2 201 H e m . 
971 V a r . . 
1 096 H e m , 
2 050 V a r . . 
2 561 H e m , 
973 V a r . . 
1 304 H e m . 
3 053 V a r . . 
3 271 H e m . 
1 955 V a r . . 
2 437 Hem . 
894 V a r . . 
1 049 H e m . 
886 V a r . . 
1 128 H e m . 
1 867 V a r . . 
2 029 H e m . 
2 191 V a r . . 
2 653 H e m . 
3 368 V a r . . 
4 174 H e m . 
27 469 V a r . . 
35 535 H e m . 


















































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
67 Santa L u c í a . . . 




















88 Victor ia (La). . 
I 3 o 13 1 £*-c 1 <f> m el e J E I 3E3 O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 













































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
















































































































































































































































































CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CANARIAS 
AYUNTAMIENTOS 
89 Vilaflor, 
90 Yaiza. . . 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 





DISTINCIÓN DE SEXO 
i 147 
i 347 
550 V a r . . 
597 H e m . 
602 V a r . . 
745 H e m . 
444 016 
202 171 V a r . . 
241 845 H e m . 
























































3 Albocácer , . . . 
4 Alcalá de Ohivert 
5 Alcora 
6 Alcudia de Veo. 
7 Alfondeguil la 
8 A l g i m i a de Almonacid , 
9 Almazora 
10 Almed í j a r 
11 Almenara 
12 Al tura 
13 Arañue l 











H A B I T A N T E S 
CON 























1 569 V a r . . 
1 654 H e m . 
248 V a r . . 
226 H e m . 
1 815 V a r . . 
1 799 Hem, 
3 054 Var . . 
3 144 Hem, 
2 432 V a r . . 
2 448 H e m . 
446 V a r . . 
413 H e m . 
472 V a r . . 
473 H e m . 
628 V a r . . 
568 H e m . 
3 689 V a r . . 
3 952 H e m . 
409 V a r . . 
410 H e m . 
934 V a r . . 
844 H e m . 
1 531 V a r . . 
1 394 H e m . 
429 V a r . . 
364 H e m . 
1 074 V a r . . 
1 058 H e m , 
199 V a r . . 
179 H e m . 
1 406 V a r . . 
1 439 H e m . 
446 V a r . . 
437 H e m . 
402 V a r . . 
390 H e m . 
195 V a r . . 
194 H e m . 
255 V a r . . 
262 H e m . 
1 056 V a r . . 
1 066 H e m . 
681 V a r . . 
604 H e m , 
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CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLAÑA 




26 Benasal ; . . 




31 Bor r io l 
32 Burriana 
33 Gabanes 
34 Cál ig 
35 Campos de Arenoso. 
36 Canet lo Roig 
37 Castell de Cabres . . . 
38 Castellfort 
39 Castellnovo 
40 C A S T E L L Ó N D E L A 
PLANA 
41 Castillo de Villamalefa. 
42 Calí 
43 Candiel 
44 Cervera del Maestre 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
Hem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 

















































































































































































































































































48 Cortes de Arenoso . 
49 Costur 











61 Forcal l 
62 Fredes 
63 Fuente la Reina 
64 Fuentes de Ayóda r . . 
65 Gaibiel • • • • 
66 Gátova 
ZE3 o lo 1 £fc c 1 <f> n el o ZEX 353 O «O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























697 Var . . 
837 H e m . 
874 Var . . 
769 H e m . 
135 Var . . 
113 H e m . 
775 Var. . 
824 H e m . 
471 V a r . . 
516 H e m . 
2317 Var . . 
2 277 H e m . 
1 557 Var . . 
1 522 H e m . 
1 399 Var . . 
1 366 H e m . 
587 V a r . . 





399 Var . 
380 Hem 
791 Var. 





332 Var. . 
330 Hem 
1 074 Var . . 
1 167 Hem 
97 Var . . 
92 Hem 
281 Var . . 
252 Hem 
189 V a r . . 
137 Hem, 
574 V a r . . 
528 Hem , 
675 V a r . . 
648 Hem , 



































































































































































































































































70 Jana (La) 
71 Jó r i ca 
72 Lacena del Cid 
73 Ludiente 
74 Llosa (La) . . . . . 













88 Pav ías 
JEF* o lo 1 c i <í> aa. do DESE O ;i3C O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 































































V a r . . 
Hem .i 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
L lem. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
L l em. 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Peñ ísco la 
90 Pina 
91 Porte l l 
92 Puebla de Arenoso 




97 Sacañe t 
98 Salsadella 
99 San Jorge 
100 San Mateo 
101 Santa Magdalena de Pulpis 
102 Sarratella 
103 Segorbe 
104 S ie r ra -Engarce rán 
105 Soneja. 




110 T i r i g 
ZE3 o lo 1 c ± <f>-o- «dL© 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. Viudos. 
1 704 Var 
1 680 H e m . 
295 V a r . . 
261 H e m . 
520 V a r . . 
566 H e m . 
1 090 V a r . . 
983 H e m . 
389 V a r . . 
359 H e m . 
464 V a r . . 
428 H e m . 
557 V a r . . 
546 H e m . 
1 141 V a r . . 
1 133 H e m . 
289 V a r . . 
269 Hem 
902 V a r . . 
834 Hem , 
691 V a r . . 
731 Hem, 
1 920 V a r . . 
1 869 H e m . 
696 V a r . . 
664 Hem 
316 V a r . . 
327 Hem 
3 573 Var . , 
3 617 Hem 
1 344 Var . , 
1 344 Hem 
921 Var . , 
883 Hem 
494 Var . 
452 Hem 
639 Var . 
567 Hem 
568 Var . 
574 Hem 
498 Var . 
483 Hem 
750 Var . 



































































































































































































































































113 Torá s 




118 Torre de Embesora 




123 Valí de Alraonacid 
124 Valí de Uxó 
125 Vall ibona 
126 Vil lafamés 
127 Villafranca del Cid 
128 Villahermosa 
129 Vi l l ama lu r 
130 Villanueva de Alco lea . . . . 
131 Villanueva de la Reina . . . 
132 V i l l a r de Canes 
IF» o lo lí* c ± d> » ele DEEIEOIEEO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






































































H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Vil larreal . 
134 Vil lavieja. 
135 Villores . . 
136 Vinaroz. . . 
137 Vistabella 
138 Viver 
139 Zorita. . . . 
140 Zucaina . . 
TOTALES DE LA PROVINCIA 



























Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
PIem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
( 160 373 V a r . . 
322 213 < 
0 ^ ^ 161 840 Hem . 
























































































































3 A lami l l o 
4 Albaladejo 
5 Alcázar de San Juan 
6 Alcoba 
7 Alcolea de Calatrava 
8 Alcubillas 
9 Aldea del Rey 
10 Alhambra 
11 A lmadén 
12 Almadenejos . . . " 
13 Almagro 
14 Almedina 
15 A l m o d ó v a r del Campo. . . 
16 Almuradie l 
17 Anchuras 
18 Arenas de San Juan 
19 Argamasilla de Alba 
20 Argamasilla de Calatrava. 
21 Arroba 
22 Ballesteros 
IF» o lo 1 c ± <f> 30. ti o Hrl 33 O 13: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 




V a r . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
















































































































































































































































































27 Calzada de Calatrava (La) 
28 Campo de Criptana 
29 Cañada 
30 Caracú el 
31 Car r ión de Calatrava 
32 Carrizosa 
33 Castellar de Santiago 
34 CIUDAD R E A L 
35 Corral de Calatrava 
36 Cózar 






43 Puente el Fresno 
44 G r a n á t u l a 
TOTAL 
H A B I T A N T E S 
CON 








































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 










Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 









































































































































































































































































47 Horcajo de los Montes . 
48 Infantes 




53 Membri l la 
54 Mestanza 
55 Miguel turra 
56 Mont ie l . . 
57 Moral de Calatrava 
58 Navalpino 
59 Navas de Estena 
60 Pedro Muñoz 




65 Pozuelo de Calatrava.. 
66 Pozuelos de Calatrava. 
o 13 1 ^ C i ó xi do XX 23 O C3 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 




















E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
3 680 V a r . . 
4 002 H o m , 
911 Var . . 
973 Hem, 
535 V a r . . 
501 Hem 
4037 V a r . . 
4 205 H e m . 
403 V a r . . 
396 H e m . 
262 V a r . . 
172 H e m . 
2 830 V a r . . 
2 974 H e m . 
6 916 V a r . . 
7 260 H e m . 
2 609 V a r . . 
2 332 H e m . 
1 925 V a r . . 
1 713 Hem . 
3 063 V a r . . 
3 162 H e m . 
1 201 V a r . . 
1 222 H e m . 
3647 V a r . . 
3 851 H e m . 
437 V a r . . 
345 H e m . 
270 Var . 
246 Hem 
2212 Var . 
2 283 H e m , 
402 Var . 
361 Hem 
2 171 Var . 
2 259 H e m . 
251 V a r . . 
255 H e m . 
1 285 V a r . . 
1 229 H e m . 
1 083 V a r . . 
1 182 H e m . 
318 Var . 
































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
67 Puebla de don Rodrigo . . . 
68 Puebla del P r í n c i p e 
69 Pue r to -Láp iche 
70 Puertollano. 
71 Retuerta 
72 S á c e m e l a . 
73 San Carlos del Valle 
74 San Lorenzo 
75 Santa Cruz de los C á ñ a m o s 
76 Santa Cruz de Múdela 
77 Socué l l amos 
78 Solana (La) 




83 Torre de Juan Abad 
84 Torrenueva 
85 Valdemanco 
86 Va ldepeñas 
87 Valenzuela 
88 Villahermosa 
ZE3» o lo 1 i* c i <f> sa. el© ZOC 33 O ZK-SI O 
TOTAL 
D E 
HA H I T A N T E S 
CON 











































































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
He 11 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 






































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CIUDAD REAL 
AYUNTAMIENTOS 
89 V i llaman r i que 
90 Vil lamayor 
91 Villanueva de la Fuente.. 
92 Vil lanueva de San Carlos 
93 V i l l a r del Pozo 
94 Vi l la r ta de San Juan 
95 Vi l l a r rub ia de los Ojos. . . 
96 Viso del Marques . . ; 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
r3» o lo 1 a. c i <f> n de JE3L IE3 O IJEE O 












































Var . , 
Hem 
189 252 Var . , 
190 422 Hem 
















































































































62 780 125435 






— 116 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Adarauz 
2 Agui lar 
3 Alcaracejos 
4 Almedini l la 
5 Almodovar del R ío . . 
6 Añora 
7 Baena 
8 Bela lcázar 
9 Bélmez 




14 Cañete de las Torres 
15 Carcabuey 
16 Carlota (La) 
17 Carpió (El) 
18 Castro del Río 
19 Conquista 
20 CÓRDOBA 
21 D o ñ a Mencía 
22 Dos-Torres 
o 1 a o ± <f> M . de IES E O IES €3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 






























































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Encinas Reales 
24 Espejo 
25 Espiel 
26 F e r n á n - N ú ñ e z 
27 Fuente la Lancha — 
28 Fuenteovejuna 
29 Fuente-Palmera 
30 Fuente -Tója r 
31 Granjuela (La) 
32 Guada lcázar 
33 Guijo 
34 Hinojosa del Duque. 
35 Hornacliuelos 
36 Izná ja r 
37 Lucena 
38 Luque 
39 M o n t a l M n . . 
40 Montemayor 






H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 809 
4 883 




















E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 375 V a r . . 
1 434 H e m . 
2 264 V a r . . 
2619 H e m . 
2 302 V a r . . 
2 12 5 H e m . 
3 102 V a r . . 
3 400 H e m . 
302 V a r . . 
302 H e m . 
6 990 V a r . . 
6733 H e m . 
2 459 V a r . . 
2 308 H e m . 
906 V a r . . 
812 H e m . 
531 V a r . . 
479 H e m . 
598 V a r . . 
450 Flem. 
355 V a r . . 
380 H e m . 
5 260 V a r . . 
5 432 H e m . 
3 696 Var. 
2 658 H e m . 
4310 V a r . . 
4 207 H e m . 
10 308 Var . . 
10 721 H e m . 
2 729 V a r . . 
2 647 H e m . 
1 688 V a r . . 
1 554 H e m . 
1 580 V a r . . 
1 677 H e m . 
7 269 V a r . . 
6 296 Hem, 
7715 V a r . . 
7 429 Hem 
887 V a r . . 
819 Hem 
1 578 V a r . . 





























































































































































































































































































47 Palma del Kío 
48 Pedro Abad 
49 Pedroche 
50 P e ñ a r r o y a 
51 Posadas 
52 Pozoblanco 
53 Priego de Córdoba 
54 Pueblonuevo del Terr ib le . 
55 Puente-Genil 
56 Rambla (La) 
57 Rute 
58 San Sebast ián de los Balles-
teros 
59 Santaella 




64 Victoria (La) 
65 Vi l la del Río 
66 Villafranca de Córdoba. 
DF» o Tt» 1 c i <f> ix el o ZE-X 33 C ü «O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
























































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CORDOBA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Villaharta 
68 Villanueva de Córdoba . 
69 Villanueva del Duque. . 
70 Villanueva del Rey 
71 Vi l lara l to . 
72 Villaviciosa 
73 Viso (El) 
74 Zuheros 





DISTINCIÓN DE SEXO 




























Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem . 
498 782 
251 541 Var . , 
247 241 Hem 


































139 6¿o 101 222 




























































































5 Arteijo . . . . 
6 Arzua 
7 Baña (La).. 
8 Bergondo.. 
9 Betanzos... 
10 Boimor to . . 
11 Boiro 
12 Boque i jón . 
13 B r i ó n . . . . . . 
14 Buján 
15 Cabana 
16 C a b a ñ a s . . . 
17 C a m a r i ñ a s . 
18 Cambre. . . . 
19 Cápela 
20 Carballo. . . 
21 Camota . . . 
22 Carral 
I3 o lo 1 ¿a, c i <f> n. el o JEK 33 O ZEX O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















13 5 ^ 
6 227 
5 126 
3 553 Var 
4 051 H e m . 
2 830 V a r , . 
4441 H e m , 
2 197 V a r . . 
2315 Hem. 
1 785 V a r . . 
2 752 H e m . 
4 55o V a r . . 
4 989 H e m . 
4 092 Var . . 
4616 Hem . 
2 351 V a r . . 
3 692 H e m . 
2 472 V a r . . 
3 476 H e m . 
3 849 V a r . . 
4 977 Hem . 
1 888 V a r . . 
2 144 Hem . 
4218 V a r . . 
5 211 Hem . 
1 791 V a r . . 
2 290 H e m . 
2 192 V a r . . 
3 644 H e m . 
1 768 Var . , 
2 744 Hem 
2 000 Var., 
2516 Hem 
1 473 Var . . 
1 974 Hem 
1 867 Var . . 
2 724 Hem 
3 064 V a r . . 
3 534 Hem 
1 837 V a r . . 
2 295 Hem 
6 184 V a r . . 
7 329 Hem 
2 677 V a r . . 
3 550 Hem 
2 508 Var . . 
2618 Hem. 







































































































































i i 5 
204 
INSTRUCCION ELEMENTAL 





















































































































































29 Co i rós . . 
30 Con jo . . 
31 Corcublón 
32 Coristanoo 
33 CORUÑA (LA) 
34 Culleredo 
35 Curt ís 
36 Dodro 
37 D u m b r í a 
38 Enfesta 
39 Pene 
40 Ferrol (El) 
41 Finisterre 
42 Frades 
43 Ir i joa 
44 Lasfe 
1=» o lo 1 a, o 1 <í> ir d o XI 33 O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 




























































































































































































































































































48 Mañón. . 
49 Mazaricos 




54 Mugardos •... 
55 Mugía 
56 Muros 









66 Oza (Part de Betanzos), 
I=» o lo 1 ja, c 1 «í> ir el c H E! O 3E3: Q 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























4015 V a r . . 
4 367 Hem, 
2 237 V a r . . 
3 240 H e m . 
2 576 V a r . . 
3 056 H e m . 
1 550 Var . . 
2 790 H e m . 
2 640 V a r . . 
3 752 H e m . 
3483 V a r . . 
3 755 H e m . 
2212 V a r . . 
2 501 Hem . 
1 292 V a r . . 
1 891 Hem . 
2 779 V a r . . 
3 337 Hem . 
2 650 V a r . . 
3 873 H e m . 
2 546 V a r . . 
4 075 Hem . 
4 156 V a r . . 
5 572 H e m . 
4 169 V a r . . 
5 360 H e m . 
2 045 V a r . . 
3 019 H e m . 
2 370 V a r . . 
3 769 H e m . 
4 060 V a r . . 
5 930 H e m . 
3 273 V a r . . 
4 039 H e m . 
3 638 V a r . . 
4 103 Hem . 
1 514 V a r . . 
1 849 H e m . 
7 567 V a r . . 
11 240 Hem . 
3 687 V a r . . 
5 515 Hem . 
2 436 V a r . . 
2 957 H e m . 























































































































































































































































































— 123 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LA CORUÑA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Oza (Part. de La Coruña ) . 
68 Paderne 
69 Pad rón 
70 Pino (El) 
71 Puebla del C a r a m í ñ a l 
72 Puente-Ceso 
73 Puentedeume 






79 San Saturnino 









JE* o j o líx c±¿> 17 el e ZEX JíJ O ZEX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 












































































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem . 































































































































































































































































































92 V a l d o v i ñ o . . 
93 Vedra . . 
94 Vilasantar.... 
95 Vi l la rmáyor . 
96 Vimianzo . . . . 
97 Zas 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 









































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Ham, 
V a r . . 
Hem, 
r , Q ( 294 533 Var . . 676 708 { 0 TT ( 382 175 H e m . 


















. 0 4 4 1 7 97706 12348 62 


















































































































— 125 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abia de la Obispa l ía 
2 Acebrón (El) 
3 Alarcón 
4 Albaladejo del Cuende — 
5 Albalate de las Nogueras.. 
6 A l b e n d e a — 
7 Alberca (La) 
8 Alcalá de la Vega 
9 Alcantud 




14 Al iagui l la 
15 Almarcha (La) 
16 Almendros 
17 Almodovar del P i n a r . . . . . . . 
18 Almonacid del Marquesado 
19 Altarejos 
20 Arandi l lo 
21 Arcas 
22 Arcos de la Cantera 
I3 o lo 1 c 1 ó aa. el o ZXIESOXZO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






































321 Var . 
319 Hem 
















465 Var . 
478 Hem 
385 Var . 
391 Hem 




































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PKOVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Arcos de la Sierra 
24 Arguisuelas 
25 Arrancacepas 
26 Atalaya del Cañába te . . 
27 Barajas de Meló 
28 Barbalimpia 
29 Barch ín del Hoyo 
30 Bascuñana 
31 Beamud 




36 Bóll iga 
37 Boniches 
38 Boni l la 
39 Buciegas 
40 Buenache de Alarcón . . 
41 Buenache de la Sierra.. 
42 Buen día 
43 Campillo de Altobuey.. 
44 Campillos-Para vientos. 
3F» o Tt> 1 a. c i <í> xa. d o :3E3C JO O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem!. 

























































































































































































































































47 Cañada del Hoyo 
48 Cañada juncosa . ?. 
49 C a ñ a m a r e s 







57 Carden ete 
58 Carrascosa de Haro 
59 Carrascosa del Campo 
60 Carrascosa-Sierra 
61 Casas de Benítez 
62 Casas de Fernando Alonso, 
63 Casas de Garcimolina 
64 Casas de Gui jar ro 
65 Casas de Haro 
66 Casas de los Pinos • 
DF8 o lo 1 £», c i <f> n d c XI E C IX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























262 V a r . . 
189 H e m . 
485 Var . . 
494 H e m . 
512 V a r . . 
468 H e m . 
351 V a r . . 
344 H e m . 
389 V a r . . 
416 H e m . 
288 Var 
300 H e m . 
580 V a r . . 
552 H e m . 
232 V a r . . 
236 H e m . 
899 V a r . . 
854 Hem . 
423 V a r . . 
395 H e m . 
263 V a r . . 
220 H e m . 
537 V a r . . 
562 H e m . 
827 V a r . . 
829 H e m . 
283 V a r . . 
259 H e m . 
955 V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
188 H e m . 
691 V a r . . 
707 H e m . 
406 V a r . . 
406 H e m . 
220 V a r . . 
186 H e m . 
162 V a r . . 
177 H e m . 
528 V a r . . 
527 H e m . 
308 V a r . . 
311 H e m . 
219  

































































































































































































































































69 Castillejo de Iniesta 
70 Castillejo del Romeral 
71 Castillejo-Sierra 
72 Castil lo-Albaráfíez , . 
73 Castillo de G a r c i m u ñ o z . . 
74 Cervera 
75 Cierva (La) 
76 Collados 
77 Cólliga 
78 Cubil lo (El) : . . . , 
79 CUENCA 
80 Cueva del Hier ro 
81 Cuevas de Velasco 
82 Culebras 
83 Ch i l l a rón de Cuenca.. 
84 Chumillas 
85 E n g u í d a n o s 
86 Fresneda de Altarejos 
87 Fresneda de la Sierra 
88 Frontera (La) 
I=» o "lo 1 a. c i <f> ML el e I S I E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r , . 
H e m . 
Var . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 









































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Fuente de Pedro Naharro 
90 Fuentelespino de H a r o . . . 









100 Gascuefía • 
101 Graja de Campalbo 
102 Graja de Iniesta 
103 Henarejos 
104 Herrumblar (El) 
105 Hinojosa (La) • • • • 
106 Hinojosos (Los) 




UF* o lo 1 í v c i ari ci o H :E3 O 33: €3 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























877 V a r . . 
984 Hem 
377 V a r . . 
366 Hem 
423 V a r . . 
405 H e m . 
690 V a r . . 
683 Hem . 
81 V a r . . 
77 H e m . 
94 V a r . . 
86 H e m . 
258 V a r . . 
241 H e m . 
273 V a r . . 
242 H e m . 
326 V a r . . 
324 H e m . 
464 V a r . . 
450 H e m . 
211 V a r . . 
178 H e m . 
509 V a r . . 
551 H e m . 
147 V a r . . 
132 H e m . 
225 V a r . . 
240 H e m . 
545 V a r . . 
535 H e m . 
350 V a r . . 
347 H e m . 
275 V a r . . 
290 H e m . 
893 V a r . . 
940 H e m . 
323 V a r . . 
329 H e m . 
828 V a r . . 
848 H e m . 
492 V a r . . 
493 H e m , 
212 V a r . . 
236 H e m . 














































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Horcajada de la Torre . 
112 Horcajo de Santiago . . . 
113 H u é l a m o 
114 Huelves 
115 H u ó r g u i n a 
116 Huerta de la O b i s p a l í a . . 
117 Huerta del Marquesado. 
118 Huete 
119 Iniesta 
120 J á b a g a 
121 Jabalera 
122 Laguna del Marquesado. 
123 Lagunaseca 
124 Landete 
125 L e d a ñ a . 
126 Leganiel 
127 Loranca del Campo 




132 Melgosa (La) 
' 3P O T:3 1 ¿i c x C> n. el c H IES O JES. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























398 V a r . . 
398 H e m . 
1 471 V a r . . 
1 541 H e m . 
371 Var . . 
386 H e m . 
283 Var , . 
287 H e m . 
122 Var 
126 H e m . 
295 Var. 
239 H e m . 
218 V a r . . 
211 Hem . 
1 432 V a r . . 
1 440 H e m . 
2 009 V a r . . 
1 912 H e m . 




151 Var . , 
190 H e m . 
132 Var . . 
142 H e m . 
881 V a r . . 
884 H e m . 
903 V a r . . 
919 H e m . 
640 V a r . . 
611 H e m . 
344 Var . . 
325 H e m . 
322 Var . . 
312 H e m . 
213 V a r . . 
188 H e m . 
170 V a r . . 
202 H e m . 
282 Var . . 
255 H e m . 
127 Var . . 
127 Hem. 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Mesas (Las) 
134 Minglani l la 
135 Mira 
136 Mohorte 
137 Moncalvil lo 
138 Monreal 
139 Monía lbanejo 
140 Montalbo 
141 Monteagudo 
142 Mota de Altarejos. 
143 Mota del Cuervo 




148 Olmeda de la Cuesta.. 
149 Olmeda del Rey 
150 Olmedil la de Alarcón, 
151 Olmedil la de Éliz 
152 Olmedil la del Campo . 
153 Osa de la Vega 
154 Fajaron 
lE3 o "So 1 £», c i. <^  ü el o ISTEOSSO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Ht m 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 



























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
o lt3 1 c i <f> ix el o XX 33 O H O 
155 Fajaron ci l io 
156 Palomares del Campo . . . . 
157 Palomera 
158 Paracuellos , 
159 Paredes 
160 Parra (La) 
161 Pedernoso (El) 
162 P e d r o ñ e r a s (Las) 
163 Peral (El) 
164 Peraleja (La). 
165 Pesquera (La) 





171 Por t i l l a 







H A B I T A N T E S 
CON 





















































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem. 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem, 













































































































































































































































! 2 I 
210 
219 















CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Pozuelo (El) 
178 Priego 
179 Provencio (El) 
180 Puebla de Almenara. 
181 Puebla del Salvador.. 
182 Quintanar del Rey . . . 
183 Rada de Haro 
184 Reíl lo 
185 Ribagorda ^ 
186 Ribatajada 
187 Ribatajadilla.. 
188 Rozalén del Monte . . , 
189 Rubielos Altos 
190 Rubielos Bajos 




195 Salinas del Manzano 
196 Salmeroncillo 
197 Salvacañete 
198 San Clemente 
o1ol^c±<f>M. el o XJE lE O 131 o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
153 V a r . . 
144 H c m . 
1 194 V a r . . 
1 264 H e m . 
1 169 Var 
1 206 H e m . 
608 Var . 
659 Hem 
366 Var . 
385 H e m . 
1 734 V a r . . 
1 702 H e m . 
160 Var . . 
160 H e m . 
354 Var . . 
297 H e m . 
209 V a r . . 




209 H e m . 
74 V a r . . 
65 Hem . 
190 V a r . . 
206 Hem . 
103 V a r . . 
107 H e m . 
359 V a r . . 
350 Hem, 
247 V a r . . 
214 Hem, 
212 Var . . 
221 Hcm 
83 V a r . . 
91 Hem 
874 V a r . . 
850 Hem 
283 Var . . 
279 Hem 
318 Var . , 
299 Hem 
763 Var . , 
793 H e m . 
2313 Var . 



























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
199 San Lorenzo de la Par r i l la . 
200 San Mart ín de Soniches. . . 
201 San Pedro Palmiches 
202 Santa Cruz de Moya 
203 Santa María del Campo 
204 Santa María de los Llanos. 
205 Santa María del Val 







213 T ó b a n 
214 Tejadillos 
215 Tinajas 
216 Tobar (El) 
217 Tondos 
218 Tór to la 
219 Torralba 
220 Torreci l la 
ZF» o Te» 1 c i <f> *x d o S C E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 



































































































































































































































OMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Torrejoncil lo del Rey 
222 Torrubia del Campo 






229 Valdecolmenas de abajo . 
230 Valdecolmenas de arr iba . 
231 Valdeganga de Cuenca. . . 
232 Valdemeca 
233 Valdemori l lo 
234 Valdemoro del Rey 
235 Valdemoro-Sierra 
236 Valdeolivas 
237 Valera de abajo 
238 Valera de arr iba 
239 Val hermoso 
240 Valpara í so de abajo 
241 Valpara íso de a r r i b a . . . . 
242 Valsalobre • • 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















E S T A D O C I V I L 
Solteros 
856 V a r . . 
869 Hem . 
699 Var . . 
721 H e m . 
75 V a r . . 
78 H e m . 
736 V a r . . 
718 Hem . 
632 Var . . 
660 Hem, 
397 V a r . . 
372 Hem, 
559 V a r . . 
583 Hem 
393 V a r . . 
366 Hem 
261 Var . . 
262 Hem 
93 Var . . 
96 H e m . 
191 V a r . . 
173 Hem 
326 V a r . . 
338 Hem 
211 Var . , 
207 Hem 
199 Var . , 
190 Hem 
500 Var . , 
436 Hem 
615 Var . 
603 Hem 






333 V a r . . 
340 H e m . 
232 V a r . . 
225 H e m . 
116 V a r . . 



























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Valtablado de Beteta. 
244 Valverde de J ú c a r . . . 
245 Valverdejo 
246 Vara del Rey 
247 Vellisca 
248 Ventosa (La) 
249 Verdelplno de Huete, 
250 Villaconejos 
251 Villaescusa de Haro. . 
252 Vi l lagarc ía 
253 Vi l la lba de la Sierra . 
254 Vi l la lba del Rey 
ZE3 o lo 1 f», c i <í> ix e l o ZEZ 1E¡ C .'EJE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
255 Vi l la lgordo del M a r q u e 
sado 
256 Vi l la lpardo. 
257 Vi l lamayor de Santiago.. . 
258 Villanueva de G u a d a m a 
j u d 
259 Villanueva de la Jara 
260 Villanueva de los Escude-
ros 
261 Vi l l a r de Cañas 
262 V i l l a r de Domingo Garc ía 
263 V i l l a r de la Encina 























38 V a r . . 
52 H e m . 
1 096 V a r . . 
1 144 Llem. 
123 V a r . . 
106 H e m . 
927 V a r . . 
957 H e m . 
440 V a r . . 
488 H e m . 
426 Var . . 
413 H e m . 
301 V a r . . 
298 H e m . 
421 V a r . . 
388 H e m . 




294 Var . 
272 H e m . 
651 Var. 
645 H e m . 
171 V a r . . 
156 Hem 
325 Var . . 
314 Hem, 
1 826 V a r . . 
1935 Hem, 
231 V a r . . 
231 H e m . 
1 298 V a r . . 
1 324 H e m . 
190 V a r . . 
177 H e m . 
714 V a r . . 
689 H e m . 
424 V a r . . 
405 H e m . 
319 V a r . . 
301 H e m . 
164 V a r . . 
165 H e m . 

















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Vi l l a r del Horno 
266 V i l l a r del Humo 
267 V i l l a r del Lad rón 
268 V i l l a r del Maestre 
269 Vi l la r del Saz de Arcas — 
270 V i l l a r del Saz de Nava lón 
271 V i l l a r de Olalla 
272 Vi l lare jo de Fuentes. 
273 Vi l lare jo de la Peñuela . . . . 
274 Vil larejo del Espartal 
275 Villarejo-Periesteban . . . . . 
276 Vi l la re jo Seco 
277 Vil larejo-Sobrehuerta . . . . 
278 Villares del Saz 
279 Vi l lar ta 
280 Vi l l a r rub io 
281 Vil laverde y Pasaconsol.. 





2P o lo 1 £t,c x <f> ata. <3L& ZEI 2D O ZESC O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . . 
H o m , 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hom 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 

























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUENCA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Zarza de Tajo. 
288 Zarzuela 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 




DISTINCIÓN DE SEXO 
528 
269 634 
409 V a r . . 
423 H e m . 
271 V a r . . 
257 H e m . 
134651 Var . . 
134983 Hem . 


















































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Agullana. . . 
2 Aiguaviva.., 
3 Albafíá 





9 Arbucias . . . 
10 Argelaguer, 
11 Armentera.. 
12 A v i ñ o n e t . . . 
13 Baget 
14 Bagur 
15 Bajol (La) . . . 
16 Bañólas . . . . 
17 Bas 




22 Bellcaire . . . 
I3 o lo 1 c i ó la. el o DES! 13 O ^. 'K O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































Var . . 
H c m 
Var . . 
Plem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 

















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Besa lú 
24 Rescaño 
25 Reuda 
26 Risbal (La) 
27 Rlanes 
28 Rolv i r 
29 Rord í l s 
30 Ror rassá 
31 Rreda 






38 Caldas de Malavella. 
39 Calonge 
40 Camos 
41 C a m p d e v á n o l 
42 Campellas 
43 Campllonch 
44 C a m p r o d ó n 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























1 037 Var . 
1 035 Hem 
339 Var . 
273 Hem 
2 270 Var. 
2 513 Hem 
2 385 Var. 
2616 H e m . 
175 V a r . . 
179 Hem 
476 V a r . . 
486 Hem . 
365 V a r . . 
382 H e m . 
728 V a r . . 
735 H e m . 
503 V a r . . 
462 H e m . 
258 Var 
245 H e m . 
429 V a r . . 
438 H e m . 
536 V a r . . 
463 H e m . 
678 V a r . . 
880 H e m . 
102 V a r . . 
110 HeiiK 
1 014 V a r . . 
1 009 H e m . 
1 832 Var . . 
1 801 Hem . 
294 V a r . . 
188 H e m . 
875 V a r . . 
881 H e m , 
194 V a r . . 
201 H e m . 
252 V a r . . 
223 H e m . 
701 V a r . . 
790 H e m . 

































































































































































































































































— 141 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Canet de A d r i , 
46 Cantallops , 
47 Capmany 
48 Capsech 
49 Cará lps 
50 Casavél l s . 
51 Cassá de la Selva 
52 Casíell de A m p u r d á . . . . 
53 Castellfullit de la Roca. 
54 Castel lón de Ampurias . 





60 Cladél ls 
61 Colomés 




66 D a r n í u s , , , , , 
JF8 o To 1 f*. c i cf> IX c3L& 3^: 33 O JES. O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





































2 625 Var. 





1 395 Var. 





















495 Var . 
424 Hem 
579 Var . 
564. Hem 














































































































































































































































69 Escala (La) 
70 Espinelvas 
71 Espolia 
72 Espone l l á 
73 Figueras 
74 Flassá 




79 Fornells de la Selva. 
80 F o r t i á 








I 3 o lo 1 ^ C i Ó ix d o ÜEX 33 o :KI: o 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
























174 V a r . . 
176 H e m , 
99 V a r . . 
94 H e m , 
1 310 V a r . . 
1 377 Hem, 
241 V a r . . 
206 H e m . 
486 Var . . 
468 H e m . 
383 V a r . . 
376 H e m . 
6 116 V a r . . 
5 911 Hem , 
246 Var . . 
234 Hem, 
471 V a r . . 
460 Hem . 
124 V a r . . 
112 H e m . 
343 V a r . . 
315 H e m . 
262 V a r . . 
243 H e m . 
410 V a r . . 
349 H e m . 
268 V a r . . 
216 H e m , 
454 Var . . 
433 Hem, 
347 V a r . . 
365 Hem 
164 V a r . . 
137 Hem 




7 975 V a r . . 
9 070 H e m . 
434 V a r . . 
339 Hem, 























































































































































































































































94 Junquera (La) 
95 J u y á 
96 Liado 
97 Llagostera 




102 L l iv i a 
103 Lloret de Mar 
104 Llosas (Las) 




109 Massanet de Cabrénys . . . . 
110 Massanet de la Selva... 
ZE» o lo 1 a c i o xx de na: IB o ÍES: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C i V I L 
Solteros. Casados. 
211 V a r . . 
210 H e m . 
643 V a r . . 
605 H e m . 
164 V a r . . 
148 H e m , 




824 Var . . 
811 Hem 
221 Var . . 
220 H e m . 
541 Var. 
547 Hem 
2 071 Var . 
2 11 o Hem 
213 V a r . . 
208 Hem 
359 Var..-
356 H e m . 
1 021 V a r . . 
933 H e m . 
650 V a r . . 
633 H e m . 
490 V a r . . 
504 H e m . 
1 428 V a r . . 
1 821 H e m . 
6to V a r . . 
501 Hem, 
436 V a r . . 
454 Hem 
120 Var . . 
123 Hem 
230 V a r . . 
215 H e m . 
406 Var . . 
361 H e m . 
835 V a r . . 
806 Hem, 
962 V a r . . 






























































































































































































































































122 Oix. . 
123 Olot 
124 Ordis.. . . .v 
125 Osor 
126 Palafrugell 
127 P a l a m ó s 
128 Palau de Montagut 




IF» o lo 1 £*, c i <f> M. el o SIS: 'JE?. O ZEIC <Z> 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 













































































Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 




Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 




















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Palmerola 
134 Palol de Rebardit 
135 Pa í s 
136 Pardinas 
137 P a r l a b á 
138 Parroquia de Besalú . 
139 Parroquia de Ripo l l . . 
140 Pau 
141 Pera (La). 
142 Peratallada 
143 Perelada 
144 P i ñ a (La) 
145 Planas (Las) 
146 Pianolas 




151 Presas (Las) 
152 Puerto de la Selva... 
153 P u i g c e r d á 
154 Quart 
3=» o lo 1 ¿a, o i d> ix de HESE 331 O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 




Var . . 
Hera 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
























































































































































































































































160 Ripol l y . 
161 R í u d a r e n a s 
162 Ríude l ló t s de la Se lva . . . . 
163 R í u m ó r s 
164 Rosas 
165 Rup iá 
166 Salas 
167 Salt 
168 San Andrés del Ter r i 
169 San Andrés Salou 
170 San Clemente Sasebas.... 
171 San Daniel 
172 San Felíu de Ruxa l l eu . . t 
173 San Fel íu de Guixols 
174 San Fel íu de Pa l l a r é i s 
175 San Gregorio 
176 San Hi la r io Saoalm 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























































































Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hera 
Var . , 
Hem 












Var . . 
Hem , 
Var . . 
Hem . 













































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
177 San Jorcli D e s v á ü s 
178 San Juan de las Abadesas. 
179 San Juan de P a l a m ó s 
180 San J u l i á n de Kamis 
181 San Lorenzo de la Muga. . . 
182 San Martín de Llemana . . . 
183 San Miguel de Campmajor. 
184 San Miguel de F luviá 
185 San Mor i . . . 
186 San Pablo de Segur íes 
187 San Pedro Pescador 
188 San Privat de Bas 
189 San S a d u r n í 
190 San Salvador de Biaña . . . . 
191 Santa Coloma de P a r n é s . . . 
192 Santa Cristina de Aro 
193 Santa Eugenia 
194 Santa Leocadia de Álgama. 
195 Sant A n i o l de Finestras... 





H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem . 
Var . . 
H e m . 
Var . . 
Hem . 
Var . . 
Hem. 
Var. . 
H e m . 
Var. . 
H e m . 
Var . . 
Hem . 
Var . . 
Hem . 
Var . . 
Hem . 
Va r . . 
Llem. 
V a r . . 
Hem . 
Va r . . 
Hem , 
Var . . 
Hem, 
Var . . 
Hem , 
Va r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 










































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Selva de Mar 
200 Sellera (La) 





206 Tallada (La) 
207 Tarabaus 
208 Torradas 
209 Tor te l lá 
210 Torrent 
211 Torroel la de F l u v i á . . 
212 Torroella de Montgr í . 
213 Tosas 
214 Tossa 
215 Ul lá . 
216 Ullestret 




I3 o lo 1 a-c i <f> n d o I S E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











































































Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem , 
V a r . . 
H e m , 












































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 




225 Vi laber t rán 
226 Vilablareix 
227 Vi l adaséns 
228 Vilademat 




233 Vi lahur 
234 Vila juiga 
235 Vilal longa 





241 Vilanova de la Muga, 
242 Vilasacra 
•F» o lo 1 c i <f> xa- des 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
I 053 






















467 V a r . . 
417 H e m . 
Var. 
535 Hem 
258 Var . . 
222 Hem 
995 Var . . 
947 H e m . 
434 V a r . . 
408 Hem, 
198 Var . . 
172 Hem 
228 Var . . 
229 H e m . 
244 Arar. 
223 H e m . 
1 029 V a r . . 
922 H e m . 
115 V a r . . 
83 H e m . 
537 V a r . . 
522 H e m . 
318 V a r . . 
291 H e m . 
122 V a r . . 
105 H e m . 
459 V a r . . 
452 H e m . 
673 Var . . 
701 H e m , 
139 V a r . . 
176 H e m . 









385 H e m . 





































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GERONA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Vila tenim . 




TOTALES DE LA PROVINCIA 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





105 Var . . 
106 H e m . 
263 V a r . . 
213 Hem . 
832 Var . . 
765 H e m . 
293 V a r . . 
266 H e m . 
212 V a r . . 
191 H e m . 
C 160 032 V a r . . 319 679 < , TT 0 ' \ 159 647 Hem . 



















































































3 Alamedil la 
4 Albolote 
5 A l b o n d ó n 
6 A l b u ñ á n 
7 A l b u ñ o l 
8 Albuñue la s 
9 Alcázar y B a r j i s — 






16 Alicún de Ortega . . 
17 Almegí ja r 
18 A l m u ñ é c a r 
19 Alquife 
20 Ambroz 
21 Arenas del Rey . . . 
22 A r m i l l a 
IF» o lo 1 ¿a, c i <f> ja. d o X X ^ O K O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
140 Var. 
129 H e m . 
425 V a r . . 
387 H e m . 
594 V a r . . 
547 H e m . 
1 076 V a r . . 
1 002 H e m . 
1 385 Var . 
1 537 Hem 
499 Var. 
444 Hem 
3 701 V a r . . 
4 048 H e m . 
1 156 V a r . . 
1 143 H e m . 
322 V a r . , 
306 H e m . 
876 V a r . . 
891 H e m . 
895 Var. 
972 Hem 
914 V a r . . 
905 Hem-
3293 V a r . . 
3 205 H e m . 
3 978 V a r . . 
3 834 H e m . 
1 262 V a r . . 
1 227 H e m . 
488 Var . . 
472 H e m . 
609 V a r . . 
636 H e m . 
4 291 V a r . . 
4 292 H e m . 
746 V a r . . 
775 H e m . 
147 Var . . 
160 H e m . 
617 V a r . . 
589 Hem 

































































































































































































































































25 Baza -. 
26 Beas de Granada. . . . . 
27 Beas de Guadix 
28 Belicena 
29 Bena lúa de Guadix, . . 





35 B u s q u í s t a r 
36 Cacín 
37 Cád ia r 
38 Cájar 
39 Calicasas 





















































































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
Var . . 
H e m , 
V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem, 
V a r . . 
H e m . 
Var . . 
H e m , 
Var . . 
H e m . 



















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PIÍOVINCIA DE GRANADA 





49 Cenes de la Vega. . . . 
50 Cijuela 





56 Cortes y Graena 
57 Cortes de Baza 
58 Coz v i j a r 
59 Cú l l a r de Baza 




64 Chite y Talará 
65 Churriana 
66 Darro 
I3 O lo 1 c ± <±> m. el o 331 33 C JE3C O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON • 
































































V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
?Iem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 










































































































































































































































CENSO m LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Dehesas de Guadix. 
68 Dehesas Viejas 
69 Deifontes 
70 Diezma 
71 Dí la r 
72 Dólar 
73 D ú d a r 
74 Dúrca l 









84 Gabia la Chica 
85 Gabia la Grande. . . 
86 Galera 
87 Gobernador 
88 Gójar • • • 
^ o Te» 1 ^ o ± <í> <cl e ZEI IES O 33: O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem, 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 






































































































































































































































































94 Guájar Alto 
95 G u á j a r - F a r a g ü i t . 
96 Guája r -Fondón . . 
97 Gualchos 
98 G ü é j a r - S i e r r a . . . . 
99 Güevejar . . 
100 Hué l ago 
101 H u é n e j a 
102 H u é s c a r 
103 Hue tor -San t i l l án 
104 Huétor -Tá ja r 
105 Huétor-Vega 
106 í l l o r a 
107 í s b o r 
108 í t r a b o 
109 Iznalloz 
110 J á t a r 
iE3 o l o 1 ¿a. c i <í> aa. el o JES. IES O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























1 830 Var . . 
1 946 Hem 
435 Var . . 
398 Hem 
38 004 V a r . . 
42 507 Hem, 
1 286 V a r . . 
1 150 Hem, 
6 722 Var. . 
7 098 Hem , 
359 Var . . 
307 H e m . 
612 Var . . 
564 H e m . 
341 Var . . 
324 H e m . 
1 264 Var . . 
1 444 H e m . 
1 973 Var . . 
1 880 H e m . 
426 V a r . . 
396 H e m . 
445 Var . . 
399 H e m . 
1 415 Var . . 
1 473 H e m . 
4 032 Var . . 
4 268 H e m . 
885 Var . . 
767 H e m . 
1 423 V a r . . 
1 361 H e m . 
659 V a r . . 
599 H e m . 
4 982 V a r . . 
5 066 H e m . 
321 Var . . 
293 H e m . 
881 Var . . 
941 H e m . 
2 119 V a r . . 
2 026 H e m . 
445 V a r . . 
459 H e m . 
















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Jayena 
112 Jeres del Marquesado, 
113 Jete 



















:£=» o lo 1 í». c i <f> ir do Xi 23 O lESI C3> 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 











































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 



















































































































































































































































136 Mecina-Tedel . 
137 Melegís , . . 
138 M o d í n 
139 Molvízar 
140 Monachil 
141 Mondú ja r 
142 Montefrío 
143 Montej ícar 
144 Montil lana 
145 Moraleda de Zafayona 
146 Moreda 






153 Nívar . . 
154 Ogíjares 
•F» O le» 1 c i cf> m ci o lESEOIESIO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




































































Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 




V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Orce 
156 Órj iva 




161 Pedro Martínez 
162 Peligros 
163 Picena 





169 P o l í c a r 
170 Polopos 
171 P ó r t u g o s 
172 Puebla de don Fadrique 
173 Pulianas 
174 Pulianil las 
175 PurcMl 
176 Purullena 
3F» o lo 1 ¿a-c ± <í> n el o XTC 33 O X-I O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 








































































Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Vai . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Q u é n t a r 
178 Restábal 
179 Rubite. . . 
180 Salar . . . . 
181 Saleres... 
182 Sa lobreña 
183 Santa Cruz deAlhama ó del 
Comercio 
184 Santafó 
185 Soportúj . i r • 




190 Truj i l los , 
191 Tu rón 
192 Ugíjar 
193 Válor 
194 Vélez de Benaudalla 
195 Ventas de Huelma 
196 Ventas de Zafarraya 
197 Villanueva de las Torres . 
198 Villanueva de Mesía 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















822 V a r . . 
776 H e m . 
314 V a r . . 
356 H e m . 
871 Var . . 
846 H e m . 
1 135 V a r . . 
1 005 H e m . 
229 V a r . . 
230 H e m . 
2 393 Var . . 
2 473 H e m . 
430 V a r . . 
398 H e m . 
3619 Var . . 
3 731 H e m . 
268 Var . . 
303 Hem . 
908 V a r . . 
999 H e m . 
1 074 Var . . 
1 224 Hem 
739 Var . , 
747 H e m . 
628 Var 
668 H e m . 
227 Var . . 
124 H e m . 
626 Var . . 
727 H e m . 
1 723 Var . . 
1 834 H e m . 
370 V a r . . 
405 H e m . 
1 815 V a r . . 
1 973 H e m . 
587 V a r . . 
545 H e m . 
512 Var . . 
470 H e m . 
431 Var . . 
426 H e m . 
436 V a r . . 
421 H e m . 
















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GRANADA 
AYUNTAMIENTOS 
199 V í z n a r . . . . 
200 Yátor 
201 Yegen . . . . 
202 Zafarraya. 
203 Zubia . . . . 
204 Zújar 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
I=» o 13 1 c i ó n el o H E O I E I O 
























V a i ' . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
258 582 V a r . . 
264 023 H e m . 

















































































2 2 2 
242 
I 143 
I 2 I I 
I 3 2 O 
1 548 
2 I I I 
2 O99 
180232 




í é i — 





4 Agui lar de Anguita 
5 Alaminos 
6 Ala r i l l a 





12 Alcolea de las P e ñ a s 
13 Alcolea del Pinar 
14 Alcor lo 
15 Alcoroches 
16 Alcuneza 
17 Aldeanueva de Atienza 





SF8 o lo 1 c i <f> aa. el o IES IES O ZEE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























160 Var . . 
156 H e m . 
397 Yar . . 
356 H e m . 
103 V a r . . 
145 H e m . 
123 V a r . . 
106 H e m . 
129 Var . . 
115 Hem . 
315 Var . . 
271 H e m . 
558 V a r . . 
503 H e m . 
462 V a r . . 
433 H e m . 
194 Var . . 
216 H e m . 
121 V a r . . 
n i H e m . 
749 V a r . . 
721 H e m . 
137 V a r . . 
125 H e m . 
252 V a r . . 
239 H e m . 
180 Var . . 
174 H e m . 
238 V a r . . 
322 H e m . 
228 V a r . . 
202 H e m . 
107 V a r . . 
112 H e m . 
224 V a r . . 
223 Hem . 
141 V a r . . 
115 H e m . 
146 V a r . . 
136 H e m . 
192 V a r . . 
179 H e m . 
385 Var.'. 
3 ^9 H e m . 













































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 




27 Almonacid de Zor i t a . . 
28 Alocén 
29 Alovera 




34 Anchuela del Campo.. . 
35 Anchuela del Pedregal 
36 Angón 
37 Anguita 
38 Anquela del Ducado . . . 
39 Anquela del Pedregal.. 
40 Aragoncil lo 
41 Aranzueque 
42 Arbancón . . 
43 Arbeteta 
44 Arch i l l a 
^ o lo 1 » c i <í> xs. ti o Z-X JES «O ZEI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





























135 V a r . . 
113 Hem . 
660 V a r . . 
628 H e m . 
711 Var . . 
733 H e m . 
170 V a r . . 
151 Hem . 
182 V a r . . 
178 Hem . 
202 V a r . . 
203 Hem . 
162 V a r . . 
159 H e m . 
410 V a r . . 
633 Hem . 
88 Var . . 
96 H e m . 
141 V a r . . 
156 Hem . 
205 V a r . . 
199 Hem • 
151 Var . . 
131 H e m . 
483 V a r . . 
514 H e m . 
191 Var . . 
206 H e m . 
173 V a r . . 
176 H e m . 
182 Var . . 
215 Hem . 
243 V a r . . 
203 H e m . 
289 V a r . . 
279 Hem . 
281 Var . . 
273 H e m . 
161 Var . . 
150 H e m . 


















































































































































































































































47 A r m u ñ a 
48 Arroyo de las Fraguas 















64 Bodera (La) 
65 Brihuega 
66 Budia 
ZE3 o la» 1 c 1 «f> i x e l o U Z E I O Ü O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 




Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 

























































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Bujalaro 
68 Bu jarraba) 
69 Bastares. 
70 Cabanillas del Campo. . . . 
71 Cabezadas (Las) 
72 Campil lo do Dueñas 
73 Campillo de Bañas 
74 Campisába los 
75 Canales del Ducado 





81 Cardoso de la Sierra (El). 
82 Carrascosa de Henares. . . 
83 Carrascosa de Tajo 
84 Casa de Uceda 
85 Casar de Talamanca (El).. 
86 Casasana 
87 Casas de San Galindo 
88 Caspuefias 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























258 V a r . . 
220 H e m . 
145 V a r . . 
138 H e m . 
264 V a r . . 
281 ITom. 
346 V a r . . 
298 H e m . 
105 V a r . . 
102 H e m . 
296 V a r . . 
268 Hem . 
304 V a r . . 
311 H e m . 
290 V a r . . 
317 H e m . 
106 V a r . . 
109 Hem . 
122 V a r . . 
126 Hem 
259 V a r . . 
237 Hem 
291 V a r . . 
321 Hem 
252 Var . . 
198 Hem 
134 Var . . 
127 Hem 
130 Var. , 
135 Hem 
127 Var . , 
96 Hem 
227 Var . , 
210 Hem 








160 Var . 
152 H e m . 






































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL A JAR A 
AYUNTAMIENTOS 




93 Casti lmimbre 
94 Castilnuevo 
95 Cendejas de en medio . 
96 Cendejas de la Torre . . 













110 Colmenar de la Sierra. 
rjoTolíVCÍ<í>3ra el c JE3L 23 O JES. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















( 258 Var . . 
\ 234 Hera. 
( 131 Var . . 
\ 148 H e m . 
^ 80 Var . . 
I 88 Hera. 
157 Var . . 
148 H e m . 
136 V a r . . 
114 H e m . 
110 Var . . 
99 H e m . 
216 Var . . 
186 H e m . 
341 Var . . 
353 H e m . 
192 V a r . . 
169 Hem . 
174 Var . . 
177 H e m . 
123 Var . . 
131 H e m . 
155 V a r . . 
171 H e m . 
835 Var . . 
808 H e m . 
131 V a r . . 
129 H e m . 
151 V a r . . 
159 H e m . 
247 Var . . 
226 H e m . 
101 Var . . 
120 H e m . 
276 Var . . 
273 H e m . 
214 Var . . 
186 H e m . 
109 V a r . . 
95 H e m . 
629 V a r . . 
614 H e m . 
180 Var . . 
205 H e m . 



















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Concha 
112 Condemlos de abajo . 






119 Cubillejo de la Sierra 
120 Cubil lejo del S i t i o . . . 
121 Cubi l lo (El) 
122 Checa 
123 Chequilla 
124 Chi loeches„ 







132 Espinosa de Henares. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























162 V a r . . 
168 H e m . 
86 Var . . 
95 H e m . 
130 V a f . . 
143 H e m . 
217 V a r . . 
210 H e m . 
165 V a r . . 
149 H e m . 
310 Var . . 
294 H e m . 
224 V a r . . 
233 Hem . 
141 V a r . . 
126 H e m . 
181 V a r . . 
198 H e m . 
134 V a r . . 
150 H e m . 
286 V a r . . 
259 H e m . 
489 V a r . . 
734 H e m . 
67 V a r . . 







332 V a r . . 
333 H e m . 
202 Var . . 
203 Hem . 
113 V a r . . 
11 o H e m . 
276 V a r . . 
284 H e m . 
341 V a r . . 
272 H e m . 
166 V a r . . 
185 H e m . 
263 V a r . . 
271 H e m . 

















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Esplegares 
134 Es tab lés 
135 Fontanar 
136 Fuenoemi l l án 
137 F u e n s a v i ñ á n (La) 










148 Gárgo les de abajo 
149 Gárgoles de a r r i b a . . . . 
150 Gascueña 




il3 o lo 1 c ± ó n el o HEIOXSO 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































Var . , 
Hora 
Var . . 
11 o m 
Var . , 
i l c m 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 



















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE I 910 PROVINCIA DE CÜADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Heras 










166 l i o r n a . ; 
167 Hortezuela de Océn (La). 
168 Huerce (La) , 






175 I l lana 
176 I m ó n 
I3 o lo 1 ¿a. c i <f> n. de ZES! IES O DEE O 






























Var . , 
Hem 
Var . , 
H e m . 
871 V a r . . 
846 H e m . 
169 V a r . . 
156 Hem, 
181 V a r . . 
199 H e m . 
545 V a r . . 
494 H e m . 
152 Var . . 
140 H e m , 
86 V a r . . 
84 H e m , 
74 V a r . . 
62 H e m . 
246 V a r . . 
230 Hem . 
970 V a r . . 
973 H e m . 
179 V a r . . 
184 H e m . 
173 V a r . . 
136 H e m . 
262 V a r . . 
286 H e m . 
2 [6 V a r . . 
173 H e m . 
254 V a r . . 
209 H e m . 
224 V a r . . 
270 Hem . 
131 Var . . 
113 H e m . 
191 Var . . 
219 H e m . 
606 V a r . . 
585 H e m . 
882 V a r . . 
864 H e m . 
254 V a r . . 
257 H e m . 



















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Inviernas (Las) 




182 J ó c a r 
183 Labros 
184 Laranueva 
185 Leb rancón 
186 Ledanca 











198 Marcháma lo 
lE3 o lo 1 o i <f> ix de JE O .lEX O 
TOTAL 
D E 
HA H I T A N T E S 
* CON 

































































V a r . . 
Hem, 
Var . . 
Hem 
Var ; . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 























































































































































































































; a b e 11 
leer. 






















































205 Membri l lera 
206 Mesones 
207 Miedes 
208 Mierla (La) 
209 Milmarcos 
210 Millana. 
211 Miñosa (La) 
212 Mirabueno.. 






219 Monta r rón 
220 Morat i l la de Henares. 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


























254 Var . , 
220 Hem 
445 Var . , 
419 Hem 
207 Var . . 
199 Hem 
131 Var . . 
171 Hem 
425 V a r . . 
436 Hem, 
128 V a r . . 
111 Hem . 
311 V a r . . 
294 H e m . 
123 V a r . . 
118 H e m . 
405 V a r . . 
431 H e m . 
238 V a r . . 
262 H e m , 
373 V a r . . 
347 H e m . 
243 Var . . 
238 Hem 
230 V a r . . 
216 Hem, 
255 Var . . 
298 H e m , 
138 Var . . 
130 H e m . 
1 309 V a r . . 
1 424 H e m . 
109 V a r . . 
83 H e m . 
1 261 V a r . . 
1 195 H e m . 
293 Var . . 
254 Hem . 
151 Var . . 
138 H e m . 








































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE CUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Morati l la de los Meleros., 
222 xMorenilla 
223 Moril lejo 
224 Motos 
225 Muduex 
226 Murie l 
227 Navalpotro 
228 Navas de Jadraque... 
229 Negredo 
230 Ocentejo 
231 Olivar (El) 
232 Olmeda de Cobeta 
233 Olmeda de Jadraque (La) 
234 Olmeda del Extremo 
235 Olmedillas 
236 Ordial (El) 
237 Orea 
238 Padilla de Hi ta 




I3 o Te» 1 £»-c i <f> XL d e H I B O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























3So Var . . 
299 H e m . 
107 Var . . 
99 H e m . 
237 Var . . 
224 H e m . 
93 V a r . . 
91 H e m . 
189 V a r . . 
169 H e m . 
114 V a r . . 
99 H e m . 
98 Var . . 
95 H e m . 
92 Var . . 
87 H e m . 
130 V a r . . 
n o H e m . 
109 V a r . . 
109 H e m . 
190 V a r . . 
182 H e m . 
215 V a r . . 
218 H e m . 
197 Var . . 
188 H e m . 
54 V a r . . 
51 H e m . 
194 V a r . . 
187 H e m . 
188 Var . . 
183 H e m . 
344 V a r . . 
438 H e m . 
94 V a r . . 
79 Hem, 
88 V a r . . 
98 Hem, 
134 Var . . 
134 Hem, 
81 V a r . . 
95 Hem, 
259 V a r . . 
228 H e m . 











































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL A JA RA 
AYUNTAMIENTOS 






249 Peña lba 
250 Peña lén 
251 Peña lve r 
252 Peralejos. 
253 Peralveche 
254 Pin i l la de Jadraque 
255 P in i l l a de Molina 
256 Pioz y 
257 Piqueras . . .-
258 Pobo (El) 
259 Poveda de la Sierra 
260 Poyos 
261 Pozancos 
262 Pozo de Almoguera 
263 Pozo de Guadalajara 
264 P r a d e ñ a de Atienza 
DF» o To 1 Í» c i «ó ara. do JES 33 O JESL C3 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































Var . . 
Hem 
V a r , . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL A JAR A 
AYUNTAMIENTOS 
265 Prados Redondos 
266 Puebla de Beleña 
267 Puebla de Vallés 
268 Puerta (La) 
269 Quer 
270 Rebollosa de Hita 
271 Rebollosa de Jadraque. . . . 




276 Riba de Saelices 
277 Riba de Santiuste 
278 Ribarredonda 
279 Ri l lo 
280 Ríofrío 
281 R í o s a l i d o . . . 
282 Robledillo de Mohernando. 
283 Robledo 
284 Romaneos 
285 Romanillos de Atienza . . . . 
286 R o m a n ó n o s 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















































































































































































































































































































292 Sa lmerón 
293 San André s del Congosto. 
294 San André s del Rey 
295 Santiuste. 
296 S a ú c a . . . 
297 Sayaton 





303 Solanillos del Ex t remo. . . 
304 Somolinos 




1=" o lo 1 a, c x <f> ja. d o 3E3C JEi O ISC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
V a r . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . . 
Hem 
Var . , 
Hem 
Var . , 
Hem 
































































































































































































































































317 Toba (La) 
318 Tomel losa . . . . 
319 T o r d e l r á b a n o . 
320 Tordel lego. . . . 
321 Tordes i los . . . . 
322 Tori ja 
323 Tórtola 
324 Tortonda 
325 T o r t u e r a . . . . 
326 Tortuero . . . . 
327 Tor r ebe l eña 
328 Torrecuadrada de los Va 
lies 





H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
151 V a r . . 
144 H e m . 
68 Var. 
80 Hem 
182 V a r . . 
213 Hem 
218 Var . . 
210 H e m . 
581 V a r . . 
570 H e m . 
139 V a r . . 
148 Hem, 
224 V a r . . 
210 Hem 
181 V a r . . 
183 H e m . 
364 V a r . . 
285 H e m . 
234 V a r . . 
222 H e m . 
118 V a r . . 





361 V a r . . 
363 H e m . 
367 V a r . . 
335 Hem 
150 V a r . . 
134 Hem 
336 Var . . 
362 Hem 





156 Hem . 
165 Var . . 
201 H e m . 
121 V a r . . 


















































































































































































































































» - s 
— 176 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADAL AJARÁ 
AYUNTAMIENTOS 
331 Torre del Burgo 
332 Torre de Valdealmendras 
333 Tor re jón del Rey . . . . 
334 Torremocha de Jad raque. 
335 Torremocha del Campo.. 
336 Torremocha del Pinar 
337 Torremochuela 
338 Tor r e sav iñán (La) 
339 Torrontera? 
340 Torrubia 
341 Tra id 
342 T r i j ñ e q u e 
343 T r i l l o • • • 
344 Tnrmie l 
345 Uceda 
346 Ujados 
347 Usanos • 
348 Utande 




E3» o "Jo 1 a, c ± ó aa. de JES. ül O JE2; O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





















116 Var . . 
115 Hem . 
114 V a r . . 
109 H e m . 
271 V a r . . 
240 H o m . 
98 Var . . 
92 H e m . 
141 V a r . . 
134 H e m . 
210 Var . . 
173 H e m . 
89 Var . . 
99 H e m . 
93 Var . . 
72 H e m . 
59 Var . . 
60 Hem . 
146 Var . . 
148 H e m . 
23^ Var . . 
307 Hem 
377 Var . . 
370 Hem, 
444 Var . . 
439 Hem, 
210 V a r . . 
195 Hem, 
405 Var . . 
338 Hem . 
105 V a r . . 
106 H e m . 
338 V a r . . 
281 H e m . 
241 V a r . . 
210 H e m . 
141 Var . . 
137 H e m . 
50 V a r . . 
53 H e m . 
99 Var . . 
99 H e m . 
275 Var . . 
283 H e m . 




















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 








360 V a l d e n u ñ o - F e r n á n d e z 
361 Valdepeñas de la Sierra . . 
362 Valderrebollo 
363 Val de San Garc ía 
364 Valdesaz 
365 Valdesotos 
366 Valfermoso de las Monjas 
367 Valfermoso de Tajufía 
368 Valhermoso 
369 Valtablado del Río 
370 Valverde 
371 Veguillas 
372 Viana de Jadraque 
373 Viana de Mondéjar 
374 Vil lacadima 
I3 o lo 1 o i <í> ix d © 3E3C 2í¡ O H O 
T O T A L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





















263 V a r . . 
234 H e m . 
69 V a r . . 
51 H e m . 
259 V a r . . 
230 H e m . 
148 Var . . 
125 H e m . 
86 V a r . . 
81 H e m . 
188 Var . . 
175 H e m . 
147 V a r . . 
139 H e m . 
163 Var . . 
154 H e m , 
397 V a r . . 
365 H e m . 
98 Var . . 
103 H e m . 
90 V a r . . 
87 H e m . 
267 V a r . . 
271 H e m . 
87 Var . . 
61 H e m . 
113 Var . . 
139 H e m . 
293 V a r . . 
249 H e m . 
180 V a r . . 
175 H e m . 
116 V a r . . 
122 H e m . 
210 V a r . . 
208 H e m . 
101 V a r . . 
79 H e m . 
165 V a r . . 
152 H e m . 
159 V a r . . 
118 H e m . 
113 Var . . 
137 H e m . 













































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
375 Villacorza. 
376 Villaescusa de Palositos. 
377 Vlllanueva de Alcorón . . . 
378 Villanueva de Argeci l la . 
379 Villanueva de la Tor re . . 
380 V i l l a r de Cobeta 
381 Vil larejo de Medina 
382 Villares de Jadraque — 
383 Villaseca de Henares. . . . 
384 Villaseca de Uceda 
385 Villaverde del Ducado . ; 
386 Villaviciosa 
387 V i l l e l de Mesa 




392 Yé lamos de abajo 
393 Yé lamos de arriba 
394 Yunquera 
395 Yunta (La).. 
396 Zaorejas 
^F8 o lo 1 £», c 1 <í> 13. crl o IBL 13 O JELC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















148 Var . . 
148 Hem 






66 Var . . 
68 H e m . 
115 V a r . . 
86 H e m . 
155 Var . . 
176 H e m . 
235 V a r . . 
220 H e m . 
166 Var . . 
154 H e m . 
455 V a r . . 
350 Hem . 
77 V a r . . 
70 H e m . 
142 Var . . 
117 H e m . 
68 V a r . . 
58 H e m . 
419 V a r . . 
364 H e m . 
173 Var . . 
147 H o m . 
116 Var . . 
101 H e m . 
632 V a r . . 
582 H e m . 
227 V a r . . 
205 H e m . 
198 V a r . . 
177 H e m . 
215 V a r . . 
193 H e m . 
652 Var . . 
590 H e m . 
266 Var . . 
250 H e m . 
409 V a r , . 
412 H e m . 









































































































































































































































— 179 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE GUADALAJARA 
AYUNTAMIENTOS 
397 Zarzuela de Jadraque. 
398 Zori ta de los Canes . . . 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN' DE SEXO 
519 
159 
274 Var . . 
245 H e m . 
80 V a r . . 
79 H e m . 
209 352 
105 374 Var . . 
103 978 H e m . 























































3 Aizarnazábal . 




8 A Izaga 
9 Alzo 
10 Amezqueta. . . 
11 Andoain 
12 Anoeta. . . 
13 Anzuola 
14 A rama... 
15 Arechavaleta. 
16 Asteasu 
17 Astigarraga,. . 







H A B I T A N T E S 
CON 























292 V a r . . 
265 H e m , 
194 V a r . . 
145 H e m , 
223 V a r . . 
180 H e m . 
355 V a r . . 
337 H e m . 
445 V a r . . 
457 H e m . 
253 V a r . . 
218 H e m . 
1 393 V a r . . 
1 290 H e m . 
101 V a r . . 
81 H e m . 
225 V a r . . 
205 Hem 
617 Var. 
592 H e m . 
1 467 Var 
1 383 H e m . 
168 V a r . . 
148 Hem 
817 V a r . . 
726 Hem 
61 V a r . . 
52 H e m . 
886 V a r . . 
838 H e m . 
608 V a r . . 
610 H e m . 
704 V a r . . 
695 H e m . 
124 V a r . . 
131 H e m . 
1 334 V a r , . 
1 324 H e m . 
1 200 V a r . . 
1 175 H e m . 
2 870 V a r , , 
3013 H e m , 
3 280 V a r , , 
3412 H e m , 



























































































































































































































































— 181 — 
























I» o Te» 1 c i <f> M. ci© H IB O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 


















6 2 4 
5 175 
3 6 4 
8 4 4 




1 529 Var.. 










1 058 Hem. 
286 Var., 
274 Hem 
1 549 Var. 
1 4 6 0 Hem. 
538 Var.. 
486 Hem 
1 610 Var., 
1 551 Hem 
5 253 Var., 
4 8 6 8 Hem 
149 Var. 
140 Hem 
2 265 Var. 
2 331 Hem 
1 060 Var. 
1 107 Hem 




2 622 Var.. 
2 5 5 3 Hem. 
174 Var.. 
190 Hem. 






















1 0 3 1 
913 









1 4 8 0 
652 
673 




























































































































































































































4 0 1 
515 























51 Idiazábal. .. 
52 Irún 
53 Irura 















H A B I T A N T E S 
CON 






7 i 4 


















2 126 Var.. 











5 848 Var.. 



















2 3 5 8 Var.. 
2 348 Hem, 
1 763 Var.. 





3 0 4 5 Var. 
3 104 Hem 










1 042 1 340 






























H A B I T A N T E S 
CON 






3 5 7 i 
2 330 











2 3 1 8 
































































































5 ° ! 
4 1 2 
191 
194 




































































































































































































5 7 i 
















































5 6 i 




















TOTALES DE LA PROVINCIA, 
lE» o lo 1 o i <f> 30. d o JE3LJES 








1 235 Var.. 
1 433 Hem 
, ( n o 652 Hem • 
26 684 116 032 Var.. 






































59 8 4 -













CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alá jar 
2 Aljaraque 
3 Almendro (El) 









13 Bollullos par del Condado. 
14 Bonares 




19 Cañaveral de León 
20 Cartaya 
21 Castaño del Robledo 
22 Cerro (El) 
TOTAL 
DE 
HA H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 






6 4 5 4 
5 297 
2 503 









8 5 0 
5 995 
672 
















2 62 i 
1 257 
1 246 
4 6 6 6 







2 3 8 8 
2 289 






















































































































1 o 11 
1 193 
1 204 











































































































6 2 4 













































































4 53 i 





2 5 8 7 
148 
234 
1 4 7 6 
2 i 5 9 
24 
186 





26 Cumbres de en medio 
27 Cumbres de San Bartolomé 
28 Cumbres Mayores 
29 Chucena 
30 Encinasola 




35 Granada (La) 
36 Granado (El) '. 







44 Linares de la Sierra 
"5P o Ta» 1 ¿x c i «ó 11 cié 3E3C ÜEI O ZEI O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

















2 1 8 5 
29 072 
8 3 1 2 
2 657 




3 105 Var. 







1 557 Var.. 
1 646 Hem 
945 Var.. 
908 Hem, 
2 485 Var.. 
2 4 6 1 Hera, 
1 141 Var.. 
1 125 Hera . 
651 Var.. 
679 Hem . 
1 369 Var.. 
1 407 Hem. 
2 810 Var.. 





1 153 Var. 
1 121 Hera. 
473 Var.. 
507 Hera, 
1 133 Var.. 
1 052 H « r a . 
14 625 Var.. 
1 4 4 4 7 Hera. 
4 108 Var.. 
4 204 Hem. 
1 298 Var.. 
1 359 Hem. 
3 267 Var.. 
3 258 Hera. 
375 Var.. 
438 Hem. 

























































































































































































































4 8 9 
623 






6 4 4 
802 
1 871 


























CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Lucena del Puerto 
46 Manzanilla 
47 Marines (Los) 
48 Minas de Ríotinto 
49 Moguer 
50 Nava (La) 
51 Nerva 
52 Niebla 
53 Palma (La) 
54 Palos de la Frontera 
55 Paterna del Campo 
56 Paymogo 
57 Puebla de Guzraán 
58 Puerto-Moral 
59 Rociana 
60 Rosal de la Frontera 
61 San Bartolomé de la Torre. 
62 San Juan del Puerto 
63 Sanlúcar de Guadiana 
64 San Silvestre de Guzmán ... 
65 Santa Ana la Real 
66 Santa Bárbara 
i=» o lo i c i <f> ix ci c JE-S; ' i n O ÍES: <O> 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 































































4 2 0 










































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE HUELVA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Santa Olalla 
68 Trigueros 
69 Valdelarco 
70 Valverde del Camino 
71 Villablanca 
72 Villalba del Alcor. 
73 Villanueva de las Cruces... 
74 Villanueva de los Castillejos 
75 Villarrasa 
76 Zalamea la Real 
77 Zufre 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 



























































„ ~oo( 1 5 5 6 6 5 Var.. 
309 888 < TT 
( 154 223 Hem. 












































































6 3 1 1 


























































































13 Albalate de Cinca 
14 Albalatillo 
15 Albelda 
16 Albella y Jánovas 
17 Albero Alto 
18 Albero Bajo 
19 Alberuela de la Liena. 
20 Alberuela de Tubo. . . . 
21 Alcalá de Gurrea 
22 Alcalá del Obispo.... 
ZF» o lo 1 a, o i <f> 13. e l o H E O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



















































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Alcampel 

















41 Araguás del Solano 
42 Aragüés del Puerto 
43 Arascués 
44 Arbaniés 
ZE3 o "lo 1 c 1 <f> ix d o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































































































































































































































































































































































50 Aso de Sobremonte. 
















t i o O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 







































1 272 Var.. 
1 2 51 Hem. 
510 Var.. 











1 212 Var., 
1 142 Hem 










3 511 Var.. 




















































































































































































































































































82 Bescós de Garcipollera. 
84 Betesa.. 





























( 210 Var.. 
( 178 Hem. 
( 440 Var.. 
( 4 0 1 Hem. 
^ • 248 Var.. 
I 244 Hem. 
( n i Var.. 
\ 132 Hem . 
( 939 Var.. 
( 927 Hem. 
( 768 Var.. 
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H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 






















E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 070 Var 









































9 8 0 Var.. 
496 Hem 
601 


























































































































































































































































3 ' 8 






- 194 — 






115 Casbas de Huesca 
1Í6 Caserras 
117 Castanesa 
118 Castejón del Puente... 
119 Castejón de Monegros. 
120 Castejón de Sobrarbe. 
121 Castejón d« Sos 
122 Castelñorite 
123 Castiello de Jaca 





129 Colungo .'• • • 
130 Cornudella... 
131 Cortillas 
132 Coscojuela de Fantova 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






































































































i 7 4 















































































































































































































5 ' 4 
109 
131 

























CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 






















lE3 o Ta 1 c 1 «í> n de JES. 33 O IE3C O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























( 179 Var.. 
( 169 Hem 
í 115 Var.. 




















150 Hem , 















































































































































































































































































3 i 8 
332 
196 












165 Gerbe y Griébal.,.. 
166 Gésera 
167 Gistaín 






174 Gurrea de Gallego. 
175 Hecho 
176 Hoz de Barbastro. 
3?* o Ta. 1 £Tt c i cf> ML do X-X 33! O Ü O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 

































1 16 r Var.. 
1 100 Hem . 
207 Var.. 
205 Hem. 
3 499 Var - • 















1 339 Var., 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Hoz de Jaca 





















I3 o To 1 o. c i ó M- d. e 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON • 





























4 6 4 Var.. 
413 Hem. 
5 7 1 2 Var.. 
6 707 Hem. 
210 Var.. 
182 Hem. 






2 665 Var., 


























































































































































































































































i 3 7 
100 





























































H A B I T A N T E S 
CON 












































253 Hem . 
160 Var.. 
















































































































































































































































i 3 7 
i 3 4 




































CENSÓ DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Mipanas . . . 
222 Monesma de Benabarre 




227 Morillo de Monclús 
228 Morrano 














rE3 o Te» 1 ja. c ± «f> xx <cl G IE3C 33 O H O 
TOTAL 
DI5 
H A B I T A N T E S 
CON 







































i 7 5 
167 
4 6 0 














































































































































































































































































































9 6 4 
1 230 
290 




































246 Palíamelo de Monegros, 
247 Panillo 
248 Panticosa 
249 Panza no 
250 Peñalba 
251 Peralta de Alcofea 













I3» o Tes 1 c ± <f> M. ele JESL üil O IES C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

























































2r 1 Var.. 







2 5 4 Var.. 
264 Hem. 







































































































































































































































































20 í — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
265 Pozán de Vero 
266 Puebla de Castro (La) 
267 Puebla de Fantova (La)... 
268 Puebla de Roda (La) 
269 Puórtolas 
270 Pueyo de Araguás (E l ) . . . 
271 Pueyo de Fañanás 
272 Pueyo de Jaca (El) 













286 Salas Altas 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 































4 1 0 Var.. 
466 Hem. 
219 Var.. 




































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
287 Salas Bajas 
288 Salillas 
289 Salinas de Hoz 
290 Salinas de Jaca 
291 Sallent 
292 San Esteban de Li tera— 
293 San Esteban del Malí 
294 Sangarrén 
295 San Juan 
296 Santa Cilia de Jaca 
297 Santa Cruz 
298 Santa Engracia 
299 Santa Eulalia la Mayor... 
300 Santa Lecina 
301 Santa Liestra y San Quílez 




306 Sarsa de Surta 
307 Sarsamarcuello 
308 Sarvisé 
ZF» o Ib» 1 c ± <í> 23. el o JEK E¡ O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
































325 Hem , 
895 Var.. 

























2 156 Var.. 










































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 






315 Senegüé y Sorripas 






322 Sieso de Huesca.... 
323 Si este 
324 Siétamo 





330 Tamarite de Litera. 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

























4 1 4 
358 








































































































































































































































































































































































337 Tormillo (El) 
338 Torralba 
339 Torre la Ribera 
340 Torrente de Cinca 
341 Torres de Alcanadre, 
342 Torres del Obispo . . 







350 Valle de Bardagí 
351 Valle de Lierp 
352 Velilla de Cinca 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































4 6 4 Var.. 
529 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 

















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE HUESCA 
AYUNTAMIENTOS 
353 Velillas 
354 Viacamp y Litera 
355 Vicién 
356 Villano va 
357 Villanúa 





TOTALES DE LA PROVINCIA. 





DISTINCIÓN DE SEXO 



















































126 719 Var.. 
121 538 Hem 











































4 5 ° 
4 S i 
48 682 































































































7 5 ° 
• 823 
60 408 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE JAEN 
AYUNTAMIENTOS 
1 Albanchez 









11 Baños de la Encina 
12 Beas de Segura 
13 Bedmar 
14 Begíjar 
15 Bólmez de la Moraleda. 
16 Benatae 
17 Cabra del Santo Cristo. 
18 Cambil 




X^oTolixcxÓM. el o JES. :E3 O H €3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 











8 0 8 5 













8 3 8 6 































2 4 9 6 
1 4 7 0 




























































































3 i 5 



















3 7 i 






















3 7 i 










































































































































6 9 9 0 
7 324 











8 1 4 
5 423 
6 3 3 8 
2 807 
3 282 



























CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE JAÉN 
AYUNTAMIENTOS 
23 Carchelejo 
24 Carolina (La) 
25 Castellar de Santisteban . 






32 Frailes • • • • 
33 Fuensanta 
34 Fuerte del Rey 
35 Garcíez 
36 Gónave 
37 Guardia (La) 
38 Guarromán 
39 Higuera de Arjona 







H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 379 
i i 943 
4 SIS 







4 4 3 i 
1 499 










1 222 Var.. 
1 157 Hem 
6 156 Var.. 
5 787 Hern 
2 402 Var., 
2 113 Hem 
3 574 Var., 
3 545 Hem 
586 Var., 
528 Hem. 
4 501 Var.. 
4 3 6 5 Hem. 
1 506 Var.. 
1 411 Hem . 
679 Var 
640 Hem . 
239 Var. 
207 Hem. 
1 457 Var 
1 361 Hem. 
2 233 Var. 







1 162 Var.. 
1 141 Hem. 
2 097 Var.. 






51 o Hem , 
996 Var.. 
970 Hem 
2 853 Var.. 
2 711 Hem 
1 284 Var.. 
1 221 Hem 














8 1 1 


















































6 3 0 
620 















































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE JAEN 
AYUNTAMIENTOS 
45 Ibros 















61 Navas de San Juan. 
62 Noalejo 
63 Orcera 
64 Peal de Becerro— 
65 Pegalajar 
66 Pontones 
I3 o lo 1 £i c 1 <f> xx el o HDESOUO 
TOTAL 
DB 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 4 i 7 



















4 9 1 0 
2 309 
1 747 Var.. 
1 670 Hem. 
2 857 Var.. 
2 724 Hem. 
2 535 Var.. 
2 4 3 4 Hem. 
1 380 Var.. 
1 345 Hem. 
14 563 Var.. 
14 6 5 4 Hem. 
1 058 Var.. 
1 075 Hem. 
1 463 Var. 
1 472 Hem 
3 953 Var. 
4 043 Hem 
18 259 Var. 
18 780 Hem 
2 538 Var. 
2 501 Hem. 
465 Var.. 
464 Hem, 
3 856 Var.. 
3 741 Hem, 
2 647 Var.. 
2 634 Hem. 
8 540 Var.. 
8 4 8 5 Hem. 
1 9 8 4 Var.. 
2 0 4 1 Hem. 
697 Var.. 
640 Hem. 
2 641 Var.. 
2 600 Hem 
1 721 Var.. 
1 733 Hem 
1 417 Var.. 
1 419 Hem 
2 062 Var.. 
1 9 6 0 Hem 
2 5 1 3 Var.. 
2 397 Hem, 
1 121 Var.. 
1 188 Hem. 


































































































































































































































7 4 7 i 
9 704 










































73 Santa Elena 
74 Santiago de Calatrava.. 
75 Santiago de la Espada.. 
76 Santisteban del Puerto. 
77 Santo Tomé 










88 Torres de Albanchez... 














5 5 3 i 
6 089 


































































































































































9 3 4 
1 2 0 4 
1 243 



































































































































2 3 4 
163 
roí 







































































93 Villanueva de la Reina 
94 Villanueva del Arzobispo.. 
95 Villárdompardo 
96 Villares (Los) 
97 Vil largor do 
98 Villarrodrigo. 
TOTALKS DE LA PROVINCIA. 
• E ' o T o l a - c K b M . d e JEX. JES O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 








I o 0 9 0 
I I 351 




5 7 i 9 








S 2 052 

























(, 265 848 Var., 
5 2 6 7 1 8 , o „ 
J l 260 8 7 0 Hem 











































































































8 8 3 7 
2 392 
2 236 






























4 Alija de los Melones 
5 Almanza 





11 Balboa • 
12 Bañeza (La) 
13 Barjas 
14 Barrios de Luna (Los)... 




19 Bercianos del Páramo. . . 
20 Bercianos del Real Camine 
21 Berlanga 




























E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. Viudos 
287 Var. 
419 Hem 
9 8 0 Var. 
1 109 Hem. 
376 Var.. 
358 Hem. 
1 079 Var.. 








1 095 Hem. 
640 Var.. 
716 Hem. 
2 608 Var.. 
3 0 7 4 Hem 
738 Var.. 
784 Hem 
1 826 Var.. 
1 945 Hem. 
1 185 Var.. 




1 022 Hem. 
1 663 Var.. 
1 942 Hem. 
1 344 Var.. 
1 401 Ht^m , 
1 202 Var.. 
1 396 Hem 






1 072 V a r . 















































3 3 i 
420 
i5S 








































































































































































































































— 212 — 





26 Burgo Ramero (El).. 
27 Burón 
28 Bustillo del Páramo. 
29 Cabañas Raras 
30 Cabreros del Río 
31 Cabrillanes 
32 Cacabelos 
33 Calzada del Coto.. . . , 
34 Campazas 
35 Campo de la Loma... 









IF» c » l o 1 a , o i <f> Ja. d . © H IEI C H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 















1 4 3 0 
556 
2 132 
















1 0 7 4 




























9 0 4 
923 
5 6 i 





























































































































3 6 4 
280 
293 
4 7 i 
526 



















































































































































































1 0 4 0 
175 








4 0 4 
No 
consta. 
— 213 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
45 Castilfalé 
46 Castrillo de Cabrera 
47 Castrillo de la Valduerna.. 







55 Cea . 
56 Cebanico 
57 Cebrones del Río 
58 Cimanes de la Vega 
59 Cimanes del Tejar 
60 Cistierna 
61 Congosto. 
62 Corbillos de los Oteros 
63 Corullón 
64 Cuadros 
65 Cubillas de los Oteros 
66 Cubillas de Rueda 
•F» o "lo 1 c i <f> n. de H I E O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
• CON 


































































































































3 i 3 
304 
4 i 5 
376 
327 
3 i 5 
261 
216 
4 7 4 
486 



















































































































































































































4 1 1 




























CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
67 Cubillos.. 
68 Chozas de abajo 
69 Destriana 
70 Encinedo 
71 Ercina (La). 
72 Escobar de Campos 
73 Fabero 
74 Folgoso de la Ribera 
75 Fresnedo 
76 Fresno de la Vega 
77 Fuentes de Carbajal 
78 Galleguillos de Campos.... 
79 Garrafe de Torio 
80 Gordaliza del Pino 
81 Gordoncillo 
82 Gradefes 
83 Grajal de Campos.. 
84 Gusendos 




IF» o lo 1 c i <f> aa. d o H lE O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


















6 9 4 
877 
1 953 


















4 : 6 
496 
4 6 4 
































































































































' 5 o 
191 
292 
4 3 0 
148 



















































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
89 Joarilla 
90 Laguna Dalga 





96 Llamas de la Ribera... 
97 Magaz 
98 Mansilla de las Muías. 
99 Mansilla Mayor 
100 Maraña 
101 Matadeón 
102 Matallana de Torio... 
103 Matanza 
104 Molinaseca.. 
105 Murías de Paredes.... 
106 Noceda 
107 Oencia 
108 Omafías (Las) 
109 Onzonilla 
110 Oseja de Sajambre... 
I r * O Te» 1 a-c i <í> M. d o 33133 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






























964 Hem , 
8 635 Var.. 
9 482 Hem • 
681 Var . . 
841 Hem. 
993 Var.. 
1 273 Hem. 
923 Var.. 
958 Hem . 
659 Var.. 
806 Hem , 
770 Var.. 
805 Hem, 
4 2 4 Var.. 
407 Hem, 




926 Var . . 
1 036 Hem. 
504 Var.. 
472 Hem. 
610 Var . . 
996 Hem, 




1 063 : Var.. 
1 099 Hem. 
618 Var.. 























4 5 ° 
445 
255 












































1 5 ° 



















































































































































































2 327 ' 




































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
111 Pajares de los Oteros... 
112 Palacios de la Valduerna.. 
113 Palacios del SiJ 
114 Paradaseca 
115 Páramo del Sil 
116 Peranzanes 
117 Pobladura de Pelayo Gar-
cía 
118 Pola de Gordón ( L a ) . . . . . . 
119 Pon ferrada 
120 Posada de Valdeon 
121 Pozuelo del Páramo 
122 Prado de la Guzpena 
123 Priaranza del Bierzo 
124 Prioro 
125 Puente de Domingo Plórez 
126 Quintana del Castillo 
127 Quintana del Marco . . 
128 Quintana y Congosto 
129 Quintanilla de Somoza 
130 Rabanal del Camino 
131 Regueras de arriba 
132 Renedo de Valdetuéjar — 
r» o1ol¿*ci<í>xx el e H DE O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 














9 9 4 










4 7 6 Var.. 
508 Hem. 
1 159 Var.. 
1 4 1 6 Hem. 
1 1 o 1 Var.. 
1 105 Hem. 
940 Var.. 





2 567 Var.. 
2 8 6 1 Hem, 
3 501 Var.. 
3 947 Hem. 






3 6 : 
32É 
1 0 1 4 Var.. 





1 149. Var 
1 358 Hem. 
4 7 0 Var.. 
535 Hem. 
685 Var.. 
8 3 1 Hem. 
9 6 2 Var.. 
1 244 Hem. 
488 Var.. 
9 4 4 Hem. 
335 Var.. 
3 1 0 Hem. 
695 Var.. 
740 Hem. 










































i 9 5 


















8 6 4 
926 














4 3 8 
466 
189 
i 9 3 
2 6 4 
312 































































































































































4 5 1 







































135 Riego de la Vega 
136 Riello 
137 Ríoseco de Tapia 
138 Robla (La) 
139 Rediezmo 
140 Roperuelos del Páramo . . . 
141 Saelices del Río 
142 Sahagún 
143 Salamón 
144 San Adrián del Valle 
145 San Andrés del Rabanedo 
146 Sancedo 
147 San Cristóbal de la Polan 
tera 
148 San Emiliano 
149 San Esteban de Nogales... 
150 San Esteban de Valdueza.. 
151 San Justo de la Vega 
152 San Millán de los Caballé 
ros. 
153 San Pedro Bercianos — 
154 Santa Colomba de Curueño 
^»olol^cid>2a. el o I3C DES O O 
TOTAL 
• DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
532 
2 i 8 s 
1 955 
2 281 
1 3 5 l 
3 019 





































































































































































i 3 5 

































































































































4 9 8 
369 
160 
9 3 0 
540 















































3 7 i 
834 
195 






























CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 
"JE* o "lo 1 c i ó ix de I3C JES O 3^31 O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
155 Santa Colomba de Somoza 
156 Santa Cristina de Valma 
driffal 
157 Santa Elena de Jamuz.... 
158 Santa María de la Is la . . . . 
159 Santa María del Páramo.. 
160 Santa María de Ordás 
161 Santa Marina del Rey. . . . 
162 Santas Martas 
163 Santiago Millas 




167 Soto de la Vega 
168 Soto y Amío 





174 Urdíales del Páramo 
175 Valdefresno 











.1 179 | 
1 238 
2 6 7 0 





2 4 0 2 
562 
623 Var. 
1 023 Hem 
451 Var. 
433 Hem 
1 o 17 Var., 
1 076 Hem 
405 Var.. 
4 3 8 Hem 




1 256 Var.. 
1 284 Hem, 










1 272 Var.. 
1 398 Hem. 
1 037 Var.. 
1 177 Hem. 
428 Var.. 
457 Hem. 
1 216 Var.. 
1 336 Hem. 
9 9 4 Var.. 
1 144 Hem. 
1 264 Var.. 
1 535 Hem. 
976 Var.. 
1 026 Hem. 
510 Var.. 
577 Hem. 
1 198 Var.. 
1 204 Hem. 
272 Var.. 
290 Hem. 


















































































































































































































































3 í l 
188 
3 i 8 
170 














































85 Val de San Lorenzo 
86 Valdeteja 
87 Valdevimbre 
88 Valencia de don Juan 
89 Valverde del Real Camino. 
90 Valverde-Enrique 
91 Vallecillo 
92 Valle de Finolledo 
93 Vecilla de Cu rueño (La)... 
94 Vegacervera 
95 Vega de Almanza (La) 
96 Vega de Espinareda 
97 Vega de Infanzones 
98 Vega de Valcarce 
^ o J o 1 £i> c ± <f> X3l d o JE3L ZE O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 




























































































































S 2 i 












































































































































































































































































206 Villadangos del Páramo.. 
207 Villadecanes.. 
208 Villademor de la Vega... 
209 Villafer 
210 Villafranca del Bierzo.... 
211 Villagatón 
212 Villamandos 
213 Vi l laraañán 






220 Villanueva de las Manzanas 
I3 o J o 1 £fc c 1 <f> ele S=E 33 O JE3C. O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





























1 710 Var. 
1 738 Hem 
1 303 Var. 







1 052 Var. 
1 222 Hem 
442 Var. 
4 6 4 Hem 
321 Var. 
349 Hem 
2 102 Var. 
2 522 Hem 
926 Var. 




















































4 5 ° 






































































































































































3 5 ° 
170 














































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LEÓN 
AYUNTAMIENTOS 










225 Villarejo de Órbigo 






























1 134 Var. 
1 155 Hem 
1 299 Var., 
1 488 Hem 
814 Var.. 
819 Hem 




1 130 Var.. 





668 Var. . 
700 Hem. 
1 024 Var.. 
1 007 Hem. 
494 Var.. 
555 Hem. 
395 4 3 ° 
187 034 Var.. 
208 396 Hem. 































l i o 103 

















4 1 4 








































8 7 6 1 







































































5 720 1 1 5 4 7 1 
































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 





















22 Alós de Balaguer... 
lE3 o lo 1 c 1 «f> ix <cl o DBCIEIOIOCO 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 










2 S69 { 
963 | 














































9 7 0 
903 
705 






























































2 1 4 
220 
176 
4 7 i 




































































































































































































































6 0 4 
690 
4 6 0 























36 Ars • • 
37 Arseguell 
38 Artesa de Lérida, 
39 Artesa de Segre.. 
40 Artiés 
41 Arres 
42 Arrós y V i l a . . . . 
43 Aspa 
44 Avellanes 
lE» o Te» 1 » c i <f> ML de H E O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 













2 6 4 1 
976 i 























1 476 Var.. 
t 489 Hem. 
121 Var.. 
78 Hem. 












































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 







52 Baronía de la Vansa. 












65 Benavent de Lérida. 
66 Benés • • • • • 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
225 





























































































































2 6 4 
221 








































































































































































































5 i 5 
755 
373 
























71 Bordas (Las) 





77 Gane jan 
78 Castellar 
79 Castellás 
80 Castellbó : • • 
81 Castellciutat 
82 Castelldáns 
83 Castellnou de Seana. 





HP o To 1 c i <f> n de 23: 33 O lEC O 
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 



































2 492 Var.. 





























1 922 Var.. 
1 913 Hem. 
































4 1 0 
354 





























i i 5 

















































































































































































































106 Espluga Calva... 
107 Espluga de Serra. 
108 Espot • • • 
109 Estach 
110 Estahon 
3=» o Te» 1 o i <f> M. d e 13: 33 O l E E O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 












3 3 i 
132 
685 





































































































































































































































































































— 227 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LÉRIDA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Estarás 
112 Estorri de Aneu 
113 Esterri de Cardos... 
114 Estimaríu 
115 Farrera 
116 Figols. . . . . 
















o lo 1 £fc c i <f> M- el o 33: 33 O 33: O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






















































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
I3 o lo 1 c i <f> aa. el o H E O ü O 
133 Gósol 
134 Granadella 
135 Granja de Escarpe. 
136 Grañanella 
137 Grañena 
138 Grañena de las Garrigas . 
139 Guardia (La) (Part. de Seo 
de Urgel) 






146 Ibárs de Noguera 
147 Ibárs de Urgel 
148 Iborra 
149 Isil 







H A B I T A N T E S 
CON 



























































































































































































































































































































































— 229 — 


























H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 










4 5 2 
374 








E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
12 230 Var.. 



































• 1 355 Var. 




















































4 6 9 5 
4 6 6 7 
148 































































































































































i 5 9 
381 










































183 Montolíu de Cervera. 
184 Montolíu de Lérida ., 
185 Montornés 
186 Mur 








195 OIíus . . . . 
196 Olajas 
197 Omellóns 
198 Omólls de Nagaya . . 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






6 5 ' 
875 
468 










































































































































































































































































































202 Os de Balaguer 
203 Ossó 
204 Palau de Anglesola 
205 Palau de Noguera 
206 Pallargas 
207 Palleróls 
208 Parroquia de Orto 






215 Pía de Sant Tirs 
216 Pobla de Ciérvoles 
217 Pobla de la Granadella.... 
218 Pobla de Segur 
219 Pobleta de Bellvehí 
220 Pons 
ZE3 o lo 1 £*, c i ó aa. «d o ?E3i IES O J E S . O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






























































































































































































































































1 i o 
236 
183 




















































4 5 ° 
- 232 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Pont de Suert 
222 Portell 
223 Portella 
224 Prats y Sampsor 





230 Puigver de Agramunt 
231 Puigver de Lérida 
232 Rialp 
233 Ribera de Cardos 
234 Riner 
235 Ríu 





241 San Lorenzo de Morúnys, 
242 Santa Liña 
ZE3 o lo 1 c 1 <f> n do XI 23 O 131 O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 








4 7 i 
3 3 i 






















4 0 4 Hem. 
506 Var.. 


















































































































2 4 0 
248 
127 
i 3 l 





























































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LERIDA 
AYUNTAMIENTOS 
243 Santa María de Meyá 
244 Sant Antolí y Vilanova... 
245 Sant Cerní 
246 Sant Guim de la Plana... 
247 Sant Martí de Maldá 
248 Sant Miquel de la Va l í . . . 
249 Sant Pere deis Arquélls... 
250 Sant Roma de Abella 
251 Sant Salvador de To lo— 
252 Sapeira • • 
253 Sarroca 
254 Sarroca de Bellera 
255 Senterada 











H A B I T A N T E S 
CON 





















































































































































































































































































































































































282 Tiurana . . . 




lE 'ololífcci^M. el o H IES O IOC O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





















9 3 4 
128 
150 
































































































































































































































































































3 5 i 
251 









































— 235 — 



















304 Valencia de Areo 
305 Vallbona de las Monjas... 
366 Valle de Castellbó 
307 Vallfogona 
308 Vansa (La) 
IF» o io i c i <f> n ci o n IE: o DES: O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






























4 2 1 
5 4 i 
4 8 4 
1 176 
1 0 8 4 
323 



































































































































4 5 2 















4 4 1 




















































































































































































316 Vilanova de Bellpuig 
317 Vilanova de la x\guda.... 
318 Vilanova de Meya. . . . . . . . 
319 Vilanova de Segriá 
320 Vilech y Estaña 
321 Vilosell 
322 Villanueva de Alpicat . . . . 
323 Villanueva de la Barca... 
324 Vinaixa 





DISTINCIÓN DE SEXO 




















































146 148 Var.. 
138 823 Hem. 












































































































7 4 2 6 

















































































































20 Azof ra 
21 Badarán 
22 Bañares 
o ic» i o ± <f> ro. ca.© zo: na o DES: o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






































1 340 Var.. 





2 905 Var.. 
2 991 Hem. 
131 Var.. 









2 172 Var.. 
2 2 9 4 Hem. 
704 Var.. 
732 Hem. 
1 447 Var.. 







































































































































































4 6 8 

















































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
23 Baños de Rioja 
24 Baños de Río Tobía. 
25 Berceo 
26 Bergasa 




















H A B I T A N T E S 
CON 














































5 I 4 4 
278 
270 







































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cenicero • 
























H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
2 4 8 7 
6 467 
121 
4 0 4 
365 
SU 

















1 250 Var.. 
1 237 Hem. 
2 9 9 3 Var.. 



























1 018 Var. 





1 100 Var.. 
























































































































































































4 1 1 


































































— 240 — 























88 Leza de Río Leza— 
IF» o> 13 1 «a, c i <±» 21 cié DEH 353 O ZE^  O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 













1 552 j 
121 | 
1 099 \ 













3 4 7 1 Var.. 
Hem. 



































































































































































































































































































92 Man jarres 
93 Mansilla 
94 Manzanares de Rioja.. 
95 Matute 
96 Medran o 
97 Montalbo en Cameros. 
98 Munilla 
99 Murlllo de Río Leza... 
100 Muro de Aguas 

















































































































































































































































































































4 2 9 





















































































122 Pasillo (El) 
123 Redal (El) 
124 Ribaflecha 
125 Ribas 




130 San Asensio 
131 San Millán de la Cogolla. 
132 San Millán de Yécora 
o lo 1 ^ c i <f> n. <cT o ZEi: 33 O O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 










































442 Hem . 
1 094 Var.. 





E S T A D O C I V I L 
' ar. 264 V 
292 Hem. 












1 064 Var.. 













































































2 9 ^ 
295 
381 






































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
ZE* o lo 1 ¿a. c ± e> xx e l e 3E3:E03EI«3 
133 San Román 
134 Santa (La) 
135 Santa Coloma 
136 Santa Eulalia Bajera. 
137 Santa María en Cameros... 
138 Santo Domingo de la Cal-
zada 
139 Son Torcuato 
140 Santurde 
141 Santurdejo 
142 San Vicente déla Sonsierra. 
143 Soj uela 
144 Sorzano 
145 Sotes 





151 Torrecilla en Cameros 
152 Torrecilla sobre Alesanco. 




H A B I T A N T E S 
CON 









6 8 4 
1 854 
260 























































































































































































































































































































































— 244 — 
















169 Villanueva de Cameros., 
170 Villar de Arnedo (El) . . . . 





176 Villaverde . 
JF» o lo 1 a-c i <í> aa. d & IEX 33 O JE3L O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 








































2 1 0 Var.. 





















































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LOGROÑO 
AYUNTAMIENTOS 
177 Villoslada 
178 Viniegra de abajo 





TOTALES DE LA PROVINCIA, 




DISTINCIÓN DE SEXO 
731 
505 



















1 8 8 2 3 5 
90 964 Var.. 
97 271 Hem 

































































































3 6 6 6 7 















9 Carballedo. . . 
10 Castro de Rey. 














H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
s 363 
3 726 
5 2 3 8 
5 l 6 4 















8 8 7 9 
4 101 
6 729 
2 467 Var. 
2 896 Hem 
1 606 Var. 
2 120 Hem. 
2 437 Var. 
2 8 0 1 Hem. 
2 544 Var.. 
2 620 Hem. 
1 977 Var.. 
2 658 Hem. 
4 187 Var.. 
4 502 Hem. 
3 326 Var.. 
3 4 0 4 Hem. 
2 065 Var.. 
2 134 Hem. 
4 190 Var.. 
4 8 7 8 Hem 
3 436 Var. 
3 923 Hem 
3 359 Var., 
3 575 Hem. 
3 187 Var. 
3 281 Hem 
3 832 Var. 
3 725 Hem 
2 046 Var. 
2 855 Hem 
3 606 Var. 
3 682 Hem. 
3 173 Var.. 
3 832 Hem. 
6 956 Var.. 
8 0 5 4 Hem. 
8 4 2 1 Var.. 
8 9 0 0 Hem. 
2 89S Var.. 
3 924 Hem. 
4 306 Var.. 
4 573 Hem. 
1 827 Var.. 
2 2 7 4 Hem. 
3 132 Var.. 
3 597 Hem. 









I 62 1 
1 135 





























































7 i 4 
767 
1 290 
1 2 6 4 








1 4 7 8 
1 566 
6 1 0 
6 8 0 
1.083 



































































































































































2 3 1 7 
798 
1 353 
2 4 1 4 
4 034 
1 766 



























































33 Navia de Suarna. 
34 Neira de Jusá . . . . 
35 Nogales 
36 Orol 
37 Otero de Rey. . . • 









H A B I T A N T E S 
CON 












6 S 3 i 
5 072 
5 640 
5 8 5 1 
10 609 
12 407 
5 i 5 4 
3 767 
7 3 4 i 
4 602 
í 118 
3 476 Var. 
3 868 Hem 
1 723 Var. 
2 233 Hem 
2 733 Var. 
2 536 Hem 
2 3 1 7 Var. 
2 686 Hem 
17 749 Var. 
17 977 Hem 
1 984 Var.. 
2 351 Hem 
4 3 9 9 Var.. 
5 326 Hem 
6 5 5 1 Var., 
7 287 Hem 
2 470 Var.. 
2 962 Hem 
1 245 Var.. 
1 885 Hem 
3 517 Var.. 
3 5 1 7 Hem 
3 407 Var.. 
3 124 Hem 
2 470 Var.. 
2 602 Hem 
2 234 Var.. 
3 406 Hem 
2 762 Var.. 
3 089 Hem. 
5 118 Var.. 
5 491 Hem, 
5 884 Var.. 
6 523 Hem, 
2 496 Var.. 
2 658 Hem. 
1 776 Var.. 
1 991 Hem. 
3 345 Var.. 
3 996 Hem. 
2 327 Var.. 
2 275 Hem, 
2 360 Var.. 
2 758 Hem. 































































































































































































































1 0 1 0 
1 210 




















8 7 7 ° 























3 4 i 6 
5 I o 4 
1 212 










CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE LUGO 
AYUNTAMIENTOS 




















IF» o "lo 1«, c i <f> m. < 5 L g H J S O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 





















3 626 Var., 
4 046 Hem 
2 397 Var., 
2 625 Hem 
4 104 Var., 
4 5 1 5 Hem 
3 829 Var.. 
5 364 Hem 
1 819 Var.. 
2 038 Hem 
1 6 4 1 Var.. 
2 750 Hem 
2 0 7 4 Var.. 
2 376 Hem, 
3 432 Var.. 
3 750 Hem, 
7 364 Var.. 
7 569 Hem. 
5 388 Var.. 
5 750 Hem, 
4 4 9 7 Var.. 
4 8 5 5 Hem. 
3 679 Var.. 
4 142 Hem. 
1 575 Var.. 
1 913 Hem. 
4 5 9 2 Var.. 
5 607 Hem 
1 145 Var.. 
1 197 Hem 
1 658 Var.. 
2 399 Hem 
6 578 Var.. 
7 523 Hem, 
1 0 8 4 Var.. 
1 243 Hem. 
2 069 Var.. 
2 304 Hem, 
S 688 Var.. 
7 6 9 0 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
479 965 
225 560 Var.. 



















• 4 8 5 8 
3 403 



























I 4 2 8 
I 340 














1 4 6 0 
1 190 
1 2 8 4 
5 3 i 
555 
1 406 













































































































8 2 5 3 










































2 0 1 7 
1 0 3 9 8 8 












































I I 1 9 4 7 
I 9 3 6 I 3 
1 372 
I 4 5 8 
— 249 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRÍD 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebeda (La) 
2 Ajalvir 
3 Alameda del Valle. 
4 Álamo (El) 
5 Alcalá de Henares . 
6 Alcobendas 
7 Alcorcón 









17 Barajas de Madrid . 
18 Batres 
19 Becerril 
20 Belmente de Tajo,. 
21 Berzosa 
22 Berrueco (El) 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 









































































































































3 5 9 i 
3 720 
325 
3 i 8 














































9 5 ° 
30 
23 






















































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 







30 Cabanillas de la Sierra.... 
31 Cabrera (La) 
32 Cadalso 
33 Camarma de Esteruelas... 




38 Carabanchel Alto 





44 Cervera de Buitrago 














































1 147 Var.. 
1 200 Hem. 
296 Var.. 





1 532 Var.. 
1 428 Hem. 
540 Var.. 
545 Hem. 
2 381 Var. 
1 584 Hem 
4 169 Var. 
3 986 Hem 




1 395 Var., 
















































































2 2 0 


















































































































































































47 Colmenar del Arroyo . 
48 Colmenar de Oreja.... 
49 Colmenarejo 
50 Colmenar Viejo 
51 Collado Mediano 




56 Chamartín de la Rosa 
57 Chapinería 
58 Chinchón 
59 Chozas de la Sierra . . , 
60 Daganzo de arriba . . . . 
61 Escorial (El) 
62 Estremera 
63 Fresnedillas. 
64 Fresno de Torete . . . . . 
65 Fu en carral 
66 Fuenlabrada 
ZE3" o lo 1 a, c i <f> m el o H 353 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























i 7 4 




















5 0 2 8 
388 




































































































































































































































































3 4 i 
398 



























































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
67 Fuente el Saz 
68 Fuentíduefia de Tajo.... 
69 Galapagar 





75 Guadalix de la Sierra . . . 
76 Guadarrama 
77 Hiruela (La) 
78 Horcajo de la Sierra 
79 Horcajuelo de la Sierra. 
80 Hortaleza 
81 Hoyo de Manzanares.... 







HF» o lo 1 c i <f> aa. e l o H DE3 O IE3C O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
758 





4 8 6 3 







































































































































































































































































































































































91 Manzanares el Real 
92 Meco 
93 Mejorada del Campo 
94 Miraflores de la Sierra . . . , 
95 Molar (El) 
96 Molinos (Los) 
97 Montejo de la Sierra 
98 Moraleja de en medio 
99 Moralzarzal 







107 Navas de Buitrago (Las)... 
108 Navas del Rey 
109 Nuevo Baztán 
110 Olmeda de la Cebolla (La), 
:F» o le» i c x <f> 23. ci o xz íes o JEX o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 











































4 2 0 
384 
799 








2 2 1 3 
155 




















































































































































































































I S 2 
81 
219 






3 3 i 
174 













































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
111 Orusco 
112 Oteruelo del Valle 
113 Paracuellos de Jarama 
114 Pardo (El).. 





120 Perales de Tajufía 
121 Pezuela de las Torres 
122 PiniTla del Valle 
123 Pinto 
124 Piñuécar 
125 Pozuelo de Alarcón 
126 Pozuelo del Rey 
127 Prádena del Rincón 
128 Puebla de la Mujer Muerta 




132 Ribas de Jarama. 
JF» o lo 1 o ± <í> n el o X3: 3D O JEI C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 



















































































































































































































































































































3 5 ' 
23 
35 










































— 255 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
133 Ribatejada 
134 Robledillo de la Jara . 
135 Robledo de Chávela... 
136 Robregordo 
137 Rozas de Madrid (Las). 
138 Rozas de Puerto Real. 
139 San Agustín 
140 San Fernando 
141 San Lorenzo 
142 San Martín de la Vega 
143 San Martín de Valdeigle-
sias 
144 San Sebastián de los Reyes. 
145 Santa María de la Alameda 
146 Santorcaz 
147 Santos de la Humosa (Los) 
148 Serna (La) 
149 Serrada 
150 Serranillos 




IT3 o To 1 £». c i <f> ix d o XX 33 O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


















4 3 i 
445 
157 
i S 9 















4 8 0 













5 i 9 












































































5 i 8 
4 6 1 
1 153 
1 039 









































































































































































































































157 Torrejón de Ardoz 
158 Torrejón de la Calzada. 


















JF» o 1 3 1 o X <±» 3 ü d o JE3L El O H C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
































1 4 7 0 
276 
244 








































































































6 1 0 
4 5 6 
1 148 


















































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE MADRID 
AYUNTAMIENTOS 
177 Velilla de San Antonio 




182 Villa del Prado... 
183 Villalbilla 
184 Villamanrique de Tajo 
185 Villaraanta 
186 Villamantilla 
187 Villanueva de la Cañada... 
188 Villanueva del Pardillo . . . 
189 Villanueva de Perales 
190 Villar del Olmo 
191 Villarejo de Salvanés . 
192 Villaverde 
193 Villaviciosa de Odón 
194 Villavieja 
195 Zarzalejo 






































































































419 924 Var.. 
458 717 Hem 













































































































































4 2 6 7 










































2 8 5 9 7 9 













































2 4 0 0 
3 6 8 3 . 
33 








7 Alhaurín de la Torre. 















lE3 o lo 1 ¿a. c i <f> M. e l o .lEX: 3IÍ «O -"£3: C3 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 485 
2 493 
2 5 9 i 



















2 219 Var 
2 266 Hem. 
1 248 Var 
1 245 Hem. 
1 250 Var.. 
1 341 Hem 
270 Var.. 
280 Hem 
1 299 Var.. 
1 343 Hem. 
764 Var.. 
829 Hem. 
1 953 Var.. 
1 817 Hem . 
4 562 Var.. 
4 589 Hem . 
1 149 Var.. 
1 095 Hem. 
1 104 Var.. 
1 131 Hem. 
3 335 Var.. 
3 561 Hem. 
5 498 Var.. 
5 477 Hem. 
1 523 Var.. 
1 507 Hem 
566 Var.. 
538 Hem, 
16 391 Var.. 
15 975 Hem. 
377 Var.. 
381 Hem. 
4 562 Var.. 
4 4 2 4 Hem. 
2 6 6 1 Var.. 
2 477 Hem. 
1 086 Var.. 
1 079 Hem. 
1 619 Var.. 






















































































































































































































1 5 7 2 

































— 259 — 













34 Canillas de Aceituno. 
35 Canillas de Albaida.. 











H A B I T A N T E S 
CON 































































5 8 1 2 























































































1 616 ' 
1 359 















4 3 1 
481 
418 























































































































































































47 Cortos do la Frontera. 
48 Cuevas Bajas 
49 Cuevas del Becerro . . . 





55 Fu en giróla 






62 Istán • • • 
63 Iznato 
64 Jimera de Libar 
65 Jubrique 
66 Júzcar 
F^» o lo 1 c i <í> xs. cío XIE 33 O IKE O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 6 3 5 





















E S T A D O C I V I L 
Solteros, Casados. 
1 305 Var.. 
1 330 Hem. 
1 713 Var.. 
1 678 Hem. 
2 9 5 7 Var.. 
2 885 Hem. 
1 227 Var. 
1 312 Hem 
1 168 Var. 
1 030 Hem. 
2 155 Var.. 
2 222 Hem. 
743 Var.. 
726 Hem. 
4 723 Var.. 
4 755 Hem. 
446 Var.. 
441 Hem. 
1 136 Var.. 
1 183 Hem. 
3 218 Var.. 
3 124 Hem. 
844 Var.. 
853 Hem. 
1 783 Var.. 
1 698 Hem, 
619 Var.. 
617 Hem. 
1 233 Var.. 



























4 3 i 
357 
2 8 5 4 







4 7 6 
454 
1 061 














3 4 i 
























































































































































2 6 l 8 
784 
985 






















7 3 i 
795 
7 5 ° 
800 





















79 Paran ta 









lE3 o l a s l í x c i ó M . 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
C(5N 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
595 
136 365 












3 8 1 6 
3 485 









64 278 Var.. 
72 087 Hem 
1 712 Var.. 
1 643 Hem. 
5 239 Var.. 
5 047 Hem. 
3 304 Var.. 
3 203 Hem. 
789 Var.. 
853 Hem. 
1 743 Var.. 
1 716 Hem, 
1 479 Var.. 
1 840 Hem. 
1 028 Var 
I 0 5 4 Hem. 
3 266 Var.. 





4 1 9 Var.. 
543 Hem. 
772 Var . . 
696 Hem. 
1 963 Var.. 
[ 853 Hem. 
1 749 Var.. 
1 736 Hem. 
197 Var.. 
207 Hem. 
1 490 Var.. 
1 436 Hem, 
I I 455 Var.. 
11 070 Hem 
275 Var.. 
320 Hem. 







































































































































































































3 7 6 4 4 












































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE MÁLAGA 
AYUNTAMIENTOS 






95 Valle de Abdalagís 
96 Vélez-Málaga 
97 Villanueva de Algaidas.... 
98 Villanueva del Rosario — 
99 Villanueva del Trabuco... 
100 Villanueva de Tapia 
101 Viñuela 
102 Yunquerav. 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 





DISTINCIÓN DE SEXO 
2 952 
5 8 9 i 
3 2 8 8 
2 830 





2 8 1 5 ' 
2 980 . 
1 119 < 
1 662 
3 8 2 8 
1 3 9 i 
1 561 
2 961 
2 9 3 0 
1 573 
1 7 i 5 
1 4 1 0 
1 4 2 0 










1 4 4 0 
1 375 



























































































































































































1 5 6 3 
1 2 3 2 





1 I O I 
1 410 









4 5 9 


































JEF* o To 1 ^ c i <f> ix d e ZOE IES O O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
7 4 S i j 
4 130 | 



















3 590 Var. 
3 861 Hem 
2 078 Var. 
2 052 Hem 
7 709 Var. 
8 258 Hem 
775 Var. 
785 Hem 
2 691 Var. 
2 989 Hem 
521 Var., 
427 Hem 
1 451 Var., 
1 421 Hem 
4 622 Var.. 
4 562 Hem, 
2 8 1 0 Var.. 
2 9 3 0 Hem 
1 068 Var.. 
1 057 Hem. 
2 084 Var.. 
2 233 Hem. 
2 301 Var 
2 1 1 3 Hem. 
3 753 Var.. 
3 749 Hem. 
866 Var.. 
824 Hem. 
8 470 Var.. 
8 879 Hem. 
51 380 Var.. 
51 162 Hem. 
6 6 8 4 Var.. 
6 629 Hem. 
1 238 Var.. 
1 242 Hem. 
7 083 Var.. 
7 3 1 0 Hem. 
1 4 6 0 Var.. 
1 462 Hem. 
3 037 Var.. 
3 465 Hem. 
5 4 6 0 Var.. 
5 4 1 9 Hem. 








































































































































































































































2 9 3 I 
3 603 
1 006 
. 1 582 
4 994 























6 3 8 6 
7 465 
3 0 2 4 0 























— 264 — 












33 Pliego • 
34 Ricote 
35 San Javier 




40 Unión (La) 
41 Villanueva del Río Segura.. 
42 Yecla 





DISTINCIÓN DE SEXO 
















13 5 9 i 
1 407 
30 249 , 
8 746 Var. -
8 721 Hem 
1 647 Var., 
1 732 Hem 
35 272 Var., 
35 535 Hem 
863 Var., 
913 Hem 
11 390 Var.. 
11 270 Hem 
5 117 Var.. 
5 348 Hem 
6 9 5 3 Var.. 
6 547 Hem 
S 975 Var.. 
5 947 Hem 
60 953 Var.. 
64 104 Hem, 
637 Var.. 
686 Hem. 
1 338 Var.. 
1 433 Hem. 
1 471 Var.. 
1 528 Hem. 
2 4 1 7 Var.. 
2 524 Hem. 
1 482 Var.. 
1 579 Hem. 
5 026 Var.^ 
4 751 Hem. 
6 447 Var.. 
7 144 Hem. 
676 Var.. 
731 Hem. 
15 081 Var.. 
15 168 Hem. 
532 Var.. 
578 Hem. 
11 416 Var.. 
11 467 Hem. 
rr \ n , S 304 570 Var.. 
I 0 5 S TT 
( 310 53S Hem. 














4 0 6 4 
3 474 

















































































































9 1 9 7 








































































































































2 5 1 3 7 0 
- 265 -
CJENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
1 A b á i g a r . . . . . . . . 
2 Abárzuza 
3 Abaurrea Alta . . 



















DF» o le» 1 a, o i <f> aa. c3L & ZESC IES O IES C3> 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 














1 9 2 4 







1 [ 4 
118 
4 3 0 

























9 7 0 





































































































































































































































































































4 7 i 
603 
272 



















































JF» o lo 1 £». c ± <í> aa. el o H 33 O O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
991 
















































































































































































































































































































































































i 5 7 
i 3 5 
74 
90 












50 Basaburúa Mayor. 
51 Baztán 















I3 o lo 1 c ± <f> n d o H 33 O ZEJC O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 




























































































































































































































































































































































































— 268 — 
























ZE3 o lo 1 c i <f> *x ele 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
I 687 




















4 3 4 




1 814 Var.. 





1 743 Var. 







3 041 Var.. 






















































4 3 ° 
69 
57 

















































3 i 4 
























































































































































9 i 3 



































— 269 — 
























I» o lo 1 c i <f> ix e l o ZEI DES O H O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
1 129 
2 349 















1 529 | 















i 7 3 








































































































































































































































































































































































131 Izagaondoa. . . . 
132 Izalzu 
JP" o l a 1 £X c i <±> ix el g JE3L 333 O O 
TOTAL 
H A B I T A N T E S 
CON 






























































4 5 ° 



































































I 4 7 
174-


























































































































































































































































135 Juslapeña. . 
136 Labayen.... 





142 Larraona. .. 
143 Larrasoaña. 











I3 o lo 1 £*. c i <í> xa. d e ZE3! ES O 3E3C O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

















1 560 | 













































































































5 5 i 























































i 9 5 
76 
81 






















































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NA Y ARPA 



















172 Miranda de Arga. 
173 Monreal 
174 Monteagudo 




H A B I T A N T E S 
CON 























1 645 Var.. 
1 727 Hem 
607 Var.. 
537 Hem 
1 027 Var.. 
1 116 Hem , 
973 Var.. 













1 396 Var.. 
1 385 Hem. 






1 0 5 0 Var., 


















































































5 i 3 




























































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 p i i o v i N c i A DE NAVARRA 




179 Murillo el Cuende. 





















H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
392 
448 










































































































E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
607 





































































































































































































































































206 Petilla de Aragón .. 
207 Piedramillera 
208 Pitillas 








217 Salinas de Oro 
218 San Adrián 
219 Sangüesa 
220 San Martín de Unx. 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





i " 5 
29 472 


























13 399 Var.. 
16 073 Hem . 
1 678 Var.. 



























1 602 Var.. 
1 740 Hem. 
850 Var.. 
888 Hem. 





















































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE NAVARRA 
AYUNTAMIENTOS 
























H A B I T A N T E S 
CON 









































2 639 Var.. 









4 237 Var.. 







1 278 Var., 







INSTRUCCION ELEMENTAL E S T A D O C I V I L 
SABEN 





1 7 0 4 
[ 970 2 201 
— 276 




245 Urraul Alto 
246 Urraul Bajo 
247 Urroz (Part. de Aoiz) 

















ZE» o lo 1 c i <f> ML el o irac IES O IES «o 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





















4 i 0 4 
382 






















1 207 Var. 
1 297 Hem 
1 4 5 4 Var.. 







1 355 Var.. 









2 098 Var.. 




































































3 5 i 
358 

































































































































































































- 277 — 







TOTALES DE LA PROVINCIA, 





















154 183 Var.. 
158 052 Hem 







































































8 8 9 5 0 6 2 3 3 1 













8 Baños de Molgas.... 
9 Barbadanes 





lo Bola (La) 
16 Bollo (El) 
17 Calvos de Bandín .. 
18 Cañedo 
19 Carballeda 





H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
E S T A D O C I V I L 
1 641 















3 6 3 6 
6 345 
4 100 
3 6 1 8 




4 250 Var.. 
4 735 Hem 
2 060 Var.-. 
2 542 Hem 
1 346 Var.. 
1 548 Hem 
2 107 Var., 
2 983 Hem. 
1 458 Var.. 
1 751 Hem. 
2 833 Var.. 
3 263 Hem. 
2 276 Var.. 
2 466 Hem. 
1 687 Var.. 
2 025 Hem . 
2 442 Var.. 
2 7 1 3 Hem. 
891 Var.. 
906 Hem. 
1 080 Var.. 
1 466 Hem. 
1 262 Var.. 
1 467 Hem, 
3 4 7 4 Var.. 
4 008 Hem. 
1 754 Var 
2 2 1 5 Hem. 
2 565 Var. 
2 790 Hem. 
1 621 Var.. 
2 0 1 5 Hem. 
2 969 Var.. 
3 376 Hem. 
1 928 Var. . 
2 172 Hem. 
1 645 Var.. 
1 973 Hem. 
4 072 Var.. 
4 845 Hem 
3 376 Var.. 


































































































































































































8 2 4 
983 
525 























































1 7 8 4 
832 
1 323 
1 2 5 0 
2 066 

























CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
23 Cástrelo del Valle 








32 Chandreja de Queija. . . . . 
33 Entrimo 
34 Esgos 
35 Freás de Eiras 
36 Ginzo de Limia 
37 Gomesende 
38 Gudiña (La) 
39 Irijo 
40 Junquera de Arabía 




I3 o lo 1 ¿a. c ± <f> 13. do IES: 33 O JE'^L O 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 133 
4 447 
















1 916 j 
1 562 | 
















1 5 I 9 
1 979 
1 576 
1 8 8 3 
1 478 
1 684 




































































































7 5 ° 







4 i 3 
4 5 4 
1.089 
1 443 





































































































































































































































1 3 5 ' 













51 Merca (La) 





57 Nogueira de Ramuín, 




62 Parada del Sil 
63 Pereiro de Aguiar.... 
64 Peroja (La) 
65 Petín 
66 Piñor 
o lo 1 c ± <f> n e l o ZEXIEOHO 
TOTAL 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























1 345 Var.. 
1 742 Hem. 
1 858 Var.. 
2 497 Hem. 
2 259 Var.. 
2 729 Hem. 
1 570 Var.. 
1 857 Hem. 
2 702 Var.. 
3 350 Hem. 
1 398 Var.. 
2 067 Hem, 
2 394 Var.. 
2 599 Hem 
1 269 Var.. 
1 619 Hem 
1 893 Var.. 
2 254 Hem 
2 288 Var.. 
2 659 Hem, 
855 Var.. 
1 049 Hem. 
2 0 7 4 Var.. 
2 730 Hem. 
3 659 Var.. 
4 483 Hem. 
1 343 Var.. 
1 449 Hem. 
^ 7 030 Var.. 
I 8 9 6 8 Hem. 
1 824 Var.. 
2 048 Hem. 
1 825 Var.. 
2 4 1 7 Hem. 
1 533 Var.. 
1 S34 Hem. 
3 091 Var.. 
3 795 Hem. 
2 967 Var.. 
3 564 Hem. 
1 219 Var.. 
1 388 Hem. 
1 408 Var.. 
1 757 Hem. 





































































1 3 9 i 
1 745 
588 















































































































































































































CENSO DE LA POBLACION DE 1910 PROVINCIA DE ORENSE 
AYUNTAMIENTOS 
67 Porquera 
68 Puebla de Trives 
69 Puentedeva 
70 Pungín 
71 Quíntela de Leirado.. 






78 San Amaro 




83 Teijeíra (La) 
84 Toen 
85 Trasmíras 
86 Vega (La) 
87 Verea 
88 Verín 
I3 o lo 1 a. c ± <f> XL d o 33 «O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 


































































































































































































1 4 2 4 
631 
796 

















































































































































































1 0 5 4 
1 462 
1 238 














93 Villanueva de los Infantes. 
94 Villar de Barrio • 
95 Vil lardebós— , 
96 Villar de Santos 
97 Villarino de Conso 
TOTALES DE LA PROVINCIA 


































































4 6 4 
580 


















































1 4 8 9 6 





















































































10 Cangas de Onís .. 
11 Cangas de Tineo. 
12 Caravia 









22 Franco (El) 
JP'ololíxcícfíix ele n DE: o ÍES: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
8 3 1 6 
15 960 
2 4 4 4 











6 9 7 8 

















































































































1 5 ^ 
2 052 
























































































































































































































































1 5 3 i 
759 
1 183 
1 4 5 ° 
2 918 
260 









26 Gran das de Salime. 
27 Ibias 
28 Ulano 













42 Navia • 
43 Norefia 
44 Onís 
3F» o lo 1 c i <!> d o H 33 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 












































6 4 4 0 
9 570 














3 2 8 9 
2 852 



























































2 2 1 7 
2 271 












5 6 6 1 
7 736 
2 708 
3 I 0 3 
5 450 












2 4 1 2 



















































































































































































5 l 6 3 
7 097 
7 560 












































4 0 5 2 
5 341 


















— 285 — 




47 Peñamellera Alta 







55 Regueras (Las) 
56 Ribadedeva 
57 Ribadesella 
58 Ribera de arriba 
59 Riosa 
60 Salas 
61 San Martín del Rey Aurelio. 
62 San Martín de Oseos 
63 Santa Eulalia de Oseos 
64 San Tirso de Abres 
65 Santo Adriano 
66 Sariego 
jp o Ta 1 c i <f> ix d o HEOIOCO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
53 269 




















1 5 3 i 
( 3 8 
4 827 Var.. 
8 442 Hem 
15 Var.. 
5 095 Hem 
812 Var.. 
1 249 Hem 
1 613 Var.. 
2 185 Hem, 
466 Var.. 
501 Hem. 
7 662 Var.. 
9 743 Hem, 
1 452 Var.. 
1 671 Hem, 
4 134 Var.. 
5 751 Hem. 
1 468 Var. 
1 750 Hem . 
2 696 Var.. 
3 179 Hem. 
2 029 Var.. 
2 248 Hem. 
1 4 5 4 Var.. 
1 871 Hem. 
3 781 Var.. 
4 933 Hem. 
1 055 Var.. 
1 262 Hem, 
932 Var.. 
1 079 Hem. 
7 298 Var.. 
8 781 Hem. 
5 213 Var.. 
5 341 Hem. 
867 Var.. 
























9 6 4 
2 5 i 7 
3 8 5 5 
864 
1 070 
1 7 I 3 
1 997 
1 245 
















































1 i 3 7 
1 i 5 3 
323 


















9 2 0 
1 125 
I 72 
4 4 9 ' 
29 
















































































































9 2 0 
1 030 
2 540 












3 7 ° 
483 
3 3 ° 








1 0 5 9 6 
1 291 


































5 ' o 







CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE OVIEDO 
AYUNTAMIENTOS 













74 Tineo • 
75 Vega de Ribadeo 
76 Villanueva de Oseos . . . . . . . 
77 Villaviciosa 
78 Villayón.. 
79 Ternes y Ta meza 







5 401 • 
21 641 < 
6 442 | 
1 222 | 
22 018 | 




8 i 5 
933 
2 269 




2 8 3 7 
1 346 














4 3 ° 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
Hera 
V a r . 
H e r a 
V a r . , 
H a m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
P I e m 
V a r . , 
H e m 
6S5 13.1 
3 1 4 4 2 7 V a r . 
370 704 H e m 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
8 025 



























































































































6 3 4 0 




6 5 8 0 




































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 




3 Abia de las Torres 
4 Aguilar de Campóo 
5 Alar del Rey 
6 Alba de Cerrato 
7 Alba de los Cárdanos . . . . 
8 Amayuelas de abajo 







16 Arenillas de San Pelayo.. 
17 Astudillo : . . . • 
18 Antilla del Pino 






H A B I T A N T E S 
CON 





















































1 4 1 0 Var.. 
1 486 Hem. 
427 Var.. 





3 0 4 Var.. 
277 Hem. 
1 249 Var.. 
1 337 Hem. 










































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Baños de Cerrato 
24 Baquerín de Campos 
25 Bárcena de Campos 
26 Barrio de San Pedro 
27 Barruelo de Santullán.. . . 
28 Báscones de Ojeda 
29 Becerril de Campos 
30 Becerril del Carpió 
31 Belmente de Campos . . . . 
32 Berzosilla 
33 Boada de Campos 
34 Boadilla del Camino 
35 Boadilla de Ríoseco 
36 Brañosera > 
37 Buenavista de Valdavia .. 
38 Bustillo de la Vega 
39 Bustillo del Páramo 
40 Cabafías de Campos (Las) 
41 Calahorra de Boedo 
42 Calzada de los Molinos... 
43 Calzadilla de la Cueza 
44 Campo-Redondo de Palen-
cia 
Ir" o lo 1 £*. C i cf> ix e l o H JES O X3: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
750 
4 i 3 
275 
849 
























4 3 4 
415 
2 220 



























































































































































































































































































i 9 5 
i 4 5 
98 


























































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTA MIP]NTOS 
45 Capillas 
46 Cardefiosa de Volpejar. 
47 Carrión de los Condes . 
48 Castil de Vela 
49 Castrejón de la Peña. . . 
50 Castrillo de don Juan.. 
51 Castrillo de Onielo 
52 Castrillo de Villavega.. 
53 Castromocho 
54 Celada de Roblecedo,.. 
55 Cenera de Zalima 
56 Cervatos de la Cueza . . . 
57 Cervera de Pisuerga . . . 
58 Ce vico de la Torre 
59 Cevico Navero 
60 Cisneros 
61 Cobos de Cerrato 
62 Collazos de Boedo 
63 Congosto de Valdavia.. 
64 Cordovilla la Real 
65 Cozuelos de Ojeda 
66 Cubillas de Cerrato 
ZE3 o lo 1 o i <f> ix el O X'X 33 O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 








9 2 4 
I 185 
741 























3 8 4 
4 2 2 
4 6 4 
4 6 0 












4 3 8 















































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Dehesa de Montejo 
68 Dehesa de Romanos 
69 Dueñas 
70 Espinosa de Cerrato 
71 Espinosa de Villagonzalo 
72 Frechilla 
73 Fresno del Río 
74 Frómista 
75 Fuente-Andrino 
76 Fuentes de Nava 
77 Fuentes de Valdepero.... 
78 Gozón de Ucieza 
79 Grijota 
80 Guardo 
81 Guaza de Campos 
82 Hérmedes de Cerrato . . . . 
83 Herrera de Pisuerga 
84 Herrera de Valdecañas... 
85 Herreruela de Roblecedo.. 
86 Hontoria de Cerrato 
87 Hornillos de Cerrato 
88 Husillos 
• F » O T O 1 ^ C Í C > M L d o I3C IES O JEX. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

















































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Itero de la Vega 
90 Itero Seco 
91 Lantadilla 








100 Marcilla de Campos. 
101 Mazariegos 
102 Mazuecos 
103 Melgar de Yuso 
104 Membrillar 
105 Meneses 
106 Micieces de Ojeda... 




1=» o lo 1 ¿* c i <f> ix d © n je : c H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 














18 S 5 
628 




3 5 i 
185 




2 0 0 Hem. 




































; 93 Var.. 
92 Hem 
3 8 4 Var.. 
367 Hem. 












































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
I3 o lo 1 £*. c ± <f> xx e l G HSSOIEIO 
111 Nogal de las Huertas 
112 Olea de Boedo 
113 Olmos de Ojeda 
114 Olmos de Pisuerga 
115 Osornillo 
116 Osorno 
117 Otero de Guardo 
118 Palacios del Alcor 
119 PALENCIA 
120 Palenzuela 
121 Páramo de Boedo 
122 Paredes de Nava 
123 Payo de Ojeda 
124 Pedraza de Campos 
125 Pedresa de la Vega 
126 Perales 
127 Perazancas 
128 Pino del Río 
129 Pina de Campos 
130 Población de Arroyo 
131 Población de Campos 
132 Población de Cerrato 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































8 391 Var.. 





2 215 Var.. 

















































































































































































































6 0 8 8 












































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Polentinos 
134 Pomar de Valdivia 
135 Poza de la Vega 
136 Pozo de Uraraa 
137 Pozuelos del Rey 
138 Prádanos de Ojeda 
139 Puebla de Valdavia (La). 
140 Quintana del Puente.... 
141 Quintanaluengos 
142 Quintanilla de Onsoña.. 
143 Rebañal de las Llantas.. 
144 Redondo 
145 Reinóse de Cerrato 
146 Renedo de la Vega 
147 Renedo de Valdavia 
148 Requena de Campos 
149 Resoba 
150 Responda de la Peña — 
151 Revenga de Campos 
152 Revilla de Campos 
153 Revilla de Collazos 
154 Riberos de la Cueza 
1=» o lo 1 a. c ± <í> n. d o H IB O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
320 

















































2 6 1 
286 
176 
































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE FALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Rivas de Campos 
156 Robladillo de Ucieza 
157 Saldaña 
158 Salinas de Pisuerga 
159 San Cebrián de Campos... 
160 San Cebrián de Muda 
161 San Cristóbal de Boedo . . . 
162 San Llórente de la Vega... 
163 San Mamés de Campos 
164 San Martín de los Herreros 
165 San Román de la Cuba 
166 San Salvador dé Canta-
muda 
167 Santa Cecilia del Alcor.. 
168 Santa Cruz de Boedo..., 
169 Santervás de la Vega 
170 Santibáñez de Ecla , 
171 Santibáñez de Resoba.. 
172 Santillana de Campos.., 
173 Santoyo , 
174 Serna (La) 
175 Sotobañado y Priorato.. 
176 Soto de Cerrato 
I" o lo 1» c i <f> xx d o H IES O "El o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
































































342 Hem . 
158 Var.. 
170 Hem. 












































































































































































































































































— 295 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
177 Tabanera de Cerrato.... 





183 Torre de los Molinos... 
184 Torremormojon 
185 Triollo 
186 Valbuena de Pisuerga 





192 Valoría de Aguilar 
193 Valoría del Alcor 
194 Valle de Cerrato 
195 Valle de Santullán 
196 Vanes 
197 Vega de Bur 
198 Vega de doña Olimpa .. 
I* o lo 1» c i <f> MU el o JE3L IB O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 








5 5 i 











5 9 i 
667 
491 












1 395 Var 

































i 5 7 













i 5 3 



































I 2 5 
i 3 7 





















































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Velilla de Guardo 
200 Ventosa de Pisuerga 














215 Villalba de Guardo 
216 Villalcázar de Sirga 
217 Villalcón 
218 Villalobón 
219 Villaluenga de la Vega... 
220 Vilialumbroso 
1=» o lo 1 c i <f> m. d g XI 23 O ü 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 







































1 266 Var.. 

























2 4 4 Var.. 
2 1 4 Hem. 













































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PALENCIA 
AYUNTAMIENTOS 





226 Villamuera de la Cueza. 
227 Villamurlel de Cerrato.. 
228 VillanueVa de abajo . . . . 
229 Villanueva de Henares.. 
230 Villanueva del Rebollar. 












IF" o Te» 1 í* c ± <f> n ol o I3C 33 O ZE-I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 













i 4 7 
833 
3 7 9 i 
339 
9 5 ° 






2 3 0 
452 








































































































































































i 3 3 
136 
160 




























































































I I I 
54 
173 




























































































248 Villota del Duque.. 
249 Villota del Páramo. 
250 Villovieco 
DE» o lo 1 o i <f> ir <3L& JE30 IXD O UEE O 




DISTINCIÓN DE SEXO 


















4 8 0 Var.. 
486 Hem. 
220 Var.. 
209 Hem _ 
527 Var.. 
502 Hem . 
190 Var.. 
180 Hem. 
96 386 Var.. 
99 645 Hem. 






























































i S 7 
136 























2 7 6 4 3 
4 3 9 2 7 
147 
2 i O 
299 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
AYUNTAMIENTOS 




5 Caldas de Reyes 
6 Cambados 
7 Campo Lameiro 
8 Cangas 










19 Estrada (La) 
20 Forcarey 
21 Fornelos de Montes 
22 Geve 
JF'o Te» 1 ¿* c i <í> n. d o JEH El O 3EX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 445 
3 547 
4 8 2 8 
7 650 













2 7 5 ° 
24 168 
8 3 9 6 
3 047 
3 048 
2 1 o 1 Var.. 
3 3 4 4 Hem. 
1 544 Var.. 
2 003 Hem. 
1 9 8 0 Var.. 
2 848 Hem. 
3 381 Var.. 
4 269 Hem, 
3 472 Var.. 
4 364 Hem. 
3 048 Var.. 
3 7 1 3 Hem. 
1 360 Var.. 
2 2 8 1 Hem. 
4 869 Var.. 
5 602 Hem. 
3 123 Var.. 
4 847 Hem. 
4 4 2 4 Var.. 
5 294 Hem. 
1 110 Var.. 
1 465 Hem. 
939 Var.. 
1 159 Hem. 
2 0 9 0 Var.. 
3 249 Hem. 
3 0 8 1 Var.. 
5 137 Hem. 
2 358 Var.. 
4 3 7 0 Hem. 
2 152 Var.. 
3 127 Hem. 
2 632 Var.. 
3 920 Hem. 
1 263 Var.. 
1 487 Hem. 
10 025 Var.. 
14 143 Hem. 
3 552 Var.. 
4 844 Hem. 
1 072 Var.. 
1 975 Hem. 
1 307 Var.. 
1 741 Hem. 

































































1 4 9 4 
1 630 
337 




































































































































































9 3 4 
2 2 5 1 
















2 3 8 8 
4 181 
531 









1 0 6 9 
2 323 





9 6 6 1 
1 642 
4 0 1 0 
4 0 6 
1 500 
699 
1 4 1 4 
— 300 — 















' 36 Mos 
37 Nieves • 
38 Nigrán 
39 Oya 







H A B I T A N T E S 
cox 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 048 


















2 9 4 8 
7 510 
5 397 
2 446 Var.. 
2 602 Hem. 
3 272 Var.. 
5 009 Hem. 
2 181 Var.. 
2 447 Hem. 
3 034 Var.. 
4 126 Hem. 
7 641 Var.. 
8 6 7 0 Hem. 
1 9 3 0 Var.. 
3 311 Hem 
8 704 Var.. 
10 761 Hem. 
4 184 Var.. 
5 027 Hem. 
1 823 Var.. 
2 554 Hem. 
r 700 Var.. 
2 586 Hem, 
3 657 Var.. 
4 155 Hem. 
1 992 Var.. 
3 960 Hem. 
1 866 Var.. 
2 926 Hem. 
2 756 Var.. 
3 997 Hem. 
2 494 Var.; 
3 893 Hem. 
2 7 1 3 Var.. 
3 780 Hem. 
989 Var.. 
1 613 Hem. 
1 059 Var.. 
1 900 Hem. 
10 742 Var.. 
13 480 Hem, 
1 306 Var.. 
1 642 Hem. 
2 979 Var.. 
4 531 Hem. 
2 165 Var.. 
3 232 Hem. 














5 i 9 3 
6 469 
2 425 





































































































































































































































2 3 7 8 
5 644 
9 2 9 3 
2 339 






3 4 6 4 
1 062 
























































52 Salceda do Cáselas.. . 











64 Villanueva de Arosa 
TOTALES DE LA PKOVINOIA 





DISTINCIÓN DE SEXO 
13 953 
7 3 4 4 




5 l 6 4 
4 556 
• 9 493 







4 545 j 
8 6 9 1 | 
3 57o | 
7 162 
5 503 
8 4 5 ° 
2 5 5 i 
4 793 
567 
8 2 4 
5 »S2 
6 8 3 3 
1 250 
1 756 
3 3 8 4 











1 4 3 6 

























































E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
495 356 
210 446 Var. 
284 9 1 0 Hem. 
3 354 


















2 9 1 3 
3 353 
4 264 




































1 3 4 i 
1 580 
1 135 
















































































































































1 4 6 1 
1 383 
1 0 9 4 
11 074 














































9 7 4 
2 4 1 0 
1 994 




3 2 8 3 
101102 104051 
6 7 8 7 3 2 0 7 2 3 6 
— 302 




3 Ahigal de los Aceiteros. 
4 Ahigal de Villarino 
5 Alameda (La) 
6 Alamedilla (La) 
7 Alaraz 
8 Alba de Termes 
9 Alba de Yeltes 
10 Alborea (La) 
11 Alberguería de A r g a ñ á n 
(La) . . . . 
12 Aleonada 
13 Aldeacipreste 
14 Aldeadávila de la Ribera... 
15 Aldea del Obispo 
16 Aldealengua 
17 Aldeanueva de Figueroa.... 
18 Aldeanueva de la Sierra.... 
19 Aldearrodrigo 
20 Aldearrubia 
21 Aldeaseca de Alba 
22 Aldeaseca de la Frontera... 
DE* o lo 1 fio i <í> xi c\ G 11 3il O IES: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 































4 0 4 













































































































































































































































































































































25 Aldehuela de la Bóveda... 
26 Aldehuela de Yeltes 
27 Almenara 
28 Almendra 
29 Anaya de Alba.. 
30 Afiover de Termes 
31 Arabayona de Mogica 
32 Arapiles 
33 Arcediano. .-. 
34 Arco (El) 
35 Arraenteros 
36 Arroyomuerto 
37 Atalaya (La) 
38 Babilafuente 
39 Bañobárez 





o lo 1 ^ c i <f> ix d o 3:2: 33 O XX O» 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




































4 1 2 Hem. 
181 Var.. 
185 Hem. 
4 5 8 Var.. 
4 1 1 Hem . 
249 Var.. 






















117 Hem . 
190 Var.. 
215 Hem. 













































































i S 3 

























































































































































2 9 0 
303 
3 6 4 
146 
203 









CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Barruecopardo 
46 Bastida (La) 
47 Bejar 
48 Belén a 
49 Bercimuelle 
50 Bermellar... 
51 Berrocal de Huebra 
52 Berrocal de Salvatierra . . . 
53 Boada. 
54 Boadilla.. 
55 Bodón (El) 
56 Bogajo 
57 Bouza (La) 




62 Cabaco (El) 
63 Cabeza de Béjar (La) 
64 Cabeza de Framontanos — 
65 Cabeza del Caballo 
66 Cabezavellosa 
•F» oTol£»,cÍ<f>ia e l o JEX. 33 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























9 4 Var.. 
97 Hem. 
4 221 Var.. 
















































































































































































































2 40 I 




















































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
67 Cabezuela de Salvatierra.., 
68 Cabrerizos 
69 Cabrillas 
70 Calvarrasa de abajo 
71 Calvarrasa de arriba 
72 Calzada de Béjar (La ) . . . . . 
73 Calzada de don Diego.. . . . 
74 Calzada de Valdunciel — 
75 Campillo de Azaba 
76 Campillo de Salvatierra.. 
77 Campo de Ledesma (El).. 
78 Campo de Peñaranda (El). 
79 Candelario 





85 Carbajosa de Annufía . . . . 
86 Carbajosa de la Sagrada.. 
87 Carpió de Azaba 
88 Carrascal de Barregas.... 
I 3 o lo 1 í*, c X «£> ao. d o JEA: 23 O 213; O 
TOTAL 
D E 
. H A B I T A N T E S 
CON 







6 6 4 
928 














































1 0 3 1 
957 

















































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Carrascal del Obispo..... 
90 Casafranea 
91 Casas del Conde (Las) 
92 Casillas de Flores 
93 Castellanos de Moriscos.. 
94 Castellanos de Villiquera. 
95 Castillejo de Azaba 
96 Castillejo de dos Casas... 




101 Cerezal de Peñahorcada... 
102 Cerralbo 
103 Cerro (El) 
104 Cespedosa 
105 Cilleros de la Bastida 
106 Cilleros el Hondo 
107 Cipórez 
108 Ciudad-Rodrigo 
109 Coca de Alba 
110 Colmenar 
IP» o "fc> i ¿a. c x Ó M . c i o E! o HES: o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





































































































































3 9 i 







3 i 3 
280 
482 




















































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Cordovilla 
112 Corp orarlo 
113 Cristóbal 
114 Cubo de don Sancbo (El).. 
115 Chagarcía Medianero 
116 Dios le guarde 
117 Doñinos de Ledesma 
118 Doñinos de Salamanca.... 
119 Éjeme 
120 Encina (La) 
121 Encina de San Silvestre 
122 Encinas de abajo 
123 Encinas de arriba.. 
124 Encinasola de los Comen 
dadores 
125 Endrinal 
126 Escurial de la Sierra. 
127 Espadaña 
128 Espeja... 
129 Espino de la Orbada 
130 Florida de Liébana ., 
131 Forfoleda 
132 Erades 
IP» o lo 1 £»- c i <f> xi el o H E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Fregeneda (La) 
134 Fresnedoso 
135 Fresno-Alhándiga 
136 Fuente de San Esteban (La) 
137 Fuenteguinaldo 
ZE3» o lo 1 f»-c ± <í> n el e H IES O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
138 Fuenteliante 
139 Fuenterroble de Salvatie-
140 Fuentes de Béjar 
141 Fuentes de Oñoro 
142 Gajates 
143 Galindo y Perahúy 
144 Galinduste 
145 Galisancho 
146 Gallegos de Argañán.. 




151 Gejo de los Reyes (El). 



















































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
55 Grandes 
56 Guadramiro. .. 
57 Guijo de Ávila. 
58 Guijuelo 
59 Herguijuela de Ciudad-Ro-
drigo. 
60 Herguijuela de la Sierpe... 
61 Herguijuela de la Sierra.. 
62 Hinojosa de Duero 
63 Horcajo de Montemayor 
64 Horcajo-Medianero 
65 Hoya (La) 
66 Huerta 
67 Trueles. 









o To 1 f»-c i <í> aa. c L o 3E3C 33 O jE%. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



































3 3 i 
435 









































































































4 7 4 





















































































































































3 7 ° 









































































6 5 0 
1 033 
310 — 




179 Maíllo (El) 
180 Malpartida 
181 Mancera de abajo 
182 Manzano (El) 
183 Martlago 
184 Martinamor 
185 Martín del Río 
186 Masueco 
187 Mata de Armuña (La) . 
188 Mata de Ledesma (La) 
189 Malilla de los Caños . . 
190 Maya (La) 
191 Membribe.. % 
192 Mieza 
193 Milano 
194 Miranda de Azán 




IF» o Te» 1 c ± <í> m. el o H 3E3 O 1E3I O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
































4 4 0 Hem. 
199 Var.. 











































































































































































































3 4 i 
97 
75 












































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 







204 Monterrubio de Armuña . 








213 Narros de Matalayegua... 
214 Navacarros 
215 Nava de Bójar 
216 Nava de Francia 






H A B I T A N T E S 
CON 





















3 i 3 














3 5 ° 

















































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Navarredonda de la Rinco-
nada 
222 Navarredonda de Salvatie 
rra 
223 Navasfrías 
224 Negrilla de Falencia 
225 Olmedo 
226 Orbada (La) 
227 Pajares 
228 Palacios del Arzobispo — 
229 Palacios de Salvatierra.... 
230 Palaciosrubios 
231 Palencia de Negrilla 
232 Palomares 
233 Parada de arriba 
234 Parada de Rubiales 
235 Paradinas 
236 Pastores 
237 Payo (El) 
238 Pedraza de Alba 
239 Pedrosillo de Alba 
240 Pedrosillo de los Aires — 
241 Pedrosillo el Ralo 
242 Pedros© (El) 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




































































































































































































































































































































247 Peña (La) 
248 Pefíacaballera 
249 Peñaparda 
250 Peñaranda de Bracamonte 
251 Peñarandilla 
252 Peralejos de abajo 




257 Pino (El) 
258 Pitiegua.. 
259 Pizarral 
260 Poveda de las Cintas 
261 Pozos de Hinojo • 
262 Puebla de Azaba 
263 Puebla de San Medel 
264 Puebla de Yeltes 
DP» o lo 1 a, c i <í> ir d © JE3! IE3 O JE31 O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





4 3 o 
4 8 0 
1 545 








4 7 0 
357 


































































































































i 3 4 
133 




















































































































































































































CÉÑSO DÉ LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DI SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
aF» o lo 1 c 1 <f> 33. el o lEX O 1^ O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
265 Puente del Congosto 
266 Puertas 
267 Puerto de Réjar 
268 Ragama 
269 Redonda (La) 
270 Retortillo 
271 Rinconada (La) 
272 Robleda 
273 Robliza de Cojos 
274 Rollán 
275 Saelices el Chico 




280 Salvatierra de Tormes 
281 San Cristóbal de la Cuesta. 
282 Sancti-Spíritus 
283 Sanchón de la Ribera 

















































13 549 Var.. 

















i 336 Var.. 
356 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 





























































































































































































9 4 8 4 

































































— 315 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
287 San Esteban de la Sierra.. 
288 San Felices de los Gallegos. 
289 San Martín del Castañar... 
290 San Miguel de Valero 
291 San Morales 
292 San Muñoz 
293 San Pedro del Valle 
294 San Pedro de Rozados 
295 San Pelayo 
296 Santa María de Sando 
297 Santa Marta 
298 Santa Olalla 
299 Santiago de la Puebla 
300 Santibáñez de Béjar 
301 Santibáñez de la Sierra 
302 Santiz 
303 Santos (Los) 
304 Sardón de los Frailes 
305 Saucelle 
306 Saúgo (El) 
307 Sepulcro-Hilario 
308 Sequeros 
I» o lt> 1 i* c i <f> n de H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
















































1 0 0 4 






























































































4 1 2 












2 6 0 




























































































































































6 1 4 
235 
2 9 4 









































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 
309 Serradilla del Arroyo. 
310 Serradilla del Llano.., 
311 Sexmiro 





317 Tabera de abajo 











329 Tornadizo (El) 
330 Torres (Las) 
I3 o lo 1 «fc c i «í> ix el e 13: 3E3 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






































































































































































































































































































— 317 — 




















349 Vega de Tirados 
350 Veguillas (Las) 
351 Vellés (La) 
352 Ventosa del Río Almar.. 
DE" o lo 1 f». c i <f> ix c L o H I E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 















3 i 4 





















205 Hem . 
432 Var.. 
4 9 0 Hem. 
95 Var.. 
109 Hem. 
4 9 1 Var.. 







































































































































































































































i 3 5 
204 
139 














i 7 5 
85 
















CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SALAMANCA 
AYUNTAMIENTOS 




357 Villalba de los Llanos 
358 Villamayor 
359 Villanueva del Conde 
360 Villar de Ciervo 
361 Villar de Ciervos 
362 Villar de Gallimazo 
363 Villar de la Yegua. 
364 Villar de Peralonso 
365 Villar de Puerco 
366 Villares de la Reina 






373 Villaseco de los Gamites. 
374 Villaseco de los Reyes— 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
















1 9 0 0 
522 








































2 0 4 Hem. 



















































































































































































































































— 819 — 










383 Zamayón • • 
384 Zarapicos.. 
385 Zarza de Pumareda (La)... 
386 Zorita de la Frontera 





DISTINCIÓN DE SEXO 
775 ; 
4 5 2 ; 
2 i g i • 
1 I 12 • 
8 6 3 ! 
2 493 • 












5 2 i 










































162 426 Var.. 
171 9 5 1 Hem. 
















































































6 8 9 3 












1 4 9 0 






























































- 320 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
1 Alfoz de Lloredo (Valle de) 
2 Ampuero 






9 Bárcena de Cicero 
10 Bárcena de Pie de Concha.. 
11 Bareyo 
12 Cabezón de la Sal 
13 Cabezón de Liébana.. . \ . . . . 
14 Cabuérniga (Valle de) 
15 Camalefío (Valle de) 
16 Camargo 
17 Campoó de yuso (Valle de). 
18 Caries 
19 Castañeda (Valle de) 
20 Castro-ürdiales 
21 Cieza (Valle de) 
22 Cillorigo-Castro 
!=• o lo 1 a-c i <!> ao. c5L e 331ZEO O XX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
2 855 











































1 3 i 7 
1 688 

































































































6 5 ' 
706 
4 7 i 





































































































































































6 1 4 
599 








4 0 6 
245 
857 











5 I 2 
334 
376 
3 8 4 












































3 5 ° 








































26 Corrales (Los) 
27 En medio (Valle de) 
28 Entrambas-Aguas.. 
29 Escalante 
30 Guriezo (Valle de). 
31 Hazas de Cesto 
32 Hermandad de Campoó de 
Suso 
33 Herrerías (Valle de) 
34 Lamasón (Valle de) 
35 Laredo 
36 Liendo (Valle de) 
37 Liérganes 
38 Limpias 
39 Luena (Valle de) 
40 Marina de Cudeyo (Valle de) 
41 Mazcuerras 
42 Medio Cudeyo 
43 Meruelo 
44 Miengo 
•F» o lo 1 f* c i <í> n. d o X2: JE2 C :E3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


























1 5 ' 5 
1 3 i 5 
1 628 
1 4 1 6 
1 510 
1 356 









1 7 3 i 





2 4 0 4 
2 808 
559 












2 4 2 0 
















































E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
353 















































4 1 0 
457 
4 5 4 
468 
4 7 8 
459 


































































































































5 9 i 
345 
379 






































3 6 6 
186 
201 


































49 Peñarrubia (Valle de). 
50 Pesaguero 
51 Pesquera 
52 Piélagos (Valle de). . . . 








61 Ribamontán al Mar 
62 Ribamontán al Monte. . 
63 Ríonansa (Valle de) 
64 Ríotuerto 
65 Rozas (Las) 
66 Rúente 
J E * olol. «.ci<f>ia ci o X2L C ZE-a: O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























1 209 Var.. 
1 439 Hem. 
310 Var.. 
331 Hem, 








3 071 Var.. 








1 129 Hem. 
1 069 Var, 
1 269 Hem. 
827 Var 
803 Hem. 
1 294 Var.. 
1 630 Hem 
1 397 Var.. 
1 671 Hem 
720 Var.. 
855 Hem 
1 024 Var.. 
1 087 Hem, 
849 Var.. 
1 047 Hem, 
853 Var.. 
1 320 Hem, 
1 011 Var.. 
1 162 Hem, 
537 Var., 
601 Hem. 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
375 








































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SANTANDER 
AYUNTAMIENTOS 
67 Ruesga (Valle de) 
68 Ruiloba 
69 San Felices (Villa y Valle de) 
70 San Miguel de Aguayo 
71 San Pedro del Romeral 
72 San Roque de Ríomiera 
73 Santa Cruz de Bezana 
74 Santa María de Cayón 
75 SANTANDER 
76 Santillana 
77 Santiurde de Reinosa 
78 Santiurde de Toranzo 
79 Santofía 
80 San Vicente de la Barquera, 
81 Saro 
82 Selaya 
83 Soba (Valle de) 
84 Solórzano 
85 Suances 
86 Tojos (Los) 
87 Torrelavega 
88 Tresviso 
ZE3 o To 1 c 1 <f> xa. d o 3E3C IB O 3E3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 102 
I 109 
















2 I S O 
764 
9 574 
4 1 4 
1 435 
1 667 
4 3 0 
679 
658 





4 1 0 











9 9 0 
1 178 
































































E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
9 6 2 
I I 17 
267 
407 






















5 9 i 
727 
197 


















































































































































































3 7 1 
330 



































95 Val de San Vicente 
96 Vega de Liébana (La).. 
97 Vega de Pas 
98 Villacarriedo 
99 Villaescusa (Valle de). 
100 Villafufre 
101 Villaverde de Truoíos (Va-
lle de) 
102 Voto (Junta de). 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 














2 015 j 
2 563 | 










1 550 Var.. 
2 087 Hem 
1 300 Var.. 
1 300 Hem 
1 261 Var.. 
8 Hem 
2 Var.. 
3 767 Hem 
1 144 Var.. 
1 605 Hem, 
1 099 Var.. 
1 237 Hem, 
938 Var.. 
1 077 Hem, 
1 158 Var.. 
1 405 Hem. 
1 638 Var.. 





1 599 Var.. 
1 771 Hem. 
;02 956 
142 161 Var.. 
160 795 Hem. 




















































































































1 3 5 ° 
















































2 142 .'II277S ¡44706 
760 
I 172 
— 325 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
1 Abades 




6 Aldea del Rey 
7 Aldealcorvo 
8 Aldealengua de Pedraza.... 
9 Aldealengua de Santa María 
10 Aldeanueva de la Serrezuela 
11 Aldeanueva del Codonal... 
12 Aldeanueva del Monte 
13 Aldeasofía 
14 Aldehorno 






21 Arahuetes : . . 
22 Arcenes , 
I3 o lo 1 c ± <í> 30. d © JE¡ O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































4 7 0 Hem 






















































i S 9 








































































































































































































— 326 — 













34 Bernúy de Coca 







42 Campo de Cuéllar 
43 Campo de San Pedro. 
44 Cantalejo 
JE* o lo 1 c x <f> ix de 13: IES O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 









































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGO VIA 
AYUNTAMIENTOS 
45 Cantimpalos 
46 Carbonero de Ahusín 
47 Carbonero el Mayor.. . . . . 
48 Carrascal del Río 
49 Cascajares 
50 Casia 
51 Castillejo de Mesleón 
52 Castrillo de Sepúlveda . . . 
53 Castro de Fuentidueña 
54 Castrojimeno 
55 Castroserna de abajo 
56 Castroserna de arriba.. . . 
57 Castroserracín 
58 Cedillo de la Torre 
59 Cerezo de abajo.. 
60 Cerezo de arriba 
61 Cilleruelo de San Maraes. 
62 Ciruelos de Coca 
63 Cobos de Fuentidueña . . . 
64 Cobos de Segovia 
65 Coca 
66 Codorniz 
IF» o 1 f». c x <f> ix ci o H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 




5 i 9 













































2 6 4 


















































































































































































































































































































H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
67 Collado Hermoso 
68 Condado de Castilnovo... 
69 Corral de Ayllón.. 
70 Cozuelos de Fuentidueña. 
71 Cubillo 
72 Cuéllar 
73 Cuesta (La) 











85 Escarabajosa de Cabezas.. 
86 Escobar de Polendos 




















5 i 6 
747 
2 5 8 1 
362 











2 118 Var.. 





























1 310 Var.. 




















































































i 9 5 
96 
105 






















































































2 5 4 
148 
303 










































































91 Fresneda de Cuéllar . . 
92 Fresno de Cantespino 
93 Fresno de la Fuente... 
94 Fru males 
95 Fuente de Santa Cruz . . . 
96 Fuente el Olmo de Fuen-
tiduefia 
















H A B I T A N T E S 
CON 






































































































































































































































































































































CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGO VÍA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Grajera 







119 Huertos (Los) 
120 Ituero 
121 Jemenuño 
122 Juarros de Ríomoros. 
123 Juarros de Voltoya... 
124 Labajos 
125 Laguna de Contreras, 
126 Laguna-Rodrigo 
127 Languilla 
128 Lastras de Cuéllar.... 
129 Lastras del Pozo 
130 Lastrilla (La) 
131 Linares 
132 Losa (La) • • • 
UF» o lo 1 c i <f> 3a. ci o X;3C J S C lET O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











































2 1 4 Var., 
200 Hem 
124 Var. 






































































































































































































































































140 Martín Miguel 
141 Martín Muñoz de la Dehesa 




145 Mata de Cuóllar. 




150 Miguel Ibáñez . . 
151 Montejo de Arévalo 




J=* o1ola.o±<í>ii. d o m JES O IKC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
























^ 184 Var.. 
( 176 Hem. 
( 369 Var.. 
\ 323 Hem. 
^ 209 Var.. 












































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Moral 
156 Moraleja de Coca 




161 Muyo (El) 
162 Narros 




167 Navares de Ayuso 
168 Navares de en medio . 
169 Navares de las Cuevas. 
170 Navas de O r o . . . . . . . . . 
171 Navas de San Antonio. 





l E * oTolr^ción c í g H 30 O JES. O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 2 0 















































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVIA 
AYUNTAMIENTOS 
i¿> ix e l o H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
177 Ortigosa del Monte 
178 Ortigosa de Pestaño 
179 Otero de Herreros 
180 Otones 
181 Pajarejos 



































4 4 0 
375 
336 


















4 4 0 Var.. 
438 Hem. 
138 Var.. 










































































































































































































































































202 Ríofrío de Riaza 
203 Roda 
204 Sacramenia 
205 Salceda (La) 
206 Saldaría 
207 Samboal 
208 San Cristóbal de Cuéllar . . 
209 San Cristóbal de la Vega.. 
210 Sanchonuño 
211 Sangarcía 
212 San Ildefonso ó La Granja 
213 San Martín y Mudrián 
214 San Miguel de Bernúy . . . . 
215 San Pedro de Gaíllos 
216 Santa María la Real de 
Nieva 
217 Santa María de Riaza. 
218 Santa Marta 
219 Santibáñez de Ayllón. 
220 Santiuste de Pedraza, 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


















































































































































































































































































































































CMSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA m SEaoVIA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Santiuste de San Juan Bau-
tista 
222 Santo Domingo de Pi rón . . 
223 Santo Tomó del Puerto.... 















239 Torrecilla del Pinar 
240 Torreiglesias 
241 Torre Val de San Pedro.... 
242 Trescasas 
•E" o i » c i <f> n c i o xa: j e j o n o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 


























3 4 i 
363 
3 4 i 
357 
2 4 4 
225 
6 9 9 7 























































































































. , i 5 I 



































































































































































































248 Valdevacas y Guijar . . . . 




253 Valverde del Majano 
254 Valvieja 
255 Valle de Tabladillo 
256 Vallelado 
257 Vállemela de Pedraza... 
258 Vállemela de Sepúlveda. 
259 Vegafría 
260 Veganzones 
261 Vegas de Matute 
262 Ventosilla y Tejadilla... 
263 Villacastín 
264 Villacorta 
JE* o lo 1 £1; c i <±> ü de ü IES O XS! O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






















4 2 2 
797 Var.. 
775 Hem. 


































































































































































































































































































CENSÓ DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEGOVÍÁ 
AYUNTAMIENTOS 
265 Villagonzalo 
266 Villar de Sobrepeña... 
267 Villaseca 
268 Villaverde de íscar , . . 





274 Zarzuela del Monte . . . 
275 Zarzuela del Pinar 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 





DISTINCIÓN DE SEXO 
229 
3 5 ° 
239 
588 


























45 ,2 Vai 
445 Hem. 
413 Var.. 
432 Hem . 
393 Var.. 
354 Hem. 




































































































































5 7 1 4 0 2565S 













4 Alcalá de Guadal ra 
5 Alcalá del Río 
6 Alcolea del Río 
7 Algaba (La) 
8 Algámitas -







16 Bollullos de la Mitación... 
17 Bormujos 
18 B renes 
19 Burguillos 
20 Cabezas de San Juan (Las). 
21 Camas 
22 Campana (La) 
DE3 o lo 1 c 1 <í> 3tx e l G m303E3CO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




















4 8 6 5 
2 3 6 8 
4 020 
1 095 Var.. 
1 171 Hem 
1 899 Var.. 
1 859 Hem. 
417 Var.. 
381 Hem. 
4 466 Var.. 
4 4 7 4 Hem. 
1 594 Var.. 
1 4 4 0 Hem. 
1 232 Var.. 
1 135 Hem. 
1 949 Var,. 
1 966 Hem. 
700 Var.. 
6 5 4 Hem. 
1 402 Var. 
1 200 Hem 
468 Var. 
472 Hem. 
4 118 Var 
3 877 Hem. 
933 Var.. 
901 Hem, 
2 703 Var.. 
2 4 2 4 Hem, 
1 525 Var.. 
1 609 Hem, 
1 525 Var.. 
1 531 Hem. 
1 123 Var 
1 180 Hem. 
772 Var.. 
800 Hem. 
1 412 Var.. 
1 285 Hem. 
448 Var.. 
384 Hem. 
2 505 Var.. 
2 360 Hem. 
1 197 Var.. 
1 171 Hem. 
2 002 Var.. 
2 0 1 8 Hem. 


























































































































































































4 3 1 
265 
496 
4 2 1 






























1 4 6 0 



































25 Carrión de los Céspedes... 
26 Casariche 
27 Castilblanco 
28 Castilleja de Guzmán 
29 Castilleja de la Cuesta 
30 Castilleja del Campo 
31 Castillo de las Guardas (El) 
32 Cazalla de la Sierra 
33 Constantina 
34 Coria del Río 
35 Coripe 
36 Coronil (El) 
37 Corrales (Los) 
38 Dos Hermanas 
39 Écija. . . 
40 Espartinas 
41 Estepa 
42 Fuentes de Andalucía 
43 Garrobo (El) 
44 Gelves 
r»c»Tol¿xcxcf>ix d o H E5 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
5 238 








8 0 4 4 
11 295 




9 8 8 4 
24 542 































2 8 2 0 












3 4 7 i 
287 
281 





















































































































4 3 i 
4 3 i 
1 125 
1 116 






































































































































































3 I 2 7 
3 6 1 8 




















50 Herrera , 
51 Huevar 
52 Lantejuela (La) 
53 Lebrija. , 
54 Lora de Estepa 
55 Lora del Río 
56 Luisiana (La) 
57 Mairena del Alcor.... 
58 Mairena del Aljarafe. 
59 Marchena 
60 Marinaleda 
61 Martín de la Jara.. . . 
62 Montellano 
63 Morón de la Frontera 




•F" o lo 1 ¿* c 1 <f> ja. c L e H 3E3 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
3 026 






































































































































































































































































































































































5 8 8 9 
6 284 
1 4 3 i 
1 5 ^ 
1 580 
1 479 
5 6 8 1 
6 280 
341 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 








75 Puebla de Cazalla (La) 
76 Puebla de los Infantes (La). 
77 Puebla junto á Coria (La).. 
78 Real de la Jara (El) 
79 Rinconada (La) 
80 Roda (La) 
81 Ronquillo (El) 
82 Rubio (El) 
83 Salteras 
84 San Juan de Aznalfarache.. 
85 Sanlúcar la Mayor 
86 San Nicolás del Puerto 
87 Santiponce 
88 Saucejo (El) 
ZF» o lo 1 ¿* c i <í> ix d o m S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





















































1 4 7 4 

































































































































5 2 i 
500 






































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTOS 
89 SEVILLA. 





95 Villamanrique de la Con-
desa 
96 Villanueva del Arisca! 
97 Villanueva del Río 
98 Villanueva de San Juan... 
99 Villaverde del Río 
100 Viso del Alcor (El) 
TOTALES DE LA PROVINCIA 





DISTINCIÓN DE SEXO 
1 5 8 2 8 7 























1 6 3 4 
1 S 9 i 
1 258 
1 304 

































297 306 Var.. 
299 725 Hem 




















1 5 9 i 
1 5 ^ 
171 403 


























n i 752 
Viudos. 
3 6 6 1 























1 3 6 8 1 
























































































8 Aguilar de Montuenga . . . 
9 Alalo 
10 Alameda (La) 
11 Alcoba de la Torre 
12 Aleonaba...; 
13 Alcozar 
14 Alcubilla de Avellaneda.. 
15 Alcubilla de las Peñas . . . 
16 Alcubilla del Marqués— 





22 Aldehuela de Ágreda 
IA o lo 1 a-c i <ínx de H E S O U O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



























































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DÉ SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
23 Aldehuela del Rincón .. 
24 Aldehuela de Periáñez. 
25 Aldehuelas (Las) 
26 Alentisque 
27 Aliud 










38 Aran con 
39 Arcos 
40 Arenillas 




ZE3 o lo 1 c i <f> m. el © H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





2 8 4 
403 











































































































































































































































































































































































HP o lo 1 a c ± ¿> aa- d o iKC 33 O SBC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 










































1 063 Var.. 









































































































































































































































































69 Burgo de Osma (El) 
70 Cabrejas del Campo 













84 Carrascosa de abajo 
85 Carrascosa de arriba 
86 Carrascosa de la Sierra... 
87 Casarejos 
88 Castejón 
DE3 o lo 1 £«< o ± <í> M. ció -KC IES O ZOC «O 
TOTA L 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



























1 734 Var.. 





































































































i 5 5 








































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Castil de Tierra 
90 Castilfrío de la Sierra. 
91 Castilruiz 
92 Castillejo de Robledo . 






99 Cirujales del Río 
100 Cobertelada.. 





106 Cubo de la Sierra 
107 Cubo de la Solana 
108 Cuéllar do la Sierra ... 
109 Cuenca (La) 
110 Cuesta (La) 
I3 o lo 1 ¿* o i <í> ix el© ZEIIESOZEIO 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 











































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
•P» oTt>ici<í>M. cao 13:IE o3:3:o 
AYUNTAMIENTOS 
111 Cueva de Ágreda 
112 Cuevas de Ayllón 








121 Duruelo de la Sierra.... 
122 Escobosa de Almazán.. . 
123 Espeja 
124 Espejón 
125 Estepa de San Juan 
126 Esteras de Lubia 
127 Esteras de Medina 
128 Fraguas (Las) 
129 Frechilla 
130 Fresno de Caracena 




H A B I T A N T E S 
CON 


























































































































































































































































































I 0 5 






























— 349 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 











142 Fuentes de Agreda.... 










153 Hinojosa de la Sierra 
154 Hinojosa del Campo. 
•F» o lo 1 ¿* c ± <í> xa- do m ¡ O I E S O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 


























































































































































































































































































































— 350 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
155 Hontalbilla de Almazán.. 
156 Hoz de abajo 












169 Lodares de Osma 
170 Losana 





176 Mallona (La) 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

























































































4 3 i 
368 
188 




























































































































































































































179 Matamala de Almazán... 
180 Matanza 
181 Matasejun 




186 Miño de Medina 
187 Miño de San Esteban— 
188 Modamio 
189 Molinos de Duero 
190 Momblona 
191 Monteagudo 
192 Montejo de Liceras 




197 Morón de Almazán 
198 Muedra (La) 
1=» o lo 1 ¿a. c 1 <f> xi cX © X3t 33 C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 














































































































































































































































i 5 4 
26 








































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
199 Mu riel de la Fuente. 
200 Muriel Viejo 
201 Muro de Agreda 
202 Nafría de ücero 


















X^oTolíicxc^n d o H IES O 3E3SI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
































































T 6 I Var,. 
166 Hem, 












































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA UE SOPÍA 
AYUNTAMIENTOS 
221 Pedrajas 
222 Pefíalba de San Esteban.. 
223 Peñalcázar 
224 Perera (La) 
225 Peroniel del Campo 
226 Pinilla del Campo 
227 Pinilla del Olmo 






234 Puebla de Eca. 
235 Quintana Redonda 
236 Quintanas de Gormaz... 
237 Quintanas Rubias de abajo 
238 Quintanas Rubias de arriba 
239 Quintanilla de Tres Barrios 
240 Quiñonería (La) 
241 Rábanos (Los) 
242 Radona 
•F" o lo 1 £»< c i <f> n d o mOO^SCQ 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























































































































































































































































































































250 Revilla (La) 
251 Reznos 
252 Riba de Escalóte (La) 
253 Ríoseco • . 
254 Rollamienta 
255 Romanillos de Medinaceli 
256 Royo (El) 
257 Sagides 
258 Salduero 
259 Salinas de Medinaceli 
260 San Andrés de San Pedro . 
261 San Andrés de Almarza... 
262 San Esteban de Gormaz,.. 
263 San Felices 
264 San Leonardo 
o 1t> 1 a. c i <í> M . d e 331 30 O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

















4 i 7 
220 










































1 043 Var.. 




4 7 4 Hem. 





























































































































































































4 3 4 
146 
77 
















































— 355 — 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
265 San Pedro Manrique 
266 Santa Cruz de Yanguas... 
267 Santa María de Huerta.... 
268 Santa María de las Hoyas. 
269 Sarnago 
270 Sauquillo de Alcázar 
271 Sauquillo de Bofiices..... 





277 Sotillo del Rincón 
278 Soto de San Esteban 










H A B I T A N T E S 
CON 











7 535 | 
671 | 




















































































































































i 3 7 













































































































































































































292 Torralba del Burgo 
293 Torrearévalo 
294 Torreblacos , 
















H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
148 
418 


























































4 7 0 Var.. 



















































































































































































i 4 3 
77 


























































































317 Vega (La) 
318 Velamazán 
319 Velilla de la Sierra 
320 Velilla de los Ajos.. 
321 Velilla de Medinaceli.... 
322 Velilla de San Esteban.. 
323 Ventosa de la Sierra . . . . 






330 Villanueva de Gormaz... 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
















3 5 i 
4 9 2 
51,5 
341 


































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE SORIA 
AYUNTAMIENTOS 
331 Villar del Ala 
332 Villar del Campo... 
333 Villar del Río 
334 Villar de Maya 
335 Villares (Los) 
336 Villarijo 
337 Villasayas 







345 Zayas de Torre 
TOTALES DE LA PROVINCIA 

















































i 5 6 354 
75 819 Var., 
8 0 5 3 5 Hem 


































































































































657 51 6 1 4 































































I* o lo 1 c i «±> n. d© H E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

















































2 4 9 2 



























































































































































































































































































































1 0 9 0 
1 194 
— 360 






27 Bisbal de Falset... 
28 Bisbal del Panadés. 
29 Blancafort 
30 Bonastre. 














ZE» o lo 1 o i «3 acx d e H E O I3C O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
















3 ^ 1 
1 359 















































































































































































































































































8 3 4 






























































CENSÓ DÉ LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 




















65 Galera (La) 
66 Gandesa 
3F» o Ta 1 a, c i ¿5> xa. d o JES O E-a: «O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 

















7 3 i 




3 5 5 i 
E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 662 Var.. 







1 094 Var.. 
1 047 Hem. 
1 108 Var.. 
1 049 Hem. 
986 Var.. 





1 280 Var.. 
1 465 Hem. 
207 Var.. 
196 Hem. 
1 766 Var.. 
1 658 Hem. 
1 709 Var.. 
1 781 Hem. 
1 185 Var.. 







1 393 Var.. 







x 799 Var.. 





































































4 8 4 



































































































































i 7 3 
80 
249 
i 3 7 
506 
4 0 4 
No 
consta. 

































1 0 5 4 





































H A B I T A N T E S 
CON 






















7 4 i 
763 


























4 3 4 
452 
















































































































4 5 i 
151 







































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
89 Montblanch 
90 Montbrio de la Marca . . 




95 Mora de Ebro 
96 Mora la Nueva 
97 Morell 
98 Morera (La) 
99 Musara (La).. 
100 Nou (La) 
101 Nuiles 






108 Pilas (Las) 
109 Pinell. 
110 Pira 
I3 o "fc» 1 i* c i <f> aa. d o I3C JSi <D IES. «O» 
TOTAL 
DK 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
4 923 
2 8 l | 
I 411 | 
1 053 | 
V H | 
2 479 | 
3 728 | 
t 806 | 













































































































3 i 4 







9 3 0 
423 



































































































































































































4 1 4 
397 
276 
3 4 i 
,550 
662 

































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE,TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
111 Pía de Cabra 
112 Pobla de Mafumet... 
113 Pobla de Masaluca.. 
114 Pobla de Montornés. 
115 Poboleda 










126 Renau.. ; 
127 Reus 
128 Riba (La). 
129 Ribarroja 
130 Riera (La) 
131 Ríudecañas 
132 Ríudecóls 
I3 o "Jo 1» o 1 <5> m. d e H :E3 O IX O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 























































11 773 Var.. 
13 590 Hem 
412 Var.. 
449 Hem 
1 101 Var.. 




4 9 0 Hem, 
503 Var.. 
513 Hem 




















































































































































































5 2 6 5 
221 
134 




























































(TASO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TARRAGONA 
AYUNTAMIENTOS 
133 Ríudóms. 
134 Rocafort de Queralt 






141 San Carlos de la Rápita. . 
142 San Jaime deis Domenys. 
143 San Vicente de Caldes.... 
144 Santa Bárbara 
145 Santa Coloma de Queralt. 
146 Santa Oliva 
147 Santa Perpetua 
148 Sarreal 
149 Savallá del Condado 
150 Secuita (La) 




I» o lo 1 a-c i <í> xs. d lEX E O ZOC O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





































4 1 1 
4 4 0 
2 262 
2 3 3 0 
779 





1 5 0 7 
1 5 8 0 
308 
298 
2 7 1 



























































E S T A D O C I V I L 
Solteros, 
















4 5 ° 


























































































































































































































159 Torre de Fontaubella. . . . 














174 Vilanova de Escornalbou. 




H A B I T A N T E S 
CON 






























































































































































4 5 4 
422 
966 
9 5 ° 
6 060 

























































































































1 0 4 4 








2 7 5 ° 
2 124 













































2 9 8 l 
3 994 
























180 Vilella Al ta . . . . 




185 Viñóls y Archs 
TOTALES DE LA PROVINCIA 
















































3 3 8 4 8 5 
^ 168 577 Var., 
\ 169 908 Hem 













3 4 4 
4 2 4 















































7 8 4 8 
I 5 6 5 3 
No 
consta. 




















































































•F8 o lo X £ii c i <f> xx el o IES: 13 «O ZESI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





























































4 6 4 

































































































































































































































































































































I> o TO 1 £fc c ± <í> ix el© ZOC 33 O ZEE O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 




























1 461 Var.. 















































































































































































































































































































60 Cañada de Benatanduz. 
61 Cañada de Verich (La).. 
62 Cañada Vellida 
63 Cañizar 
64 Cascante 
65 Castejón de Tornos. . . . 
66 Castel de Cabra 
•E=»oTc>lsLCÍcf>xi d o H 3 E 3 0 X 3 : O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 



























































































































5 3 i 
473 
1 178 











































































































































































































































— 371 — 





70 Castellar (El). . . . 
71 Castellote 
72 Castralvo 





78 Cervera del Rincón 
79 Cirugeda 
80 Cobatillas 








I» O l O 1 C Í «±» 33. d © 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 








9 1 0 
8 3 4 
2 641 
456 
I 5 2 














1 080 Var.. 





1 086 Var. 
1 079 Hem. 








1 340 Var.. 
1 301 Hem 































































































































































































































































3 7 4 
— 372 
CENSO DE LA POBLACIÓN DE 191U PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 




93 Cuervo (El) 
94 Cuevas de Almudén 
95 Cuevas de Cañart (Las).... 
96 Cuevas de Portalrubio. . 
97 Cuevas Labradas 
98 Cutanda 







106 Formiche Alto 




I3 o To 1» o i <f> xx d o 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
















































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
111 Fresneda (La) 
112 Frías 
113 Fuenferrada 
114 Fuentes Calientes.... 
115 Fuentes Claras 




120 Gea de Albarracín. .. 






127 Hinojosa de Jarque.. 
128 Hoz de la Vieja (La).. 
129 Huesa del Común. . . . 
130 Iglesuela del Cid (La), 
131 Jabaloyas 
132 Jarque 
:F» o l o 1 «», c i <í> n d e H 33 C I3C O 
TOTAL 
BR 
H A B I T A N T E S 
CON 





















































1 860 Var.. 













E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
533 










































































































































































































































































143 Lóseos •.. 
144 Lueo de Bordón. 




149 Martín del Río 
150 Mas de las Matas 
151 Mata de los Olmos (La)... 
152 Mazaleón 
153 Mezquita de Jarque 
154 Mezquita de Lóseos 
1=» o lo 1 a, c i <3 aa. d o H JES O 1EI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





































4 5 4 















1 4 6 4 
1 372 
372 
3 i 9 
1 095 







































































































































4 4 4 
77 
85 





















































































































































































176 Ojos Negros 
I3 o To 1 a. c i <f> ix d o JEX. E O H O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 





























1 237 Var.. 
1 273 Hem 
642 Var.. 
627 Hem 
1 018 Var.. 







1 497 Var.. 
1 518 Hem. 
178 Var.. 
236 Hem. 
1 332 Var.. 

















1 588 Var.. 
1 454 Hem. 


























































































































































































































3 3 0 
835 
1 109 




























4 3 9 
547 
141 
3 2 4 
807 
- m -





180 Olmos (Los) 




185 Parras de Castelloíe (Las). 
186 Parras de Martín (Las). . . . 







194 Pobo (El) 
195 Portalrubio 
196 Portellada ó Portillada (La) 




H A B I T A N T E S 
CON 




5 6 i 
840 





















1 305 Var.. 
1 230 Hem. 
281 Var.. 
280 Hem. 
4 2 1 Var.. 
419 Hem. 
222 Var. 

































E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 











































































































































































































































CENSO t>E LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TÉÍlÜfíL 
AYUNTAMIENTOS 
199 Pozuel del Campo 
200 Puebla de Hijar (La) . . . . 
201 Puebla de Valverde (La). 
202 Puertomingalvo. 
203 Ráfale? 






210 Rubielos de la Cérida. . . 
211 Rubielos de Mora 
212 Rudilla 
213 Saldón 
214 Samper de Calandct 
215 San Agustín 
216 San Martín del Río 
217 Santa Cruz de Nogueras. 
218 Santa Eulalia 
219 Santolea 
220 Sarrión 
I3 o lo 1 a. c i d> xa. e l o ZEC DES O ZEI O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 






I l 6 
315 
703 
4 5 7 
462 































































































































































































































































































































































231 Torralba de los Sisones . 
232 Torrecilla de Alcañiz — 
233 Torrecilla del Rebollar.. 
234 Torre de Arcas 
235 Torre de las Arcas 
236 Torre del Compte 
237 Torre la Cárcel 







H A B I T A N T E S 
CON 


















4 6 0 












5 987 Var.. 








































I D O 
133 
l O Ó 
49 
46 
















i S 9 





































































































































































i 5 4 

























































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 

















260 Vallecillo (El) ; 
261 Veguillas 
262 Villafranca del Campo 
263 Villahermosa 
264 Villalba Alta 
I3 o lo 1 a, c i <í> ix ci o XX 33 O O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 












































































































































































































































































































































































CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TERUEL 
AYUNTAMIENTOS 
UF» oTolíXCión d o JEK JEl O DES O 
TOTAL 
D E 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
265 Villalba Baja 
266 Villalba de los Morales.... 
267 Villanueva del Rebollar... 
268 Villar del Cobo.. 
269 Villar del Salz 
270 Villarejo (El) 
271 Villarluengo 
272 Villarquemado 





278 Vivel del Río Martín 
279 Zoma (La) 















































127 772 Var.. 
127 719 Hem 


























































































6 6 1 4 























































4 7 i 
646 
238 














7 1 2 5 4 62 




CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
I ' o T o l a . c i c ^ M . d e IES DE! O JEX. O 
1 A j o f r í n 
2 A l a m e d a de l a Sagra (La) 
3 A l b a R e a l de T a j o 
4 A l c a b ó n 
5 A l c a ñ i z o 
6 A l c a u d e t e de l a J a r a 
7 A l o o l e a de Ta jo 
8 A l d e a e n c a b o de E s c a l o n a . 
9 A l d e a n u e v a de B a r b a r r o y a 
y C o r r a l r u b i o 
10 A l d e a n u e v a de San B a r i o 
l o m ó 
11 A l m e n d r a l 
12 A l m o n a c i d de T o l e d o . 
13 A l m o r o x 
14 A ñ o v e r de Ta jo 
15 A r c i c ó l l a r 
16 A r g é s 
17 Azafla 
18 A z u t á n 
19 B a r c i e n c e 
20 Ba rgas 
21 B e l v í s de l a J a r a 
22 B o r o x 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























1 115 V a r . . 
1 084 I I e m . 
677 V a r . . 
602 H e m . 
260 V a r . . 
191 H e m . 
514 V a r . . 
471 H e m . 
358 V a r . . 
399 H e m . 
1 325 V a r . . 
1 224 H e m . 
384 V a r . . 
351 H e m . 
381 V a r . . 
351 H e m . 
1 012 V a r . . 
866 H e m . 
493 V a r . . 
596 H e m . 
391 V a r . . 
348 H e m . 
914 V a r . . 
887 H e m . 
1 377 V a r . . 
1 373 H e m . 
1 322 V a r . . 
1 312 H e m . 
339 V a r . . 
297 H e m . 
375 V a r . . 
308 H e m . 
289 V a r . . 
297 H e m . 
278 V a r . . 
285 H e m . 
129 V a r . . 
145 H e m . 
1 842 V a r . . 
1 759 H e m . 
1 964 V a r . . 
1 863 H e m . 
966 V a r . . 
891 H e m . 





























































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 B u e n a v e n t u r a 
24 B u r g u i l l o s 
25 B u r u j ó n 
26 C a b a ñ a s de l a Sagra 
27 C a b a ñ a s de Yepes 
28 Cabezamesada 
29 Ca le ra y Chozas 
30 C a l e r u e l a 
31 Calzada de Oropesa (La) 
32 C a m a r e n a 
33 C a m a r e n i l l a 
34 C a m p i l l o ( E l ) 
35 C a m u ñ a s 
36 C a r d i e l de los M o n t e s . . . 
37 C a r m e n a 
38 C a r p i ó de T a j o ( E l ) 
39 C a r r a n q u e 
40 C a r r i o h e s 
41 Casar de Esca lona ( E l ) . . 
42 C a s a r r u b i o s de l M o n t e . . 
43 Casasbuenas 
44 C a s t i l l o de B a y u e l a 
•P» o lo i-EVO i <f> M. ca. e jo: IES o ÍES: o 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






1 039 | 




























































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 































































































































































































































































C M S O D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 C a u d i l l a 
46 Cazalegas 
47 C e b o l l a 
48 C e d i l l o 
49 Ce rve ra 
50 C e r r a l b o s (Los) 
51 C i r u e l o s ó V i l l a r r e a l . 
52 Cobeja 
53 Cobisa 
54 C o n s u e g r a 
55 C o r r a l de A l m a g u e r . . 
56 C u e r v a 
57 Chozas de Canales . . . 
58 Chueca 
59 D o m i n g o P é r e z 
60 D o s b a r r i o s 
61 Erus tes 
62 Esca lona 
63 E s c a l o n i l l a 
64 E s p i n o s o d e l R e y . . . . 
65 E s q u i v i a s 
66 E s t r e l l a (La) 
ZE* o lo 1 ít, c i <f> xi. c L e 3EI JE* O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


















1 553 j 
3 49i | 
1 285 \ 
1 644 
1 856 
27 V a r . 
18 H e m 
445 V a r . 
422 H e m 
1 340 V a r . 
1 257 H e m . 
553 - V a r . . 
522 H e m . 
451 V a r . . 
401 H e m . 
477 V a r . . 
479 H e m . 
244 V a r . . 
247 H e m . 
206 V a r . . 
181 H e m 
159 V a r . 
146 H e m 
3 931 V a r . 
4 039 H e m . 
2 388 V a r . . 
2 528 H e m . 
803 V a r . . 
817 H e m . 
592 V a r . . 
552 H e m . 
199 V a r . . 
176 H e m . 
564 V a r . . 
596 H e m . 
1 279 V a r . . 
1 270 H e m . 
253 V a r . . 
170 H e m . 
799 V a r . . 
754 H e m . 
1 645 V a r . . 
1 846 H e m . 
637 V a r . . 
648 H e m . 
824 V a r . . 
820 H e m . 
951 V a r . . 
905 H e m . 
































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 F u e n s a l i d a , 
68 G á l v e z . . 
69 G a m o n a l 
70 G a r c i o t ú n 
71 G e r i n d o t e 
72 G u a d a m u r 
73 G u a r d i a (La) 
74 H e r e n c i a s (Las) 
75 H e r r e r u e l a 
76 H i n o j o s a de San V i c e n t e . . . 
77 H o n t a n a r 
78 H o r m i g o s 
79 Huecas 
80 H u e r t a de V a l d e c a r á b a n o s . 
81 I g l é s u e l a (La) 
82 I l l á n de Vacas 
83 Hlescas 
84 L a g a r t e r a 
85 L a y o s 
86 L i l l o 
87 L o m i n c h a r ó V i l l a n u e v a de 
l a Sagra 
88 L u c i l l o s 
IF» o "fc» 1 c ± <±> aa. ci o ZOC IES O 331 O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . ( 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 

















































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 M a d r i d e j o s 
90 M a g á n 
91 M a l p i c a 
92 Manzaneque 
93 M a q u e d a 
94 M a r j a l i z a 
95 M a r r u p e 
96 Masca raque 
97 M a t a (La) 
98 M a z a r a m b r o z 
99 M e j o r a d a 
100 Menasa lbas 
101 M é n t r i d a 
102 Mesegar 
103 M i g u e l E s t e b a n 
104 M o c e j ó n 
105 Mohedas de l a J a r a 
106 M o n t e a r a g ó n 
107 Mon te sc l a ro s 
108 M o r a 
109 N a m b r o c a 
110 N a v a de R i c o m a l i l l o ( L a ) . 
3=" o lo i a c i <í> XL ci c i e i :E3 o loe o 
T O T A L 
, DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
L I e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 N a v a h e r m o s a 
112 N a v a l c á r j 
113 N a v a l m o r a l e j o 
114 N a v a l m o r a l e s ( L o s ) . 
115 N a v a l u c i l l o s ( L o s ) . . . 
116 N a v a m o r c u e n d e . . . . 
117 N o b l e j a s . . , . 
118 Noez 
119 N o m b e l a 
120 N o v é s . . 
121 Ñ u ñ o G ó m e z . . 
122 O c a ñ a 
123 O l í a s de l Rey 
124 O n t í g o l a c o n O r e j a . . . 
125 Orgaz con A r í s g o t a s . . 
126 Oropesa y C o r c h u e l a . 
127 O t e r o 
128 P a l o m e q u e 
129 P a n t o j a 
130 Paredes 
131 P a r r i l l a s 
132 P e l a h u s t á n 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























2 025 V a r . . 
2 001 H e m . 
1 21 o V a r . . 
1 093 H e m . 
154 V a r . . 
140 H e m . 
2 145 V a r . . 
2 263 H e m . 
2 422 V a r . . 
2 302 H e m . 
1 038 V a r . . 
1 056 H e m . 
1 579 V a r . . 
1 548 H e m . 
460 V a r . . 
442 H e m . 
1 148 V a r . . 
1 063 H e m . 
1 370 V a r . . 
1 424 H e m . 
352 V a r . . 
292 H e m . 
3 699 V a r . . 
2 928 H e m . 
696 V a r . . 
699 H e m . 
332 V a r . . 
324 H e m . 
1 579 V a r . . 
1 555 H e m . 
1 788 V a r . . 
1 698 H e m . 
185 V a r . . 
175 H e m . 
158 V a r . . 
122 H e m 
328 V a r . , 
332 H e m 
286 V a r . , 
272 H e m 
712 V a r . . 
670 H e m 
674 V a r . . 
619 H e m , 





























































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 P e p i n o . 
134 P o l á n . . 
135 P o r t i l l o 
136 P u e b l a de A l m o r a d i e r (La) 
137 P u e b l a de d o n F a d r i q u e 
(La) 
138 P u e b l a de M o n t a l b á n (La) . 
139 P u e b l a N u e v a (La) 
140 Puen te d e l A r z o b i s p o ( E l ) . 
141 P u e r t o de San V i c e n t e 
142 P u l g a r 
143 Q u e r o 
144 Q u i n t a n a r de l a O r d e n 
145 Q u i s m o n d o 
146 Rea l de San V i c e n t e ( E l ) . . . 
147 Pecas 
148 E i e l v e s 
149 R o b l e d o d e l Mazo 
150 R o m e r a l 
151 S a n B a r t o l o m é d e l a s 
A b i e r t a s 
152 San M a r t í n de M o n t a l b á n . , 
153 San M a r t í n de Pusa 
154 San P a b l o , 
lE3 o lo 1 c i <f» aot ci © H ^ O H I O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . , 
H e m 
V a r , , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 










































































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 San P e d r o do l a Mata 
156 San R o m á n 
157 Santa A n a de Pusa 
158 Santa C r u z de l a Zarza . . . . 
159 Santa Cruz d e l R e t a m a r . . . 
160 Santa O l a l l a 
161 Sar ta jada 
162 S e g u r i l l a 
163 S e s e ñ a 
164 S e v i l l e j a de l a J a r a 
165 Sonseca con Casa lgo rdo . . 
166 S o t i l l o de las P a l o m a s 
167 T a l a y e r a de l a R e i n a 
168 T e m b l e q u e 
169 T o b o s o (E l ) 
170 T O L E D O 
171 T o r r a l b a de Oropesa 
172 T o r r e c i l l a 
173 T o r r e de Es teban H a m 
b r á n (La) 
174 T o r r i c o . , 
175 T o r r i j o s . 
176 T o t a n é s , 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
169 































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 




































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROYINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 T u r l e q u e 
178 U g e n a 
179 U r d a 
180 V a l de Santo D o m i n g o 
181 V a l d e v e r d e j a 
182 V a l m o j a d o 
183 V e l a d a 
184 Ven tas c o n P e ñ a A g u i l e r a 
(Las) 
185 Ventas de Re tamosa (Las) , 
186 Ven tas de San J u l i á n (Las^ 
187 V i l l a c a f í a s 
188 V i l l a f r a n c a de l o s Caballe-
ros 
189 V i l l a l u e n g a 
190 V i l l a m i e l 
191 V i l l a m i n a y a 
192 V i l l a m u e l a s 
193 V i l l a n u e v a de Bogas 
194 V i l l a n u e v a d e l C á r d e t e . . . . 
195 V i l l a r e j o de M o n t a l b á n . . . . 
196 V i l l a r r u b i a de Sant iago . . . 
197 Vi l l a secaNie l a Sagra 
198 V i l l a s e q u i l l a de Y e p e s . . . . 
3F» o lo 1 a, c i <f> ix d o :E3C 33 O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

























766 V a r . . 
813 H e r a . 
206 V a r . . 
185 H e m . 
1 987 V a r . . 
2 170 H e m . 
974 V a r . . 
1 003 H e m . 
V a r . . 
H e m . 
990 V a r . . 
921 H e m . 
1 096 V a r . . 
922 H e m , 
1 248 V a r . . 
1 200 H e m . 
278 V a r . . 
268 H e m . 
69 V a r . . 
60 H e m . 
3 229 V a r . . 
3 471 H e m . 
2 058 V a r . . 
2 099 H e m . 
838 V a r . . 
755 H e m . 
378 V a r . . 
307 H e m . 
378 V a r . . 
405 H e m . 
340 V a r . . 
346 H e m . 
474 V a r . . 
460 H e m . 
1 687 V a r . . 
1 695 H e m . 
179 V a r . . 
135 H e m . 
1 714 V a r . . 
1 676 H e m . 
781 V a r . . 
824 H e m . 
922 V a r . . 
872 H e m . 

















































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE TOLEDO 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 V i l l a t o b a s 
200 V i s o ( E l ) 
201 Y é b e n e s (Los) 
202 Te le s 
203 Yepes 
204 Y u n c l e r 
205 Y u n c l i l l o s . . . . 
206 Y u n c e s 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
•F» o lo 1 a. c 1 <f> ML d © H ZE O I-X O 






























V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r , . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
207 016 V a r . . 
206 201 H e m . 


















116 352 81 467 






























































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A d e m u z 
2 A d o r , 
3 A d z a n e t a 
4 A g u l l e n t 
5 A l a c u á s 
6 A l b a i d a 
7 A l b a l 
8 A l b a l a t de l a R i b e r a 
9 A l b a l a t deis S o r ó l l s . 
10 A l b a l a t de S e g a r t . . . 
11 A l b e r i q u e 
12 A l b o r a c h e 
13 A l b o r a y a • • 
14 A l b u i x e c h 
15 A l c á c e r 
16 A l c á n t a r a 
17 A l c i r a 
18 A l c u b l a s 
19 A l c u d i a de C a r l e t . . . . 
20 A l c u d i a de C r e s p í n s . . 
21 A l d a y a 
22 A l f a f a r 
ZE3 o lo 1 a, c i <í> n d o ü ZB <D ZEX O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























^ 1 779 V a r . 
I 1 859 H e m 
^ 452 V a r . 
\ 451 H e m 
470 V a r . 
520 H e m 
672 V a r . 
669 H e m 
1 216 V a r . , 
1 456 H e m 
2 014 V a r . , 
2 113 H e m 
1 249 V a r . . 
1 124 H e m 
1 418 V a r . . 
1 432 H e m 
733 V a r . . 
767 H e m , 
469 V a r . . 
454 H e m , 
3 193 V a r . . 
3 240 H e m . 
584 V a r . . 
523 H e m . 
2 378 V a r . . 
2 429 H e m . 
990 V a r . . 
934 H e m . 
1 712 V a r . . 
1 699 H e m . 
572 V a r . . 
546 H e m . 
10 870 V a r . . 
11 787 H e m . 
1 431 V a r . . 
1 332 H e m . 
2 119 V a r . . 
2 061 H e m . 
813 V a r . . 
856 H e m , 
1 588 V a r . . 
1 648 H e m . 
1 470 V a r . . 
1 464 H e m . 

















































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PEOVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 A l f a h u i r 
24 A l i a r a de A l g i m i a 
25 A l i a r a d e l P a t r i a r c a . . . 
26 A l f a r p 
27 A l f a r r a s í 
28 A l g a r 
29 A l g e m e s í 
30 A l g i m i a de A l f a r a 
31 A l g i n e t 
32 A l m á c e r a 
33 A l m i s e r a t 
34 A l m o i n e s 
35 A l m u s a f e s . 
36 A l p u e n t e 
37 A l q u e r í a de l a Condesa. 
38 A n d i l l a 
39 A n n a 
40 A n t e l l a 
41 A r a s de A l p u e n t e 
42 A y e l o de M a l f e r i t 
43 A y e l o de R u g a t 
44 A y o r a 
3F» o lo 1 c ± <f> ao. el e lESE DES O O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
486 
621 | 




















245 V a r . 
241 H e m 
336 Var .» 
285 H e m 
733 V a r . , 
842 H e m 
544 V a r . , 
535 H e m 
329 V a r . , 
365 H e m 
375 V a r . . 
357 H e m 
S 565 V a r . . 
5312 H e m 
479 V a r . . 
519 H e m , 
3 084 V a r . . 
3 068 H e m , 
978 V a r . . 
978 H e m . 
152 V a r . . 
155 H e m . 
463 V a r . . 
498 H e m . 
1 327 V a r . . 
1 275 H e m . 
1 598 V a r . . 
1 556 H e m . 
715 V a r . . 
757 H e m 
788 V a r . . 
669 H e m 
1 152 V a r . . 
1 078 H e m , 
791 V a r . . 
752 H e m , 
717 V a r . . 
620 H e m . 
1 443 V a r . . 
1 452 H e m . 
161 V a r . . 
129 H e m . 
3 273 V a r . . 
3 187 H e m . 









































































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 Barche ta 
46 B á r i g . 
47 B ó l g i d a 
48 B e l l r e g u a r t 
49 B e l l ú s 
50 B e n a g é v e r 
51 B e n a g u a c i l 
52 Benav i t e s . 
53 B e n e g i d a 
54 B e n e t ú s e r 
55 B e n i a r j ó 
56 B e n i a t j a r . 
57 B e n i c o l e t 
58 B e n i f a i r ó de les V a l l s . 
59 B e n i f a i r ó do V a l l d i g n a , 
60 B e n i f a y ó de Esp ioca . . 
61 B e n i f l á 
62 B e n i g á n i m 
63 B e n i m o d o 
64 B e n i m u s l e m 
65 B e n i o p a 
66 B e n i p a r r e l l • • • 
IF» o "fc> 1 c i <f> xx d o 11 DE O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 






















































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 B e n i p e i x c a r 
68 B e n i r r e d r á 
69 B e n i s a n ó 
70 B e n i s o d a • 
71 B e n i s u e r a 
72 B é t e r a 
73 B i c o r p 
74 B o c a i r e n t e 
75 B o l b a i t e . • • • 
76 B o n r e p ó s y M i r a m b e l l 
77 B u f a l i 
78 B u g a r r a 
79 B u f i o l • • 
80 B u r j a s o t 
81 Ca l l e s 
82 C a m p o r r o b l e s 
83 C a ñ á i s 
84 Canet de B e r e n g u e r . . . 
85 Carcagente 
86 C á r c e r 
87 C a r l e t . 
88 C a r r í c o l a 
I=» o lo 1 £fc c i <f> ML c i o lEX 311 O XX <3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 Casas A l t a s 
90 Casas Ba ja s . . 
91 Casinos 
92 C a s t e l l ó n d e l D u c . 
93 C a s t e l l o n e t . . . . . . . 
94 Cas t i e l f ab ib 
95 Catadau 
96 C a t a r r o j a 
97 Caudete 
98 C e r d a 
99 Cofren tes 
100 C o r b e r a de A l c i r a . 
101 Cor tes de P a l l á s . . . 
102 Cotes 
103 C u a r t de les V a l l s . 
104 C u a r t de P o b l e t . . . 
105 C u a r t e l l 
106 C u a t r e t o n d a 
107 C u l l e r a 
108 C l i e l v a 
109 C h e l l a 
110 C h e r a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 









































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 Cheste 
112 C h i r i v e l l a . 
113 C h i v a 
114 C h u l i l l a 
115 D a i m u z 
116 D o m e ñ o 
117 D o s A g u a s 
118 E m p e r a d o r 
119 É n g u e r a 
120 É n o v a . 
121 E s t i v e l l a 
122 E s t u b e n y 
123 F a u r a 
124 Fava re t a . 
125 F o r t a l e n y 
126 F o y o s 
127 F u e n t e - E n c a r r o z . . 
128 F u e n t e l a H i g u e r a 
129 F u e n t e r r o b l e s . . . . 
130 G a b a r d a 
131 G a n d í a . 
132 G e n o v é s 
ZF» o lfc> 1 ¿» c i <f> ir d © ZE-a: 351 O JET O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r , 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 





































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 Ges ta lgar 
134 G i l e t 
135 G o d e l l a 
136 G o d e l l e t a 
137 G r a n j a (La) 
138 Guadasequies 
139 Guadasua r 
140 G u a r d a m a r 
141 H i g u e r u e l a s 
142 J a l a n c e , 
143 J a r a c o 
144 J a r a f u e l 
145 J á t i v a 
146 Jeresa 
147 L i r i a 
148 L o r i g u i l l a , 
149 L o s a d e l O b i s p o 
150 L u d i e n t e 
151 L u g a r N u e v o de F e n o l l e t . . 
152 L u g a r N u e v o de l a C o r o n a 
153 L u g a r N u e v o de San J e r ó -
n i m o 
154 L l a n e r a . 
IE» o io i ¿* c i <f> n d e zea: ZE <C Ü O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






















968 V a r 
895 H e m . 
441 V a r 
375 H e m . 
1 209 V a r . 
1 488 H e m 
917 V a r . 
789 H e m 
287 V a r . 
290 H e m . 
166 V a r . , 
159 H e m 
1 585 V a r . , 
1 530 H e m 
61 V a r . . 
53 H e m 
283 V a r . . 
266 H e m 
1 192 V a r . . 
1 146 H e m , 
950 V a r . . 
931 H e m . 
1 327 V a r . . 
1 213 H e m . 
6 059 V a r . , 
6 678 H e m 
665 V a r . , 
565 H e m 
4 529 V a r . . 
4 505 H e m 
456 V a r . . 
398 H e m 
412 V a r . . 
384 H e m 
814 V a r . . 
763 H e m 
257 V a r . . 
239 H e m 
123 V a r . . 
108 H e m , 
273 V a r . . 
271 H e m , 
490 V a r . . 
498 H e m , 


































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 L l a u r í . 
156 L l o m b a y . . . . . . 
157 L l o s a de Ranes 
158 Macas t re 
159 Manises 
160 M a n u e l 
161 M a r i n e s 
162 M a s a l a v é s 
163 M a s a l f a s a r . . . . . . 
161 M a s a m a g r e l l , . . , 
165 Masanasa 
166 M e l i a n a 
167 M i l l a r e s 
168 M i r a m a r 
169 M i s l a t a , 
170 M o g e n t e . . . . . . . . 
171 M o n e a d a 
172 M o n s e r r a t 
173 M o n t a b e r n e r . . . , 
174 Montosa 
175 M o n t i c h e l v o 
176 M o n t r o y 
¡E» o To 1 ¿a, c 1 <f> c í o JE* O IESE C 3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . ' 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 






































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 Muse ros 
178 N á q u e r a 
179 N a v a r r é s 
180 N o v e l ó 
181 O l i v a 
182 O l o c a u 
183 O l l e r í a 
184 O n t e n i e n t e 
185 Otos 
186 P a i p o r t a 
187 P a l m a de G a n d í a , 
188 P a l m e r a • • • 
189 P a l o m a r 
190 P a t e r n a 
191 P e d r a l b a 
192 P e t r ó s 
193 P i c a ñ a 
194 P icasen t 
195 P i l e s 
196 P i n e t 
197 P o l i f í á 
198 P o t r í e s 
o To 1 o i <í> n d e H IES O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























888 V a r . 
883 H e m 
590 V a r . 
590 H e m 
1 333 V a r . 
1 244 H e m . 
342 V a r . . 
355 H e m . 
4 848 V a r . . 
4 771 H e m , 
697 V a r . . 
714 H e m , 
1 854 V a r . . 
1 907 H e m , 
6 177 V a r . . 
6213 H e m . 
361 V a r . . 
368 H e m . 
1 247 V a r . . 
1 259 H e m . 
496 V a r . . 
489 H e m . 
225 V a r . . 
228 H e m . 
346 V a r . . 
335 H e m . 
1 849 V a r . . 
1 932 H e m . 
1 521 V a r . . 
1 446 H e m 
332 V a r . , 
301 H e m 
722 V a r . , 
750 H e m 
2 262 V a r . 
2 238 H e m 
864 V a r . 
818 H e m . 
208 V a r . . 
210 H e m , 
1 330 V a r . . 
1 240 H e m , 
445 V a r . . 
472 H e m , 



































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 191U PROVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 P u e b l a de F a r n á l s . . . . 
200 P u e b l a d e l Duc 
201 P u e b l a de San M i g u e l , 
202 P u e b l a de V a l l b o n a . . . 
203 P u e b l a L a r g a 
204 P u i g 
205 P u z o l 
206 Quesa 
207 R a f e l b u f i o l 
208 Rafe lco fe r 
209 R a f e l g u a r a f 
210 R á f o l de Sa lem 
211 Rea l de G a n d í a 
212 R e a l de M o n t r o y 
213 R e q u e n a 
214 R i b a r r o j a 
215 R i ó l a 
216 R o c a f o r t 
217 R o t g l á y C o r b e r a 
218 R ó t o v a 
219 R u g a t 
220 Sagun to 
o lo 1 a. c i ¿> xi d c I X J S O JEOC O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 








































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA BE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
T O T A L 
DE 
HA H I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
221 Sa lem 
222 San J u a n de É n o v a 
223 S e d a v í 
224 Segar t de A l b a l a t 
225 Se l l en t 
226 Sempere 
227 S e ñ e r a 
228 Ser ra 
229 Siete A g u a s . . 
230 S i l l a 
231 S i m a t de V a l i d i g n a 
232 S inarcas 
233 S o l l a n a 
234 Sot de Chera 
235 Sueca 
236 S u m a c á r c e l 
237 Tabe rnes B l a n q u e s 
238 Tabe rnes de V a l i d i g n a 
239 Teresa de C o f r e n t e s . . 
240 T e r r a t e i g 
241 T i t aguas 



































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H o m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H o m . 









































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PEOVINCIA DE VALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
243 T o r r e l l a 
244 T o r r e n t e . . 
245 T o r r e s - T o r r e s 
246 T o u s 
247 T u é j a r 
248 T u r í s 
249 U t i e l 
250 V A L E N C I A 
251 V a l l a d a 
252 V a l l a n c a 
253 V a l l é s 
254 V e n t a d e l M o r o 
255 V i l l a l o n g a 
256 V i l l a m a r c l i a n t e 
257 V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n . . . 
258 V i l l a r d e l A r z o b i s p o 
259 V i l l a r g o r d o d e l G a b r i e l . . . 
260 V i n a l e s a • • • 
261 Y á t o v a 
262 Yesa (La) 
263 Z a r r a 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 




DISTINCIÓN DE SEXO 
263 
9 490 









3 75° ; 
3 084 • 
3 707 • 
4 566 < 
4 398| 
1 5 " 
1 463 
2 347 ! 
949 
999 
128 V a r . 
135 H e m 
4687 V a r . 
4 803 H e m 
260 V a r . 
241 H e m 
916 V a r . 
922 H e m 
1 150 V a r . , 
1 093 H e m 
2 284 V a r . , 
2 160 H e m 
5 924 V a r . . 
5 853 H e m 
113 199 V a r . . 
120 149 H e m , 
1 319 V a r . . 
1 400 H e m , 
598 V a r . . 
545 H e m . 
147 V a r . . 
144 H e m . 
908 V a r . . 
842 H e m . 
542 V a r . 
542 H e m 
871 V a r . 
836 H e m . 
2 270 V a r . . 
2 296 H e m , 
2 242 V a r . . 
2 156 H e m , 
788 V a r . . 
723 H e m . 
712 V a r . . 
751 H e m , 
1 224 V a r . . 
1 123 H e m . 
517 V a r . . 
432 H e m . 
514 V a r . . 
485 H e m . 
E S T A D O C I V I L 
884 298 \ 
439 996 V a r . . 
































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A d a l i a . . 
2 A g u a s a l , 
3 A g u i l a r de C a m p o s 
4 A l a e j o s 
5 A l c a z a r é n 
6 A l d e a de San M i g u e l 
7 A l d e a m a y o r de San M a r t í n 
8 A l m a r a z 
9 A l m e n a r a 
10 A m u s q u i l l o . 
11 A r r o y o 
12 A t a q u i n e s 
13 B a h a b ó n 
14 B a r c i a l de l a L o m a 
15 B a r r u e l o 
16 B e c i l l a de V a l d e r a d u e y 
17 Benafarces 
18 B e r c e r o 
19 B e r c e r u e l o 
20 Ber rueces • • • 
21 B o b a d i l l a d e l C a m p o . . . . . . . . 
22 Boc igas 
I3 o "So 1 su c i <f> m. d o ZE3I 3Eü O JEX. C> 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
Y a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 





















































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 Bocos 
24 B o e c i l l o . 
25 B o l a ñ o s de Campos 
26 B r a h o j o s 
27 B u s t i l l o de Chaves 
28 C a b e z ó n 
29 C a b e z ó n de V a l d e r a d u e y . . 
30 Cabre ros d e l M o n t e 
31 C a m p a s p o r o 
32 C a m p i l l o ( E l ) 
33 C a m p o r r e d o n d o 
34 Canale jas de P e ñ a f l e l 
35 C a n i l l a s de Esgueva 
36 C a r p i ó 
37 C á s a s e l a de A r i ó n 
38 C a s t r e j ó n 
39 C a s t r i l l o de D u e r o 
40 C a s t r i l l o - T e j e r i e g o 
41 C a s t r o b o l 
42 Castrodeza. . 
43 C a s t r o m e m b i b r e 
44 C a s t r o m o n t o . , 
3?" o 13 1 £V c i cb. i^. d © :o: O JE3L «O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























122 V a r . 
108 H e m 
353 V a r . 
345 H e m 
440 V a r . 
492 H e m 
185 V a r . 
206 PIem 
144 V a r . 
129 H e m 
638 V a r . 
605 H e m 
80 V a r . 
74 H e m 
320 V a r . 
343 H e m 
755 V a r . 
710 H e m 
229 V a r . 
231 H e m 
299 V a r . 
311 H e m 
435 V a r . 
406 H e m 
275 V a r . 
242 H e m 
672 V a r . 
703 H e m 
587 V a r . 
648 H e m 
397 V a r . 
434 H e m 
420 V a r . 
373 H e m 
248 V a r . 
250 H e m 
192 V a r . 
193 H e m 
434 V a r . 
453 H e m 
191 V a r . 
212 H e m 
640 V a r . 
587 H e m 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 C a s t r o n u e v o de Esgoeva . 
46 C a s t r o n u ñ o 
47 Cas t roponce 
48 Cas t rove rde de C e r r a t o . . . 
49 Ce inos 
50 C e r v i l l e g o de l a C r u z 
51 Cigales 
52 C i g u ñ u e l a 
53 C i s t é r n i g a 
54 Cogeces do í s c a r 
55 Cogeces d e l M o n t e 
56 Coreos 
57 C o r r a l e s do D u e r o 
58 C u b i l l a s de Santa M a r t a . . 
59 Cuenca do C a m p o s 
60 C u r i e l 
61 E n c i n a s de E s g u e v a 
62 E s g u e v i l l a s de Esgueva . . 
63 F o m b e l l i d a 
64 F o m p e d r a z a 
65 F o n t i h o y u e l o 
66 Fcesno e l V i e j o 
^ C3 Tes 1 » c i cf> 3Ea. «el© ^ S : ^ 0 3 E I C ^ 





































































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 

























































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 PROVINCIA DE V A L L A DOLI 1) 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 F u e n s a l d a ñ a 
68 F u e n t e e l S o l 
69 F u e n t e - O l m e d o . . 
70 Ga l legos do H o r n i j a . . 
71 G a t ó n de C a m p o s . . . . 
72 G e r i a 
73 G o m e z n a r r o 
74 H e r r í n de C a m p o s . . . 
75 H o r n i l l o s 
76 í s c a r 
77 L a g u n a de D u e r o 
78 L a n g a y o 
79 L o m o v i e j o 
80 L l a n o de O l m e d o 
81 M a n z a n i l l o 
82 Marza les 
83 Ma tapozue los 
84 M a t i l l a de l o s C a ñ o s 
85 M a y o r g a 
86 M e d i n a d e l C a m p o . . 
87 M e d i n a de R í o s e c o . . 
88 Megeces 
I» o lo 1 ^ c i <f> n ci o m D 0 3 E 3 C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
^ a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 

































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLÍD 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 M e l g a r de aba jo 
90 M e l g a r de a r r i b a . . . , 
91 M o j a d o s 
92 M o n a s t e r i o de Vega 
93 Mon tea l eg re 
94 M o n t e m a y o r 
95 M o r a l de la Re ina 
96 M o r a l e j a de las Panaderas . 
97 M o r a l e s de C a m p o s 
98 M o t a d e l M a r q u é s 
99 M u c i e n t e s 
100 M u d a r r a (La) 
101 M u r i e l 
102 N a v a d e l Rey 
103 O l i v a r e s de D u e r o 
104 O l m e d o 
105 O l m o s de Esgueva 
106 O l m o s de P e ñ a f i e l 
107 P a d i l l a de D u e r o . 
108 Pa lac ios de Campos 
109 Pa lazue lo de V e d i j a 
110 P a r r i l l a (La) 
ZE» o lo 1 o i d> n. d e H 33 O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






















287 V a r . . 
339 H e m . 
486 V a r . . 
487 H e m . 
753 V a r . . 
806 H e m . 
175 V a r . . 
240, H e m . 
332 V a r . . 
331 H e m . 
755 V a r . . 
673 H e m . 
299 V a r 
332 H e m . 
. 63 V a r . . 
68 H e m . 
196 V a r . . 
245 L I e m , 
722 V a r . . 
804 H e m , 
640 V a r . . 
637 H e m . 
236 V a r . . 
238 H e m . 
337 V a r . . 
340 H e m . 
2 625 V a r . . 
3016 H e m . 
365 V a r . . 
337 H e m . 
1 402 V a r . . 
1515 H e m . 
271 V a r . . 
244 H e m . 
204 V a r . ; 
173 H e m . 
226 V a r . . 
224 H e m . 
224 V a r . . 
236 H e m . 
572 V a r . . 
710 H e m . 
383 V a r . . 
417 H e m . 
































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 Ped ra j a de P o r t i l l o ( L a ) . , 
112 Pedrajas de San Es teban , 
113 Pedresa d e l Rey 
114 P e ñ a f l e l . . . 
115 Pef i a f lo r 
116 Pesquera de D u e r o 
117 P i f i a de Esgueva 
118 P i í í e l de abajo 
119 P i ñ e l de a r r i b a 
120 P o b l a d u r a de So t i ed ra . . . 
121 P o l l o s 
122 P o r t i l l o 
123 Poza l de G a l l i n a s 
124 Pozaldez. 
125 Pozuelo de l a O r d e n 
126 P u e n t e - D u e r o . . 
127 P u r a s 
128 Q u i n t a n i l l a de a b a j o . . . . . 
129 Q u i n t a n i l l a de a r r i b a . . . . 
130 Q u i n t a n i l l a d e l M o l a r 
131 Q u i n t a n i l l a do T r i g u e r o s . 
132 R á b a n o • 
r o les 1 £<l c i <¿. c i é J E S . lEl O XSI O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 











1 260 | 























































V a r . 
H e ra 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H o r a 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r , . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 



























































































































































































































































— 409 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLÍD 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 R a m i r o 
134 Renedo 
135 Roa les . . 
136 R o b l a d i l l o 
137 R o d i l a n a 
138 R o t u r a s 
139 R u b í de B r a c a m o n t e . . . . . 
140 R u e d a 
141 Saelices de M a y o r g a 
142 S a l v a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . 
143 San C e b r i á n de " M a z ó t e . . . 
144 San L l ó r e n t e 
145 San M a r t í n de V a l v e n í . . . 
146 San M i g u e l d e l A r r o y o . . . 
147 San M i g u e l d e l P i n o 
148 San P a b l o de l a M o r a l e j a . 
149 San P e d r o de L a t a r c e 
150 San Pe layo 
151 San R o m á n de l a H o r n i j a 
152 San S a l v a d o r 
153 Santa E u f e m i a 
154 S a n í e r v á s de C a m p o s 
DE'oTolífcCicbxa. c i é 3E3C 33 O ."ES O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r , . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 

























































































































































































































































— 410 — 
CENSÓ D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE V A L L A D O L I D 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 S a n t i b á ñ e z do V a l c o r v a . . . 
156 Santovenia . 
157 San V i c e n t e d e l P a l a c i o . . . 
158 S a r d ó n de D u e r o . 
159 Seca (La) 
160 Ser rada 
161 Siete Ig l e s i a s 
162 S imancas 
163 T a m a r i z de C a m p o s 
164 T i e d r a 
165 T o r d e h u m o s 
166 T o r d e s i l l a s 
167 T o r r e c i l l a de l a A b a d e s a . . 
168 T o r r e c i l l a de l a O r d e n 
JEF" o To 1 c i <cf> d o X-I E l O IE3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
169 T o r r e c i l l a de l a T o r r e 
170 T o r r e de Esgueva ó T o r r e 
f o m b e l l i d a 
171 T o r r e de P e ñ a f l e l 
172 T o r r e l o b a t ó n 
173 T o r r e s c á r c e l a 
174 T r a s p i n e d o 
175 T r i g u e r o s 























247 V a r . 
197 H e m 
162 V a r . 
182 H e m 
324 V a r . , 
328 H e m 
371 V a r . , 
331 H e m 
1 335 V a r . . 
1 418 H e m 
502 V a r . . 
516 H e m , 
982 V a r . . 
999 H e m . 
542 V a r . . 
570 H e m . 
277 V a r . . 
276 H e m . 
835 V a r . . 
965 H e m . 
784 V a r . . 
859 H e m . 
1 766 V a r . . 
1 903 H e m . 
315 V a r . . 
287 H e m . 
758 V a r . . 
781 H e m . 
50 V a r . . 
62 H e m , 
162 V a r . . 
157 H e m . 
165 V a r . . 
148 H e m . 
563 V a r , . 
618 H e m . 
268 V a r . . 
264 H e m . 
584 V a r . , 
572 H e m , 
447 V a r , . 
469 H e m . 
1 532 V a r , , 
1 592 H e m . 


































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 U n i ó n (La) 
178 U r o n e s de C a s t r o p o n c e , . . 
179 U r u e ñ a 
180 V a l b u e n a de D u e r o 
181 V a l d e a r c o s 
182 V a l d e n e b r o 
183 V a l d e s t i l l a s 
184 V a l d u n q u i l l o 
185 V a l o r í a l a B u e n a 
186 V a l v e r d e de C a m p o s . 
187 V A L L A D O L I D 
188 V e g a de R u i p o n c e 
189 V e g a de V a l d e t r o n c o 
190 V e l a s c á l v a r o 
191 V e l i l l a 
192 V e l l i z a 
193 V e n t o s a de l a C u e s t a . . . . . 
194 V i a n a de Cega 
195 V i l o r i a 
196 V i l l a b á ñ e z 
197 V i l l a b a r u z de C a m p o s — 
198 V i l l a b r á g i m a 
DF» o lo 1 ¿* c i <f> n d o X3C El O ZEI O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 


























































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 V i l l a c a r r a l ó n 
200 V i l l a c i d de C a m p o s . . . . 
201 V i l l a c o 
202 V i l l a c r e c e s 
203 V i l l a e s p e r 
204 V i l l a f r a d e s de C a m p o s . 
205 V i l l a f r a n c a de D u e r o . . . 
206 V i l l a f r e c h ó s 
207 V i l l a f u e r t e 
208 V i l l a g a r c í a de C a m p o s . 
209 V i l l a g ó m e z l a N u e v a . . . 
210 V i l l a l á n de C a m p o s . . . . 
211 V i l l a l a r 
212 V i l l a l b a de A d a j a 
213 V i l l a l b a d e l A l c o r 
214 V i l l a l b a de l a L o m a . , . . 
215 V i l l a l b a r b a 
216 V i l l a l ó n de C a m p o s . . . . 
217 V i l l a m u r i e l de C a m p o s 
218 V i l l á n de T o r d e s i l l a s . . . 
219 V i l l a n u b l a 
220 V i l l a n u e v a de D u e r o . . . 
I3 o lo 1 ^ e i tó» sta. d o aES 3É1 O 3É3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





















215 V a r . . 
212 H e m . 
330 V a r . . 
406 H e m . 
202 V a r . . 
193 H e m . 
88 V a r . . 
94 H e m . 
92 V a r 
104 H e m . 
282 V a r . 
318 H e m 
270 V a r . 
269 H e m . 
723 V a r . . 
779 H e m . 
304 V a r . . 
308 H e m . 
439 V a r . . 
464 H e m . 
246 V a r . . 
268 H e m . 
154 V a r . . 
128 H e r r i . 
482 V a r . . 
506 H e m . 
153 V a r . . 
127 H e m . 
638 V a r . . 
583 H e m . 
174 V a r . . 
159 H e m . 
235 V a r . . 
253 H e m . 
1 597 V a r . . 
1 855 H e m . 
245 V a r . . 
214 H e m . 
152 V a r . . 
131 H e m . 
657 V a r . . 
648 H e m . 
327 V a r . , 
342 H e m . 






























































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VALLADOLID 
DF» o lo 1 c i <f> M. e l e IOL J S O < 3 
A Y U N T A M I E N T O S 
221 V i l l a n u e v a de l a Condesa 
222 V i l l a n u e v a de las T o r r e s . . 
223 V i l l a n u e v a de l o s Caballe-
ros 
224 V i l l a n u e v a de l o s In fan te s . 
225 V i l l a n u e v a de San M a n c i o . 
226 V i l l a r d e f r a d e s 
227 V i l l a r m e n t e r o 
228 V i l l a x e s m i r 
229 V i l l a v a q u e r í n 
230 V i l l a v e l l i d 
231 V i l l a v e r d e 
232 V i l l a v i c e n c i o de l o s Caba-
l l e r o s 
233 V i l l a v i e j a 
234 W a m b a 
235 Z a r a t á n 
236 Zarza ( L a ) 
237 Z o r i t a de l a L o m a . 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 






















75 V a r . . 
75 H e m . 
285 V a r . . 
297 H e m 
461 V a r . . 
462 H e m -
215 V a r . . 
187 H e m . 
187 V a r . . 
183 H e m . 
381 V a r . . 
438 H e m . 
157 V a r . . 
163 H e m . 
180 V a r . . 
167 H e m . 
398 V a r . . 
371 H e m . 
229 V a r . . 
272 H e m . 
487 V a r . . 
505 H e m . 
531 V a r . . 
523 H e m . 
244 V a r . . 
224 H e m . 
383 V a r . . 
392 H e m . 
600 V a r . . 
632 H e m . 
175 V a r . . 
170 H e m . 
75 v a r . . 
80 H e m . 
284 473 
138 158 V a r . . 
146 315 H e m . 





































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
ZE3 o lo 1 a, c i <3 aa. d o XX 33 O 3BC O 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A b a d i a n o 
2 A b a n t o y C i é r v a n a 
3 A j á n g u i z 
4 A m o r e b i e t a 
5 A m o r o t o 
6 A p a t a m o n a s t e r i o 
7 A r a c a l d o . . .* 
8 A r á n z a z u 
9 A r b á c e g u i y G u e r r i c á i z . . 
10 A r c e n t a l e s 
11 A r t e a g a 
12 A r r a n c u d i a g a 
13 A r r á z o l a 
14 A r r a z u a 
15 A r r i e t a 
16 A r r i g o r r i a g a 
17 A x p e 
18 B a q u i o 
19 B a r a c a l d o 
20 B a r r i c a 
21 B a s a u r i 
22 B e g o ñ a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 






















































































































































































































































































CÉNSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 B e r a n g o 
24 B e r m e o 
25 B e r r i a t ú a 
26 B I L B A O 
27 B u s t u r i a 
28 Carranza 
29 C a s t i l l o y E l e j a b e i t i a , 
30 C e á n u r i 
31 C e b e r i o 
32 Cena r ruza 
33 C o r t ó z u b i 
34 D e r i o 
35 D e u s t o 
36 D i m a 
37 D u r a n g o 
38 E a 
39 E c h a n o 
40 E c h ó v a r r i 
41 E c h e v a r r í a 
42 E l a n c h o v e 
43 E l o r r i o 
44 E r a n d i o 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 
821 | 
9 766 | 
1 154 | 
93 536 | 














1 197 j 
2854 | 
6 881 
405 V a r . 
416 H e m 
4 749 V a r . 
5 017 H e m 
579 Y a r . 
575 H e m 
43 463 V a r . , 
50 073 H e m 
753 V a r . . 
895 H e m 
2 193 V a r . . 
2 270 H e m , 
475 V a r . . 
451 H e m . 
1 192 V a r . . 
1 184 H e m . 
985 V a r . . 
953 H e m . 
474 V a r . . 
453 H e m . 
378 V a r . . 
405 H e m . 
180 V a r . . 
153 H e m . 
2898 V a r . . 
2 879 H e m . 
1 173 V a r . . 
1 186 H e m . 
2 234 V a r . . 
2 911 H e m , 
545 V a r . . 
849 H e m . 
548 V a r . . 
514 H e m . 
466 V a r . . 
369 H e m . 
484 V a r . . 
457 H e m . 
473 V a r . . 
724 H e m . 
1 371 V a r . . 
1 483 H e m . 
3 402 V a r . . 
3 479 H e m . 






















































































































































































































































































- 4 i é — 
CENSO DÉ L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 E r e n o 
46 E r m u a . . . . ' 
47 F i c a 
48 F o r u a 
49 F r ú n i z 
50 G a l d á c a n o 
51 G a l d a m e s 
52 G á m i z 
53 G a r a y 
54 Ga t i ca 
55 G o r d e j u e l a 
56 G ó r l i z 
57 G o r o c i c a . . . , 
58 G u e c h o 
59 G ü e f i e s 
60 G u e r n i c a y L u n o — 
61 G u i z a b u r u a g a 
62 i b a r r a n g u e l u a 
63 I b á r r u r i 
64 I s p á s t e r 
65 I z u r z a • • • • 
66 J e m e i n ó A c l i o n d o a . 
I» o Tb> 1 a, c i <f> aa. d e 13: O I3E C3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























256 V a r . . 
294 H e m . 
454 V a r . . 
417 H e m . 
165 V a r . . 
173 H e m . 
323 V a r . . 
341 H e m . 
248 V a r . . 
246 H e m . 
1 952 V a r . . 
2 029 H e m . 
2 547 V a r . . 
1 632 H e m . 
314 V a r . . 
290 H e m . 
209 V a r . . 
191 H e m . 
492 V a r . . 
450 H e m . 
828 V a r . . 
848 H e m . 
489 V a r . . 
611 H e m . 
250 V a r . . 
228 H e m . 
3 346 V a r . . 
4013 H e m . 
1 297 V a r . . 
1 362 H e m . 
1 543 V a r . . 
2018 H e m . 
155 V a r . . 
189 H e m . 
579 V a r . . 
758 H e m . 
417 V a r . . 
390 H e m . 
523 V a r . . 
630 H e m . 
143 V a r . . 
150 H e m . 
635 V a r . . 
602 H e m . 






































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 Lanes tosa . . 
68 L a r r a b e z ú a . 
69 L a u q u í n i z . 
70 L e j o n a . . . . , 
71 L o m o n a 
72 L e m ó n i z . . . , 
73 L e q u e i t i o . . . 
74 L e z a m a 
75 L u j u a 
76 M a l l a v l a 
77 M a n a r í a 
78 M a r q u i n a . . . 
79 M a r u r i 
80 Menda t a 
81 Mende ja 
82 M e ñ a c a 
83 M i r a v a l l e s . . 
84 M o r g a 
85 M ú g i c a 
86 M u n d a c a . . . 
87 M u n g u í a 
88 M u r é l a g a . . . 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r , , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 













































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINOIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 M u r u e t a 
90 Musques . . 
91 N a v á r n i z 
92 O c h a n d i a n o 
93 O n d á r r o a 
94 O r d u ñ a 
95 O r o z c o '. 
96 Pederna les 
97 P l e n c i a 
98 P o r t u g a l e t e 
99 R i g o i t i a 
100 San Sa lvado r d e l V a l l e . 
101 San tu rce A n t i g u o 
102 S a n t u r c e - O r t u e l l a 
103 Sestao 
104 S o n d i c a 
105 Sope lana 
106 Sopue r t a 
107 T r u c í o s 
108 U b í d e a 
109 U r d ú l i z 
110 Val raaseda 
JF» o To 1 a c i <f> aa. d o 33C JES O O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 























186 V a r . . 
219 H e m , 
2 177 V a r . . 
1 863 H e m , 
277 V a r . . 
325 H e m . 
657 V a r . , 
667 H e m . 
2 011 V a r . . 
2 116 H e m . 
1 493 V a r . ' . 
1 733 H e m . 
1 521 V a r . . 
1 534 H e m . 
190 V a r . . 
234 H e m . 
696 V a r . , 
982 H e m . 
2 625 V a r . . 
3 038 H e m . 
630 V a r . . 
631 H e m . 
3 846 V a r 
2 544 H e m . 
1 649 V a r . . 
1 721 H e m , 
3 164 V a r . . 
2 305 H e m . 
6 270 V a r . . 
5 550 H e m . 
472 V a r . . 
443 H e m . 
385 V a r . . 
530 H e m . 
3 004 V a r . . 
2 063 H e m . 
474 V a r . . 
522 H e m . 
180 V a r . . 
185 H e m . 
373 V a r . . 
404 H e m . 
1 674 V a r . . 







































































































































































































































































— 419 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE VIZCAYA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 V e d i a 
112 V é r r i z . . . . 
113 V i l l a r o . . . 
114 Y u r r e . . . . 
115 Y u r r e t a . . 
116 Z a l d u a . . . 
117 Z a l l a . . . . . . 
118 Z a m u d i o . . 
119 Z a r á t a m o . 
120 Z o i l o 
TOTALES DE LA PROVINCIA, 
IF» o "Jo 1 o i <f> n el o H ZEI O 1ET. O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H a m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
172 006 
177 917 
V a r . . 
H e m 













































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A b e l ó n 
2 Abezames 
3 A l c a ñ i c e s 
4 A l c u b i l l a de N o g a l e s . . 
5 A l f a r a z 
6 A l g o d r e 
7 A l m a r a z 
8 A l m e i d a 
9 A n d a v í a s 
10 A r c e n i l l a s 
11 A r c o s de l a P o l v o r o s a . 
12 A r g a ñ í n 
13 A r g u j i l l o 
14 A r g u s i n o 
15 A r q u i l l i n o s 
16 A r r a b a l d e 
17 A s p a r i e g o s 
18 A s t u r i a n o s 
19 A y o o de V i d r í a l e s 
20 B a d i l l a 
21 B a r c i a l d e l B a r c o 
22 B e l v e r de los M o n t e s . . 
J E * «oTolf^cic ísn . el e I X JES O XX O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 




















391 V a r . 
457 H e m 
203 V a r . , 
248 H e m . 
818 V a r 
875 H e m . 
310 V a r . . 
308 H e m . 
314 V a r . . 
284 H e m . 
303 V a r . . 
301 H e m . 
485 V a r . . 
513 H e m . 
877 V a r . . 
961 H e m . 
351 V a r . . 
347 H e m . 
209 V a r . . 
216 H e m . 
159 V a r . . 
187 H e m . 
218 V a r . . 
208 H e m . 
346 V a r . . 
373 H e m . 
402 V a r . . 
495 H e m . 
203 V a r . . 
236 H e m . 
516 V a r . . 
593 H e m . 
382 V a r . . 
367 H e m . 
486 V a r . . 
652 H e m . 
477 V a r . . 
555 H e m . 
232 V a r . , 
267 H e m . 
177 V a r . . 
171 H e m . 
598 V a r . . 
654 H e m . 














































































































































































































































































— 421 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 Benaven te 
24 Beneg i l e s 
25 B e r c i a n o s de V i d r í a l e s . 
26 B e r m i l l o de S a y a g o . . . . 
27 B ó v e d a de T o r o ( L a ) . . . 
28 B o y a 
29 B r e t ó 
30 B r e t o c i n o 
31 B r i m e de S ó g 
32 B r i m e de U r z 
33 B u r g a n e s de V a l v e r d e . . 
34 B u s t i l l o d e l O r o 
35 C a b a ñ a s de Sayago 
36 C a l z a d i l l a de T e r a 
37 C a m a r z a n a de T e r a 
38 C a ñ i z a l 
39 C a ñ i z o • 
40 Carba ja les de A l b a 
41 C a r b e l l i n o 
42 Car rasca l 
43 Casaseca de C a m p e á n . . 
44 Casaseca de las C h a ñ a s . 
o lo 1 a. o ± cf> aa. d © DE3C IES O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . , 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
y a r . . 
H e m . 














































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 C a s t r i l l o de l a G u a r e u a 
46 Cas t rogonza lo 
47 C a s t r o n u e v o 
48 Cas t ro ve rde de C a m p o s . . . . 
49 C a z u r r a 
50 Ceadea 
51 Cerec inos de Campos 
52 Cerec inos d e l C a r r i z a l . 
53 Cereza l de A l i s t e 
54 C e r n a d i l l a 
55 C i o n a l 
56 C o b r e r o s 
57 Codesal . 
58 C o l i n a s de T r a s m o n t e , 
59 C o o m o n t e 
60 Coreses 
61 C o r r a l e s 
62 Cotanes 
63 C u b i l l o s 
64 C u b o de Benaven te 
65 C u b o de T i e r r a d e l V i n o (El ) 
66 C u e l g a m u r e s 
F^» o To 1 a, c ± <f> aa. d o DE3C 33 O IE3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 






































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 C u n q u i l l a de V i d r í a l e s . . . 
68 D o n a d o 
69 E n t r a l a 
70 E s c u a d r o 
71 E s p a d a ñ e d o 
72 F a r a m o n t a n o s de T á b a r a . 
73 F a r i z a 
74 F e r m o s e l l e 
75 F o r r e r a s de aba jo 
76 F o r r e r a s de a r r i b a 
77 F e r r e r u e l a 
78 F i g u e r u e l a de abajo 
79 F i g u e r u e l a de a r r i b a 
80 F o n f r í a . 
81 F o n t a n i l l a s de Castro 
82 F o r n i l l o s de F e r m o s e l l e . . 
83 F r e s n o de l a P o l v o r o s a . . . 
84 F r e s n o de l a R i b e r a 
85 F r e s n o de Sayago 
86 F r i e r a de V a l v e r d e 
87 F u e n t e e l C a r n e r o 
88 F u e n t e E n c a l a d a 
o lo 1 a, c i <í> xa. d © H I E S O Z E I O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 














































































































































































































































































— 424 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 F u e n t e l a p e ñ a 
90 F u e n t e s a ú c o 
91 F u e n t e s de R o p e l 
92 Fuentesecas 
93 F u e n t e s p r o a ñ a s 
94 G a l e n d e 
95 Ga l l egos d e l P a n 
96 Ga l l egos d e l R í o 
97 Gamones 
98 G á n a m e 
99 G e m a 
100 G r a n j a de M o r e r u o l a , 
101 G r a n u c i l l o 
102 G u a r r a l e 
103 H e r m i s e n d e . . 
104 H i n i e s t a (La) 
105 J a m b r i n a 
106 J u s t e l 
107 Lanse ros 
108 L o s a c i n o 
109 L o s a c i o 
110 L u b i á n 
3F»oTol^c i< í> ix de» 3E3C JH O :E2C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 






















































































































































































































































— 42S — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA BE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 L u e l m o 
112 M a d e r a l ( E l ) 
113 M a d r i d a n o s . 
114 M a h i d e 
115 M a i r e de Cas t roponce . 
116 M a l i l l o s 
117 M a l v a 
118 Manganoses d e l a L a r r i ' 
p r eana 
119 Manganeses d e l a Po lvo -
rosa 
120 M a n z a n a l de a r r i b a 
121 M a n z a n a l d e l B a r c o 
122 M a n z a n a l de l o s I n f a n t e s . 
123 M a t i l l a de A r z ó n 
124 M a t i l l a l a Seca 
125 M a y a l d e 
126 M e l g a r de T e r a 
127 Micereces de Te ra 
128 M i l l e s de l a P o l v o r o s a . . . 
129 M o g a t a r 
130 M o l a c i l l o s • • • 
131 Molezue la s de l a G a r b a 
l l e d a 
132 M o m b u e y 
3r* o lo 1 es i <f> xx e l o lE-SC JES O J-HH O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



















408 V a r . . 
457 H e m . 
339 V a r . . 
335 H e m . 
625 V a r . . 
652 H e m . 
483 V a r . . 
517 H e m . 
224 V a r . . 
284 H e m . 
125 V a r . . 
153 H e m . 
480 V a r . . 
517 H e m . 
790 V a r . . 
883 H e m . 
535 V a r . . 
549 H e m . 
491 V a r . . 
611 H e m . 
304 V a r . . 
322 H e m . 
289 V a r . . 
384 H e m . 
318 V a r . . 
345 H e m . 
134 V a r . . 
140 H e m . 
283 V a r . . 
309 H e m . 
269 V a r . . 
287 H e m . 
697 V a r . . 
747 H e m . 
182 V a r . . 
232 H e m . 
181 V a r . . 
173 H e m . 
304 V a r . . 
282 H e m . 
217 V a r . . 
328 H e m . 
216 V a r . . 
329 H e m . 


























































































































































































































































C M S O DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 M o n f a r r a c i n o s 
134 M o n t a m a r t a . . 
135 M o r a l de S a y a g o . . . . 
136 M o r a l e j a de l V i n o . . . 
137 M o r a l e j a de Sayago . 
138 M o r a l e s de l V i n o — 
139 M o r a l e s de Rey 
140 M o r a l e s de T o r o 
141 M o r a l e s de V a l v e r d e . 
142 M o r a l i n a 
143 M o r e r u e l a de l o s Infanzo-
nes 
144 M o r e r u e l a de T á b a r a 
145 M u e l a s de los C a b a l l e r o s . 
146 M u e l a s d e l P a n 
147 M u g a de Sayago 
148 N a v i a n o s de V a l v e r d e — 
149 O l m i l l o s de Cas t ro 
150 Ote ro de Bodas 
151 O t e r o de Centenos 
152 O t e r o de S a n a b r i a 
153 O t e r o de Sar iegos 
154 Pajares 
'JEr* o "fc» 1 ^ c x <f> aa. d o H HE: O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 























317 V a r . . 
347 H e m . 
678 V a r . . 
637 H e m . 
238 V a r . . 
266 H e m . 
1 134 V a r . . 
1 166 H e m . 
376 V a r . . 
501 H e m . 
704 V a r . . 
762 H e m . 
799 V a r . . 
950 H e m . 
1 002 V a r . . 
980 H e m . 
162 V a r , . 
182 H e m 
323 V a r . , 
335 H e m . 
316 V a r . . 
335 H e m . 
816 V a r . . 
843 H e m . 
211 V a r . . 
311 H e m . 
345 V a r . . 
403 H e m . 
428 V a r . . 
487 H e m . 
152 V a r . . 
170 H e m . 
390 V a r . . 
469 H e m . 
261 V a r . . 
346 H e m . 
115 V a r . . 
163 H e m . 
127 V a r . . 
156 H e m . 
79 V a r . . 
83 H e m . 
590 V a r . . 

























































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 Pa lac ios d e l Pan 
156 Pa lac ios de S a n a b r i a . . . . 
157 Pa lazue lo de Sayago 
158 P e d r a l b a . . . . . . 
159 Pego ( E l ) 
160 P e l e a g o n z a l o 
161 Peleas de aba jo 
162 Peleas de a r r i b a 
163 P e ñ a u s e n d e 
164 Peque 
165 P e r d i g ó n ( E l ) . 
166 P e r e r u e l a 
167 P e r i l l a de Cast ro 
168 P í a s 
169 P i e d r a h i t a de Cas t ro 
170 P i n i l l a de T o r o 
171 P i n o 
172 P i n e r o ( E l ) 
173 P i ñ u e l • 
174 P o b l a d u r a d e l V a l l e 
175 P o b l a d u r a de V a l d e r a d u e y 
176 Pon te jo s 
•P o lo 1 a, c ± d> * i d e H ¡E O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























165 V a r . . 
162 H e m . 
261 V a r . . 
367 H e m . 
199 V a r . . 
233 H e m . 
584 V a r . . 
566 H e m . 
283 V a r . . 
320 H e m . 
398 V a r . . 
462 H e m . 
172 V a r . . 
177 H e m . 
275 V a r . . 
314 H e m . 
586 V a r . . 
681 H e m . 
172 V a r . . 
236 H e m . 
702 V a r . . 
756 H e m . 
695 V a r . . 
737 H e m . 
310 V a r . . 
353 H e m . 
298 V a r . . 
368 H e m . 
223 V a r . . 
214 H e m . 
651 V a r . . 
732 H e m . 
238 V a r . . 
324 H e m . 
378 V a r . . 
388 H e m . 
175 V a r . . 
166 H e m . 
467 V a r . . 
443 H e m . 
154 V a r . . 
134 H e m . 
200 V a r . . 
171 H e m , 


























































































































































































































































CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 P o r t o 
178 P o z o a n t i g u o 
179 Pozue lo de V i d r í a l e s 
180 P r a d r o 
181 P u e b l a de Sanabr i a 
182 P u e b l i c a de V a l v e r d e . . . 
183 Q u i n t a n i l l a d e l M o n t e . . . 
184 Q u i n t a n i l l a d e l O l m o . . . 
185 Q u i n t a n i l l a de U r z 
186 Q u i r u e l a s de V i d r í a l e s . . 
187 Rabana les 
188 R á b a n o de A l i s t e 
189 R e q u e j o . 
190 R e v e l l i n o s 
191 R i c o b a y o 
192 Riego d e l C a m i n o 
193 R í o f r í o 
194 R í o n e g r o de l P u e n t e . . . . , 
195 R o b l e d a 
196 R ó e l o s 
197 Ros inos de l a Reque jada 
198 R o s i n o s de V i d r í a l e s . . . • 
J E * o lo 1 £». o i <f> J 3 . el e 3E3: 33 O 131 «O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























332 V a r . . 
471 H e m , 
541 V a r . . 
547 H e m , 
202 V a r . . 
211 H e m , 
( 140 V a r . . 
( 145 H e m , 
491 V a r . . 
616 H e m . 
361 V a r . . 
434 H e m . 
287 V a r . . 
278 H e m . 
133 V a r . . 
124 H e m . 
150 V a r . . 
145 H e m . 
338 V a r . . 
398 H e m . 
718 V a r . . 
845 H e m . 
648 V a r . . 
729 H e m . 
250 V a r . . 
296 H e m . 
385 V a r . . 
395 H e m . 
164 V a r . . 
178 H e m . 
250 V a r . , 
276 H e m . 
441 V a r . . 
517 H e m . 
457 V a r . . 
590 H e m . 
675 V a r . . 
855 H e m . 
365 V a r . . 
400 H e m . 
698 V a r . . 
955 H e m . 
171 V a r . . 
172 H e m . 



































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
199 Salce 
200 S a m i r de los C a ñ o s 
201 San A g u s t í n 
202 San C e b r i á n de Cas t ro . . . 
203 San C i p r i á n 
204 San C r i s t ó b a l de E n t r e v i 
ñ a s 
205 San E s t e b a n d e l M o l a r . . 
206 San J u s t o 
207 San M a r c i a l 
208 San M a r t í n de V a l d e r a d u e y 
209 San M i g u e l de l a R i b e r a . . . 
210 San M i g u e l d e l V a l l e 
211 San Ped ro de Ceque 
212 San P e d r o de l a N a v e 
213 San Ped ro de l a V i ñ a 
214 San P e d r o de Z a m u d i a . . . . 
215 San R o m á n d e l V a l l e 
216 Santa C l a r a de A v e d i l l o . . . 
217 Santa C o l o m b a de las Ca-
rab ias 
218 Santa C o l o m b a de las M o n -
jas 
219 Santa C r i s t i n a de l a P o l v o -
rosa 
220 Santa C r o y a de T e r a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























192 V a r . . 
231 H e m . 
278 V a r . . 
301 H e m . 
161 V a r . . 
169 H e m . 
359 V a r . . 
395 H e m . 
202 V a r . . 
238 H e m . 
759 V a r . . 
811 H e m . 
320 V a r . . 
308 H e m . 
410 V a r . . 
561 H e m . 
261 V a r . . 
318 H e m , 
264 V a r . . 
294 H e m . 
479 V a r . . 
499 H e m , 
502 V a r . . 
490 H e m . 
376 V a r . . 
465 H e m . 
428 V a r . . 
448 H e m , 
175 V a r . . 
240 H e m . 
133 V a r . . 
171 H e m . 
197 V a r . . 
207 H e m . 
354 V a r . . 
392 H e m . 
196 V a r . . 
227 H e m . 
146 V a r . . 
167 H e m . 
384 V a r . . 
404 H e m . 
309 V a r . . 
393 H e m . 




































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
221 Santa M a r í a de V a l v e r d e , 
222 S a n t i b á ñ e z de V i d r í a l e s . . 
223 San toven ia 
224 San V i c e n t e de l a Cabeza, 
225 San V i c e n t e d e l B a r c o . . . . 
226 San V i t e r o 
227 Sanzoles 
228 S i t r a m a de T e r a 
229 S o b r a d i l l o de P a l o m a r e s . 
230 Sogo' 
231 T á b a r a 
232 T a g a r a b u e n a 
233 T a m a m e . 
234 T a p i ó l e s 
235 T a r d e m é z a r . , 
236 T a r d o b i s p o 
237 T e r r o s o 
238 T o r o 
239 T o r r e d e l V a l l e ( L a ) . . . . . . 
240 T o r r e f r a d e s 
241 T o r r e g a m o n e s 
242 T o r r e s 
• F ' o t o l ^ c l c ^ x x d o H IES O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






















124 V a r . . 
164 H e m . 
368 V a r . . 
390 H e m . 
429 V a r . . 
371 H e m . 
437 V a r . 
533 H e m 
355 V a r . 
389 H e m . 
533 V a r . . 
611 H e m . 
729 V a r . . 
730 H e m . 
165 V a r , . 
216 H e m . 
156 V a r . . 
184 H e m . 
131 V a r . . 
127 H e m . 
676 V a r . . 
792 H e m . 
546 V a r . . 
518 H e m . 
204 V a r . . 
235 H e m . 
369 V a r . . 
375 H e m . 
106 V a r . . 
110 H e m . 
304 V a r . . 
291 H e m . 
168 V a r . . 
185 H e m . 
4015 V a r . . 
4 273 H e m . 
221 V a r . . 
249 H e m . 
246 V a r . . 
265 H e m . 
379 V a r . . 
421 H e m . 
283 V a r . . 
308 H e m . 
















































































































































































































































CENSO m LÁ POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
243 Trabazos 
244 T r e f a c i o 
245 U n g i l d e 
246 U ñ a de Q u i n t a n a 
247 V a d i l l o de l a G u a r o ñ a . 
248 V a l c a b a d o 
249 V a l d e f l n j a s 
250 V a l d e m e r i l l a 
251 V a l d e s c o r r i e l 
252 V a l p a r a í s o 
253 Va l l e sa 
254 Vega de T e r a 
255 V e g a de V i l l a l o b o s — 
256 Vega l a t r ave 
257 V e n i a l b o 
258 V e z d e m a r b a n 
259 V i d a y a n e s 
260 V i d e m a l a 
261 V i l l a b r á z a r o 
262 V i l l a b u e n a 
263 V i l l a d e p e r a . . 
264 V i l l a e s c u s a . 
I3 o lo 1 a, c i d> n. d o JE3L JES O JE3L O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 


































































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 


































































































































































































































































CENSO m L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
A Y U N T A M I E N T O S 
265 V i i l a f á f l l a 
266 V i l l a f e r r u e ñ a 
267 V i l l a g e r i z 
268 V i l l a l a z á n 
269 V i l l a l b a de l a L a m p r e a n a . 
270 V i l l a l c a m p o 
271 V i l l a l o b o s 
272 V i l l a l o n s o 
273 V i l l a l p a n d o 
274 V i l l a l u b e 
275 V i l l a m a y o r de C a m p o s — 
276 V i l l a m o r de Cadozos 
277 V i l l a m o r de l a L a d r e 
278 V i l l a m o r de los Escuderos . 
279 V i l l a n á z a r . 
280 V i l l a n u e v a de A z o a g u e . . . 
281 V i l l a n u e v a de C a m p e á n . . 
282 V i l l a n u e v a de las P e r a s . . 
283 V i l l a n u e v a d e l C a m p o . . . 
284 V i l l a r a l b o . 
285 V i l l a r d e c i e r v o s 
286 V i l l a r d e f a l l a v e s 
J E * oTol í»o±<f>33 . d o 3E-S: 33 O H O 
. T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 

































































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 


































































































































































































































































- 433 — 
OMSO DÉ L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZAMORA 
DE3 o lo 1 a, c ± <í> n el e Z Z X S O Z Z O 
A Y U N T A M I E N T O S 
287 V i l l a r d e l B u e y 
288 V i l l a r d i e g u a de l a R i b e r a 
289 V i l l á r d i g a 
290 V i l l a r d o n d i e g o 
291 V i l l a r i n o t r as l a S i e r r a . . . 
292 V i l l a r r í n de Campos 
293 V i l l a s e c o 
294 V i l l a v e n d i m i o 
295 V i l l a v e z a d e l A g u a 
296 V i l l a v e z a de V a l v e r d e . . . . 
297 V i ñ a s 
298 V i ñ u e l a 
299 Zafara 
300 Z A M O R A 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 











































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
Var.. 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . 
H e m 
72 976 
129 298 V a r . 
143 678 H e m 
















































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE 2ARAG02A 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 A b a n t o 
2 A c e r e d 
3 A g ó n 
4 A g u a r o n 
5 A g u í l ó n 
6 A i n z ó n 
7 A l a d r é n 
8 A l a g ó n 
9 A l a r b a 
10 A l b e r i t e 
11 A l b e t a 
12 A l b o r g e 
13 A l c a l á d é E b r o 
14 A l c a l á de M o n c a y o , . . 
15 A l c o n c h e l 
16 A l d e h u e l a de L i e s t o s . 
17 A l f a j a r í n 
18 A l f a m é n 
19 A l f o r q u e 
20 A l b a n i a 
21 A l m o c h u e l 
22 A l m o l d a (La) 
•F" o To 1 £fc c ± <í> ix el © H 23 O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
































































6 4 O 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 















































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
23 A l r a o n a c i d do l a C u b a 
21 A l m o n a c i d de l a S i e r r a 
25 A l m u n i a de d o ñ a G o d i n a 
(La) 
26 A l p a r t i r 
27 A m b e l 
28 A n e n t o 
29 A n i f í o n 
30 A ñ ó n 
31 A r a n d a de M o n c a y o 
32 A r á n d i g a 
33 A r d i s a 
34 A r i z a 
35 A r t i e d a 
36 A s í n 
37 Atea 
38 A teca 
39 A z u a r a 
40 B a d u l e s 
41 Bagues 
42 B a l c o n c h á n 
43 B á r b o l e s 
44 B a r d a l l u r 
DF» o lo 1 a. o i <f> ja. c l & H lEÍ O :E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 



































































V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 






















































































































































































































































— 436 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
45 B e l c h i t e 
46 B e l m e n t e 
47 B e r d e j o 
48 B e r r u e c o 
49 B i e l 
50 B i juosca 
51 B i o t a 
52 B i s i m b r e . 
53 B c q u i ñ e n i 
54 B o r d a l b a 
55 B o r j a 
56 B o t o r r i t a 
57 B r e a 
58 B u b i e r c a 
59 B u j a r a l o z — 
60 B u l b u e n t e 
01 B u r e t a 
62 B u r g o de E b r o ( E l ) . 
63 Buste ( E l ) • 
64 C a b a ñ a s • • 
65 Cabo la fuen te 
66 Cadre te 
I» o l 3 l » c i < í > M . cíl O USE 33 O 3E3C O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 























E S T A D O C I V I L 
Solteros. 
1 844 V a r . . 
1 760 H e m 
415 V a r . . 
453 H e m . 
182 V a r . . 
181 H e m . 
123 V a r . . 
11 o H e m . 
665 V a r 
661 H e m . 
470 V a r 
444 H e m . 
605 V a r . . 
625 H e m 
141 V a r . . 
119 H e m 
448 V a r . . 
421 H e m . 
284 V a r . . 
244 H e m . 
2 553 V a r . . 
2 647 H e m . 
200 V a r . . 
172 H e m . 
696 V a r . . 
690 H e m , 
369 V a r . . 
401 H e m , 
693 V a r . . 
780 H e m 
413 V a r . . 
436 H e m 
291 V a r , . 
298 H e m 
536 V a r , , 
517 H e m 
219 V a r , 
192 H e m 
296 V a r , 
330 H e m 
294 V a r , 
312 H e m 
315 V a r . 


































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PEOVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
67 C a l a t a y u d 
68 Cala to r ao . 
69 Calcena 
70 C a l m a r z a 
71 C a m p i l l o 
72 Carenas 
73 C a r i ñ e n a 
74 Caspe 
75 C a s t e j ó n de A l a r b a 
76 C a s t e j ó n de las A r m a s 
77 C a s t e j ó n de V a l d e j a s a . 
78 Cas t i l i s ca r 
79 C e r v e r a de l a C a ñ a d a . 
80 C e r v e r u e l a 
81 Ce t ina 
82 C i m b a l l a 
83 C i n c o O l i v a s 
84 C l a r é s 
85 Codo 
86 Codos 
87 C o n t a m i n a 
88 Cosuenda 
I=» o lo 1 c i ó 33. c i é ZEÍC 13 O E l C3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
DISTINCIÓN DE SEXO 






















5 416 V a r . 
6 178 H e m 
1 495 V a r . , 
1 459 H e m 
284 V a r . , 
297 H e m 
190 V a r . . 
197 H e m 
329 V a r . . 
334 H e m 
502 V a r . . 
469 H e m 
1 750 V a r , . 
1 903 H e m , 
4 388 V a r . . 
4 490 H e m , 
i75 V a r . . 
173 H e m . 
342 V a r . . 
340 H e m . 
537 V a r . . 
490 H e m . 
423 V a r . . 
456 H e m . 
490 V a r . . 
556 H e m . 
235 V a r . . 
186 H e m . 
841 V a r . . 
834 H e m 
237 V a r . . 
235 H e m . 
270 V a r . . 
272 H e m . 
259 V a r . . 
263 H e m 
584 V a r . . 
577 H e m 
449 V a r . . 
478 H e m 
109 V a r . . 
104 H e m 
536 V a r . . 
569 H e m 




























































































































































































































































— 438 — 
CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
89 Cuar te 
90 C u b e l 
91 C u e r l a s (Las) 
92 C u n c h i l l o s . r 
93 C h i p r a n a 
94 Chodes 
95 D a r o c a 
96 Egea de los C a b a l l e r o s . . 
97 E m b i d de A r i z a 
98 E m b i d de l a R i b e r a 
99 E n c i n a c o r b a 
100 É p i l a 
101 E r l a . . . 
102 E s c a t r ó n 
103 E s c ó ' 
104 F a b a r a 
105 F a r a s d u é s 
106 F a r l e t e 
107 F a y ó n 
108 F a y o s (Los) 
109 F i g u e r u e l a s 
110 F o m b u e n a 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 

































































V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 


































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
111 F r a g o (E l ) 
112 F r a s n o (E l ) 
113 F r ó s c a n o 
114 F u e n c a l d e r a s 
115 F u e n d e j a l ó n 
116 F u e n d e t o d o s 
117 Fuen tes de E b r o . . 
118 Fuen te s de J i l o c a , 
119 G a l l o c a n t a 
120 G a l l u r . . . . . 
121 Gelsa 
122 G o d o j o s 
123 G o t o r 
124 G r i s e l • • 
125 G r i s ó n 
126 H e r r e r a 
127 I b d e s 
128 l l l u e c a 
129 I n o g é s — 
130 I s u e r r e 
131 J a r a b a 
132 J a r q u e 
I3 o lo 1 c i <f> ao. de» X I U O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PKOVINCIA DE 2ARAG02:A 
A Y U N T A M I E N T O S 
133 J a u l í n 
134 J o y o s a ( L a ) . 
135 Laga ta 
136 L a n g a 
137 L a y a n a 
138 L é c e r a 
139 L e c i ñ e n a . . . 
140 L e c h ó n 
141 L e t u x 
142 L i t a g o 
143 L i t u é n i g o . . . 
144 L o b e r a 
145 L o n g a r e s . . . 
146 L o n g á s 
147 L o r b é s 
148 L u c e n a 
149 L u c e n i 
150 L u e s i a 
151 L u e s m a 
152 L u m p i a q u e . 
153 L u n a 
154 Mae l l a 
¡E* o lo 1 a, c i <±» n ol o ZOL US «O lE I O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
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C M S O DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
I3 o la» 1 ¿a, c i <í> xa. d o JEE E O X3: O 
A Y U N T A M I E N T O S 
155 M a g a l l ó n 
156 M a i n a r 
157 M a l a n q u i l l a 
158 M a l e j á n 
159 M a l ó n 
160 M a l p i c a 
161 M a l u e n d a 
162 M a l l é n 
163 M a n c h o n e s 
164 M a r á 
165 M a r í a 
166 M e d i a n a . . = . 
167 M e q u i n e n z a 
168 Mesones 
169 Meza locha 
170 M i a n o s 
171 Miedos 
172 M o n e g r i l l o 
173 M o n e v a 
174 M o n r e a l de A r i z a 
175 M o n t e r d e 
176 M o n t ó n 
T O T A L 
DE 
. H A B I T A N T E S 
CON 
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CÉNSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
177 M o r a t a de J a l ó n . . 
178 M o r a t a de J i l o c a . . 
179 M o r e s 
180 M o r o s 
181 M o y u e l a 
182 M o z o t a 
183 M u e l 
184 M u e l a (La) 
185 M u n é b r e g a 
186 M a r e r o 
187 M u r i l l o de G á l l e g o . 
188 N a v a r d ú n 
189 N i g ü e l l a 
190 N o m b r e v i l l a 
191 N o n a s p e . . 
192 N o v a l l a s 
193 N o v i l l a s 
194 N u ó v a l o s 
195 Nuez de E b r o 
196 O l v é s 
197 O r c a j o 
198 O r a r a 
lE» o To 1 £*, c i <í> n d o H E O H O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 





















1 125 V a r . 
1 097 H e m 
497 V a r . 
515 H e m 
475 V a r . 
462 P lem 
710 V a r . 
700 H e m 
571 V a r . , 
568 H e m . 
243 V a r . . 
237 H e m , 
794 V a r . . 
690 H e m . 
553 V a r . . 
420 H e m , 
639 V a r . . 
691 H e m . 
297 V a r . . 
258 H e m . 
573 V a r . . 
553 H e m . 
222 V a r . . 
209 H e m . 
155 V a r . . 
158 H e m , 
137 V a r . . 
126 H e m , 
891 V a r . . 
893 H e m , 
746 V a r . . 
757 H e m , 
443 V a r . . 
392 H e m . 
488 V a r . . 
476 H e m . 
268 V a r . . 
247 H e m . 
311 V a r . . 
324 H e m . 
241 V a r . . 
259 H e m . 
215 V a r . . 
202 H e m . 







































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 




202 Pan i za 
203 P a r a c u o l l o s de J i l o c a 
204 P a r a c u e l l o s de l a R i b e r a . . 
205 Pas t r i z 
206 P e d r o l a 
207 Pedresas (Las) 
208 P e r d i g u e r a •., 
209 P i e d r a t a j a d a 
210 P i n a 
211 P i n s e q u e 
212 P i n t a n o 
213 P l a senc i a de J a l ó n 
214 P le i t as 
215 P l enas '. 
216 P o m e r 
217 P o z u e l de A r i z a 
218 P o z u e l o 
219 P r a d i l l a de E b r o 
220 P u e b l a de A l b o r t ó n 
o 13 1 c i <f> n de» 3Z3 O 3r3C C3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
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CENSO DE L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
221 P u e b l a de A l f i n d é n 
222 P u e n d e l u n a 
223 P u r u j o s a 
224 P u r r o y 
225 Q u i n t o . 
226 R e m o l i n o s 
227 I l e t a s c ó n 
228 R i e l a 
229 R o d é n 
230 R o m a n o s 
231 Rueda 
232 Ruesca 
233 Rues ta 
234 S á d a b a 
235 S a l i l l a s . 
236 S a l v a t i e r r a 
237 S a m p e r d e l Salz 
238 San M a r t í n de M o n c a y o . . 
239 San Mateo de G a l l e g o . . . . 
240 Santa C r u z de G r i o 
241 Santa Cruz de M o n e a y o . . 
242 Santa E u l a l i a do G á l l e g o , 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
243 Santed 
244 S á s t a g o 
245 S a v i ñ á n 
246 Sediles 
247 Ses t r ica 
248 S i e r r a de L u n a 
249 S i g ü é s 
250 S i s a r a ó n 
251 S o b r a d i e l 
252 Sos 
253 T a b u e n c a . 
254 T a l a m a n t e s 
255 T a r a z ó n a 
256 Taus te 
257 T e r r o r 
258 T i e r g a 
259 T i e r m a s 
260 T o b e d . . . 
261 T o r r a l b a de los F r a i l e s . . 
262 T o r r a l b a de R i b o t a 
263 T o r r a l b i l l a . . . 
264 T o r r e c i l l a de V a l m a d r i d 
o lo. 1 c i, ó» ix ca© i E 3 : s ¡ o x s o 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
265 T o r r e h e r m o s a 
266 T o r r e l a p a j a 
267 T o r r e l l a s 
268 T o r r e s de B e r r e l l é n 
269 T o r r i j o 
270 Tosos 
271 T r a s m o z 
272 Trasobares 
273 U n c a s t i l l o 
274 U n d u é s de Lerda. - . . 
275 U n d u é s - P i n t a n o — 
276 U r r e a do J a l ó n . . . . 
277 U r r i e s . . 
278 Used 
279 Utebo 
280 V a l d e h o r n a 
281 V a l de San M a r t í n . 
282 V a l m a d r i d . . 
283 V a l p a l m a s 
284 V a l t o r r e s 
285 V e l i l l a de E b r o 
286 V e l i l l a de J i l o c a . . . 
-IP o Ir» 1 » o ± ¿> n el e ZEt ISH 0 1 1 <3 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






















E S T A D O C I V I L 
Solteros. Casados. 
167 V a r . . 
149 H e m , 
179 V a r . . 
163 H e m , 
437 V a r . . 
444 H e m . 
647 V a r . . 
654 H e m . 
1 001 V a r . . 
968 H e m . 
430 V a r . . 
397 H e m . 
147 V a r . . 
160 H e m . 
363 V a r . . 
338 H e m . 
1 516 V a r . . 
1 584 H e m . 
247 V a r . . 
231 H e m . 
135 V a r . . 
131 H e m . 
475 V a r . . 
463 H e m . 
219 V a r . . 
239 H e m . 
699 V a r . . 
749 H e m . 
929 V a r . . 
870 H e m . 
99 V a r . . 
87 H e m 
185 V a r . . 
177 H e m . 
129 V a r . . 
116 H e m . 
265 V a r . . 
224 H e m . 
170 V a r . . 
173 H e m . 
590 V a r . . 
573 H e m . 
297 V a r . . 




































































































































































































































































CENSO m L A POBLACIÓN D E 191U PROVINCIA DE ZARAGOZA 
A Y U N T A M I E N T O S 
287 V e r a 
288 V i e r l a s 
289 V i l u e f í a (La) 
290 V i l l a d o z 
291 V i l l a f e l i c h e 
292 V i l l a f r a n c a de E b r o 
293 V i l l a l b a 
294 V i l l a l e n g u a 
295 V i l l a m a y o r 
296 V i l l a n u e v a de G á l l e g o . . . , 
297 V i l l a n u e v a de J i l o c a 
298 V i l l a n u e v a d e l H u e r v a . . . 
299 V i l l a r de l o s N a v a r r o s . . . 
300 V i l l a r r e a l 
301 V i l l a r r o y a de l a S i e r r a . . . 
302 V i s t a b e l l a 
303 V i v e r de l a S i e r r a 
304 Z a i d a (La) 
305 Z A R A G O Z A 
306 Z u e r a 
TOTALES DE LA PROVINCIA. 
:E» o lo 1 o i <f> d © JS O H O 

























462 V a r . 
454 H e m 
123 V a r . 
106 H e m 
206 V a r . 
231 H e m 
275 V a r . ( 
281 H e m 
425 V a r . . 
476 H e m 
364 V a r . . 
325 H e m 
134 V a r . . 
146 H e m 
602 V a r . . 
675, H e m , 
1 045 V a r , . 
980 H e m 
693 V a r . . 
692 H e m 
237 V a r . . 
201 H e m , 
632 V a r . . 
552 H e m , 
601 V a r . . 
531 H e m . 
248 V a r . . 
2 n H e m . 
1 185 V a r . . 
1 239 H e m . 
292 V a r . , 
282 H e m . 
140 V a r . . 
145 H e m . 
251 V a r . . 
234 H e m . 
52 332 V a r . . 
59 372 H e m . 
1 441 V a r . . 
1 393 H e m . 
448 995 
221 096 V a r . . 
227 899 H e m . 










































































































































































































98 601 119363 



















































CENSO m L A POBLACIÓN DE 1910 Posesiones del Norte y Costa Óccídentai de África. 
P O B L A C I O N E S 
1 A l h u c e m a s . 
2 Chafa r inas . 
3 M e l i l l a . . . . 
4 N a d o r 
5 P e ñ ó n de V ó l e z de l a Go-
m e r a 
6 R í o de O r o 
TOTALES . 
3F» o lo 1 ja, c i <f> n ci o 23 O DEi O 











320 V a r . . 
8 6 H e m 
567 V a r . . 
169 H e m , 
29 484 V a r . . 
i p 368 H e m , 
2 398 V a r . . 
342 H e m , 
303 V a r . . 
97 H e m . 
196 V a r . . 
299 H e m . 
33 268 V a r . . 
11 361 H e m . 





































































































NOTA.—No se i n c l u y e Ceuta p o r q u e c o n s t i t u y e u n o de l o s A y u n t a m i e n t o s de l a p r o v i n c i a de C á d i z , 
4 — 449 — 




ALICANTE . . 
ALMERÍA. . . 
ÁVILA 




CÁCERES. . . 
CÁDIZ 
CANARIAS 









GUIPÚZCOA. . . . 
HUELVA 












1 141 733 
346 934 
397 785 j 
470 092 | 
444 016 | 
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V a r . . 
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V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
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V a r . . 
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V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
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MADRID. . . . . 
MÁLAGA . . . . 
MURCIA 









































126 719 V a r . 
121 538 H e m 
265 848 V a r . 
260 870 H e m 
187 034 V a r . , 
208 396 H e m 
146 148 V a r . , 
138 823 H e m 
90 964 V a r . . 
97 271 H e m 
225 560 V a r . . 
254405 H e m 
419 924 V a r . . 
458 717 H e m . 
258 152 V a r . . 
265 260 H e m . 
304 570 V a r . . 
310535 H e m . 
154 183 V a r . . 
158 052 H e m . 
187 506 V a r . . 
224 054 H e m . 
314 427 V a r . . 
370 704 H e m . 
96 386 V a r . . 
99 645 H e m . 
210 446 V a r . . 
284 910 H e m . 
162 426 V a r . . 
171 951 H e m 
142 161 V a r . . 
160 795 H e m . 
83 393 V a r . . 
84 354 H e m , 
297 306 V a r . . 
299 725 H e m . 
75 819 V a r . . 
80535 H e m . 
168 577 V a r . . 
169 908 H e m . 
127 772 V a r . . 
127 719 H e m . 
207 016 V a r . . 
206201 H e m . 















































































































































































































































































































































































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 RESUMEN GENERAL POR PROVINCIAS 
PROVINCIAS 





Poses iones d e l Norte y C o s t a 
O c c i d e n t a l de Á f r i c a . . . 
/TOTALES . 
Totales generales. 
•F» o Tfc> 1 c i <f> aa. <cl © ZEI IES O :E3: O 










439 996 V a r . , 
444 302 H e m 
138 158 V a r . , 
146 315 H e m 
172 006 V a r . . 
177 917 H e m 
129 298 V a r . . 
143 678 H e m 
221 096 V a r . . 
227 899 H e m 
33 268 V a r . . 
11 361 H e m 
. a q J 9 725 024 V a r . , 
[9995686{ ¿ ¿ TT 
(10 270 662 H e m 
19 995 686 
ESTADO C Í V I L 













5 661 911 
5 594 012 













3 645 408 
3 738 076 
































































4 464 S86 
3 252 412 
















5 109 797 
6 757 658 




















por provincias y partidos judiciales de los habitantes inscriptos en la población de Hecho 
según su sexo, naturaleza y nacionalidad. 

— 455 — 





P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A m u r r i o . . 
L a g u a r d i a . 
VITORIA . . , 
TOTALES GENERALES. 
ALBACETE 
A l c a r a z 
A l m a n s a 
C a s a s - I b á ñ e z . 
C h i n c h i l l a . . . 
H e l l í n 
Roda ( L a ) . . . . 
Yes te 
TOTALES GENERALES. 
A l c o y 
ALICANTE 
Cal losa de E n s a r r i á . 
Cocen ta ina 




DISTINCIÓN DE SEXO 
D e n i a . 




















8058 V a r . 
8 186 H e m 
9 134 V a r . . 
8 746 H e m 
31 288 V a r . . 
31 769 H e m 
48 480 Var 

















V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
132 840 V a r . . 
131 858 H e m , 
18 653 V a r . . 
20 336 H e m , 
34 124 V a r . . 
37 199 H e m . 
14 598 V a r . . 
15 809 H e m . 
12 065 V a r . . 
12 110 H e m . 
20 849 V a r . . 
22 966 H e m . 
18 661 V a r . . 
18 475 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A S A 
E n l a 

























E n o t r a 



























N a c i d o s 
en e l 

























































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 








































n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
4 
20 
E x t r a n -













I 3 6 
456 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
ALICANTE. . . 
(Conclusión.) 
ALMERIA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
E l c h e 
J i j o n a 
M o n ó v a r , . . . 
N o v e l d a . . . . 
O r i h u e l a . . . . 
Pego 
V i l l a j o y o s a . 




C a n j á y a r 
Cuevas de V e r a . 
G ó r g a l 
H u é r c a l - O v e r a . . 
P u r c h e n a 
Sorbas 
V é l e z R u b i o . . . . 
V e r a 
TOTALES GENERALES, 
I3 o lo 1 c i <f> aa. <3Lg IES! IES O HEE O 






























V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
241 662 V a r . . 































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
380 388 
178 159 V a r . . 
202229 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E S ESPASA 
En l a 
p r o v i n c i a . 
2 1 418 
22 405 











I I 019 
12 894 
12 959 
E n o t r a 































































N a c i d o s 
en el 














































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 










































n a t u r a l i 
z a c i ó n . 
1 3 
E x t r a n -



















CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
P R O V I N C I A S P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
AVILA. 
A r e n a s de San P e d r o . . 
A r é va l o.. 
ÁVILA 
B a r c o de Á v i l a ( E l ) . , . . 
Cebre ros 
P i e d r a h i t a 
TOTALES GENERALES 
BADAJOZ. . . . ( 
A l b u r q u e r q u e 
A l m e n d r a l e j o 
BADAJOZ 
Castuera 
D o n B e n i t o 
F r e g e n a l de l a S i e r r a . . . 
F u e n t e de Cantos 
H e r r e r a d e l D u q u e 
Jerez de los C a b a l l e r o s . 
L l e r e n a • • 
M é r i d a 
O l i v e n z a 
P u e b l a de A l c o c e r 
V i l l a n u e v a de l a Serena 
I3 o lo 1 i* o x <í> aa. d e 3E3C DS O H O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
32 128 
51 142 
16 152 V a r . . 
15 976 H e m 
16 027 V a r . . 
16 954 H e m 
5 071 V a r . 
\ 26071 H e m 
( 9 884 V a r . 
21 036 TT 
11 152 H e m 
16 250 V a r . 
15 717 H e m 
19088 V a r . 
20 454 H e m 
31 967 | 
39 542 j 
( 102 472 V a r . . 
208 796 { . T, 











































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A Ñ A 
E n l a 









































En o t r a 











































N a c i d o s 
en e l 






























E S P A Ü O L E S 
Por s u 












































n a t u r a l i 
























— 458 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
:E» o Ta. 1 c i «±» aa. d o J E S . HE. O IES O 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
BADAJOZ . . . . 
(Conclusión.) 
Z a f r a . 
TOTALES GENERALES, 
I b i z a . 




DISTINCIÓN DE SEXO 
35 849 
17915 V a r . 
17 934 H e m 
r ( 298 193 V a r . , 
Í93 206 { TT 
^ J ¡ 295 013 H e m 
I n c a 
M a h ó n . . . 
BALEARES..., ' M a n acor. 
PALMA.. . 
L o n j a . 









12 769 V a r . . 
14 157 H e m , 
34 216 V a r . . 
37 064 H e m . 
21 425 V a r . . 
20 657 H e m . 
31 534 V a r . . 
33 117 H e m . 
29 158 V a r , . 
35 671 H e m 
26 740 V a r . . 
29 515 H e m , 
155 842 V a r . . 
170 181 H e m . 
A r é n y s de M a r 37 622 
BARCELONA .< 
Atarazanas . . 
A u d i e n c i a . . 
B a r c e l o n e t a . 




H o s p i t a l (El) 
L o n j a ( L a ) . . 
N o r t e ( E l ) . . . 
Oeste ( E l ) . . . 
S u r ( E l ) 
U n i v e r s i d a d 





59 908 ¡ 
38 778 ; 
l 
64 o 18 < 
i 
79 125 í 
47 673 
69 388 
18 072 V a r . 
19 550 H e m 
16 013 V a r . 
15 250 H e m 
32 007 V a r . , 
39 398 H e m 
28 280 V a r . , 
24 815 H e m 
48 093 V a r . . 
56 058 H e m 
27 409 V a r . . 
32 499 H e m , 
17 725 V a r . . 
21 053 H e m , 
31 101 V a r . . 
32 917 H e m , 
37 430 V a r . . 
41 695 H e m . 
23 310 V a r . . 
24363 H e m . 
31992 V a r . . 
37 396 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
M C I D O S EN 
E n l a 





En o t r a 























































N a c i d o s 
en e l 






















































































E S P i S O L E S 




n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
14 
E x t r a n -

































































































— 459 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
HE8 o Te» 1 «i. c ± <r> 3X d o ZOE 1S3 O DEC O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
| B e r g a 
I G r a n o l l ó r s . 
í 
I g u a l a d a . . . 
M a n r e s a . . .• 
M a t a r ó 
S a b a d e l l . . . 
BARCELONA. 
(Conclusión.) ) San F o l í u de L l o b r e g a t 
Ta r rasa 
Vich 
V i l l a f r a n c a d e l P a n a d é s 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú . . . . 
BURGOS. 
TOTALES GENERALES. 
A r a n d a de D u e r o 
PJelorado 
B r i v l e s c a 
BURGOS 
/ Cas t roge r i z 
L o r m a 
M i r a n d a de E b r o 
Roa 


































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . , 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 




V a r . 




























V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
NACIDOS EN ESPAÑA 
E n l a 























E n o t . a 










































N a c i d o s 
en e l 









































































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
























n a t u r a l i -







































— 460 — 






P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
S e d a ñ o . 
V i l l a d i e g o . 
V i l l a r c a v o . 
TOTALES GENERALES 
A l c á n t a r a 
CÁCERES 
C o r i a 
G a r r o v i l l a s 
H e r v á s 
H o y o s 
J a r a n d i n a 
L o g r o s á n 
M o n t á n c h e z . . 
X a v a l m o r a l de l a M a t a . 
P lasenc ia 
T r u j i l l o 
V a l e n c i a de A l c á n t a r a . . 
TOTALES GENERALES. 
A l g e c i r a s 
A r c o s de l a F r o n t e r a . . . 
I» o lo 1 c i <f> aa. d e IES E O JE-H O 








7 041 V a r . 
7 677 H e m 
9 141 V a r . 
8 975 H e m . 
21 852 V a r . . 
23 808 H e m . 
346 934 
172 215 V a r . . 







28 162 | 
































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
397 785 
197 196 V a r . . 
200 589 H e m 
52 247 
34 5l6 
31 985 V a r . . 
20 262 H e m . 
17 094 V a r . . 
17 422 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
M C I D O S EN ESPAÑA 
E n l a 









































En o t r a 





































N a c i d o s 
en el 




















































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
7 023 
7 667 

































n a t u r a l i 



































E x t r a n -















_ 5 i _ 
J Í 6 
896 
— 461 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
CÁDIZ 
C M c l a n a de l a F r o n t e r a 
Graza l ema 
J e r e z de) San M i g u e l , 
l a F r o n - ^ 
tera ^ San t i ago . 
M e d i n a - S i d o n i a 
CÁDIZ J 
(Conclusión.) ] O l v e r a 
P u e r t o d e S a n t a M a -
r í a (E l ) 
I P o l o l f i - c i ó i o . d O H El O ü O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
San F e r n a n d o 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a 
San R o q u e 
TOTALES GENERALES 
CANARIAS. 
A r r e c i f e 
G r a n a d i l l a 
G u í a de G r a n Cana r i a . . 
L a g u n a (La) 
O r o ta va (La) 
Pa lmas (Las) 
San S e b a s t i á n 
Santa C r u z de la P a l m a . 



































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 




V a r . . 
H e m . 
30 049 


























V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
N A C I D O S m ESPÁSA 
E n l a 

























En o t r a 









































N a c i d o s 
en el 



































































E S P A Ñ 0 1 E S 
Por s u 
























n a t u r a l i -
































— 462 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
CANARIAS.. . | 
(Conc lus ión) I 
T e l d e . 
TOTALES GENERALES 
A l b o c á c e r 
CASTELLÓN DE LA PLANA 
L u c e n a , 
M o r e l l a 
N u l e s 
C A S T E L L O N ! 
DE LA PLANA, i San M a t o o . 
Segorbe 
V i n a r o z 
V i v e r . . . ; 
CIUDAD REAL 
I TOTALES GENERALES. 
[ A l c á z a r de San J u a n . . . 
I 
A l m a d é n 
A l m a g r o 
A l m o d ó v a r de l C a m p o . 
CIUDAD REAL 
D a i m i e l 
I n f an t e s 
Manzanares 




DISTINCIÓN DE SEXO 
32 974 
15213 V a r . , 
17 761 H e m 
444 016 
202 171 V a r . , 































V a r . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 

























V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
Var . . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
M C i D O S E N 
En l a 










































En o t r a 
p r o v i n c i a . 
97 







































N a c i d o s 
en e l 






c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S F A S O I E S 
P o r s u 















13 l S ° 
12 93I 
12 038 




I I 88l 
lóO 313 
l 6 l 788 
32 194 
32 820 















n a t u r a l i -
z a c i ó n . 
17 
24 
E x t r a n -


























CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
P i e d r a b u e n a . 




/ A g u i l a r 
Baena 
B u j a l a n c e 
Cabra 
Cas t ro d e l R í o 
CÓRDOBA 
F u e n t e o v e j u n a 
H l n o j o s a d e l D u q u e 
L u c e n a 
M o n t i l l a 
M o n t o r o 
Posadas 
P o z o b l a n c o 
P r i e g o de C ó r d o b a . . . 
R a m b l a (La) 
Rute.. ' 
r» o To 1 c i ó 1 1 . d o H U O JEX. O 








12 541 V a r . . 
12 220 H e m , 
^ 24 702 V a r . . 
•"i 25 371 H e m . 
379674 
189252 V a r . 





16 61 7 
73 968 










14 203 V a r . 
14 370 H e m 
11 560 V a r . i 
11 240 H e m 
10 014 V a r . , 
10 144 H e m 
10 844 V a r . . 
11 007 H e m 
8 266 V a r . . 
8 351 H e m 
37 741 V a r . . 
36 227 H e m 
26420 V a r . . 
25 498 H e m 
13 327 V a r . . 
13 732 H e m , 
11 683 V a r . . 
12 155 H e m , 
7 269 V a r . . 
6 296 H e m , 
14983 V a r . . 
14 585 H e m , 
20 530 V a r . . 
18 547 H e m . 
24 754 V a r . . 
24 749 H e m . 
13 893 V a r . . 
14 151 H e m . 
12 710 V a r . . 
12 770 H e m . 
13 344 V a r . . 
13 419 H e m . 
498 782 
251 541 V a r . , 
247 241 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N 
En l a 









































E n o t r a 







N a c i d o s 
en el 






































































E S P A D O L E S 
Por s u 






n a t u r a l i 







































~ 4e4 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A r z ú a . . . . . . . 
Be tanzos 
C a r b a l l o . 
C o r c u b i ó n . . . 
GORUÑA (LA). 
F e r r o l ( E l ) . . . 
M u r o s 
CORUÑA (LA)J N e g r e i r a 
j N o y a 
Ó r d e n e s 
O r t i g u e i r a . . . . 
P a d r ó n 
P u e n t e d e u m e . 
San t i ago 
\ TOTALES GENERALES, 
CUENCA. 
B e l m o n t e 
C a ñ e t e 
CUENCA 
H u e t e 
M o t i l l a d e l P a l a n c a r . 
Priesro 
I 3 o lo 1 a. c i <í> sa. d o i sa : IB o I E I O 






















































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
294 533 
382 175 
V a r . 













V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN E S P A S A 
E n l a 











































E n o t r a 











































N a c i d o s 
en e l 































c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 












































n a t u r a l i -






























E x t r a n -

























CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
CUENCA 
(Conclusión.) 
San C lemen te . 




B i s b a l (La) 
F i g u e r a s 
GERONA 
O l o t 
P u i g c e r d á 
Santa C o l o m a de F a r n é s 
TOTALES GENERALES. 
/ A l b u ñ o l 
A l h a m a 
Baza 
/ C a m p i l l o . . . 
GRANADA J S a g r a r i o . . . . 
\ S a l v a d o r . . . . 
G u a d i x 
H u é s c a r 
I z n a l l o z 
L o j a 




DISTINCIÓN DE SEXO 
32 053 
S2 401 
15 767 V a r . . 
16 286 H e m 
16 034 V a r . . 
16 367 H e m 
269 634 
134 651 V a r . ' . 








28 452 V a r . . 
29 412 H e m 
32 287 V a r . , 
31 413 H e m 
38 177 V a r . , 
38 074 H e m 
V a r . , 
H e m 
20 641 
20 261 
I 7 385 V a r . 
17 586 H e m 
23 090 V a r . , 
22 901 H e m 
160 032 V a r . . 
159 647 H e m 
24 033 
19 807 
42 771 < 



























V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
V a r . . 
H e m . 
N A T U R A L E Z A 
1 U C I D 0 S E N E S P A Í Ü 



















E n o t r a 






























































N a c i d o s 
en e l 




































c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ü O L E S 
Por s u 
Por 
n a t u r a l i 
























































— ué — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
P R O V I N C I A S 
GUADALAJA 
RA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
M o n t e f r í o . 
M o t r i l 
O r j i v a . . . . 
GRANADA. . . 
(Conclusión.) 
S a n t a f é . 
ü g í j a r . 
TOTALES GENERALES 
At i enza 
B r i h u e g a 
Ci fuen tes 
C o g o l l u c l o 
GlTADALAJARA. 
M o l i n a 
Pas t rana 
S a c e d ó n 
S i f f ü e n z a 
TOTALES GENERALES. 
Azp.ei t ia 
/ SAN SEBASTIÁN. 
T o l o s a 
o lo 1 c ± <f> xa. c3Lg> 2E3: IE3 O XX O 
T O T A L 
DE 
H A B I T A N T E S 
CON 






10 571 V a r . . 
10 460 H e m . 
24 095 V a r . . 
24 518 H e m . 
16 075 V a r . . 
16 369 H e m . 
20 532 V a r . 
20 604 H e m 
8 147 V a r . 
9 099 H e m 
522 605 
258582 V a r . . 




























V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
209 352 
105 374 V a r . . 




19 460 V a r . . 
20 058 H e m 
45 294 V a r . , 
49 948 H e m 
20 608 V a r . . 
20 890 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A S A 
En l a 
p r o v i n c i a , 
N a c i d o s 
E n o t r a en e l 





















































































c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ü O L E S 
Por s u 














n a t u r a l i 





























E x t r a n -


























P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
V e r g a r a . 
TOTALES GENERALES. 
A r a c e n a 
A y a m o n t e 
HüELVA 
M o g u e r 
P a l m a (La) 
V a l v e r d e d e l C a m i n o . . 
TOTALES GENERALES 
Barbas t ro 
B e n a b a r r o 
B o l t a ñ a 
Frasra 
IlüESOA 
S a n ñ e n a 
T a ñ í a n t e 
TOTALES GENERALES. 




DISTINCIÓN DE SEXO 
50426 
25 290 V a r . . 
251; H e m 
» 110 6^2 V a r . . 
226 684 . TT 
' 116 032 H e m . 
71 29: 
32 214 | 
57 218 | 
17 681 \ 
( 
47 530 | 
83 953 
35 754 V a r . . 
35 538 H e m . 
15 932 V a r . . 
16 282 H e m . 
28 495 V a r . . 
28 723 H e m . 
8917 V a r . . 
8 764 H e m . 
24 200 V a r . . 
23 330 H e m 
^ 42 367 V a r . 
\ 41 586 H e m 
309 888 
155 665 V a r . , 

























V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
248 257 
126 719 V a r . . 
121 538 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
N A C I D O S E N ES 
E n l a 




































" 6 357 
E n o t r a 

















N a c i d o s 
en el 






















































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 





































P o r 
n a t u r a l i -













— 468 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
P R O V I N C I A S 
JAEN 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A l c a l á l a Real . 
A n d ú j a r 
Baeza 
C a r o l i n a ( L a ) . 
Cazor l a 
H u e l m a 
JAÉN 
L i n a r e s 
M a n c h a R e a l . . 
M a r t o s 
O r c e r a 
Ú b e d a 
V i l l a c a r r i l l o . . 
TOTALES GENERALES, 
LEON. 
A s t o r g a 
B a ñ e z a (La ) 
LEÓN 
M u r i a s de Paredes . 
P o n f e r r a d a 
R i a f í o 
S a h a g ú n 
i 3 o lo i £«< o ± <f> xi d © la: 33 a ÍES: O 












































V a r . . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 




V a r . . 






















V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
PIem 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A S A 
E n l a 











































E n o t r a 











































N a c i d o s 
en el 


























c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
Por 
n a t u r a l i -













































E x t r a n -
j e r o s . 
— 469 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
V a l e n c i a de d o n J u a n . . 
V e c i l l a (La) 
LEON. 
(Conclusión.) j V i l l a f r a n c a de l B i e r z o . 
TOTALES GENERALES. 
B a l a g u e r 
B o r j a s Blancas . 
C e r v e r a 
LÉRIDA 
Seo de U r g e l . . . 
So l sona 
S o r t . 
T r e m p 




A l f a r o 
A r n e d o 
C a l a h o r r a 
C e r v e r a d e l R í o A l h a m a 
H a r o 
LOGROÑO 
JE* o lo l i c i ó n , d e IBE DES O H O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
N A T U R A L E Z A 




17 170 V a r . . 
17 351 H e m . 
13 281 V a r . . 
15 168 H e m . 
21 305 V a r . . 
23 715 H e m . 
395 43° 
187 034 V a r 



































V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
F Iem 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
146 148 
138 823 
V a r . . 
H e m 
5 208 V a r . . 
5 420 H e m . 
10 464 V a r . . 
11 174 H e m . 
8672 V a r . . 
9 187 H e m . 
6 364 V a r . . 
7 064 H e m . 
12683 V a r . . 
13 333 H e m . 
22 807 V a r . . 
24 944 H e m . 
En l a 





























E n o t r a 









































N a c i d o s 
en e l 




































































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 




























n a t u r a l ! 
































— 470 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
N á j e r a 
S a n t o D o m i n g o de l a 
Calzada 
LOGROÑO.. 
(Conclusión.) ] T o r r e c i l l a en Cameros . . 
TOTALES GENERALES 
B e c e r r e á . 
Chan tada . 
Fonsag rada . 
LUGO. 
M o n d o ñ e d o . 
M o n f o r t e 
LUSO 
Q u i r o g a , 
R i b a d e o . 
S a r r i a . . . . 
V i l l a l b a , 
V i v e r o . 
MADRID 
TOTALES GENERALES. 
A l c a l á de l l e n a r e s 
C o l m e n a r V i e j o . . . 
C h i n c h ó n 
Getafe 









11 562 V a r 
12 198 H e m . 
7 9S2 V a r . . 
8 220 H e m . 
5 252 V a r . . 
5 731 H e m . 
90 964 V a r . . 











17 368 V a r . . 
17 425 H e m . 
27 247 V a r . . 
30953 H e m . 
16 466 V a r . 
17 388 H e m 
40 710 V a r . 
43 174 H e m 
20 764 V a r . 
25 723 H e m . 
24385 V a r 
26 549 H e m . 
12 736 V a r . . 
13 880 H e m , 
10 534 V a r . . 
13 482 H e m . 
21 277 V a r . . 
22 372 H e m . 
19 496 V a r . . 
22 640 H e m . 
14 577 V a r . . 
20 819 H e m . 
479 965 
225 560 V a r . , 
254 405 H e m 
67 793 
33 34i 
5i 054 | 
48 115 | 
35 278 V a r . , 
32 515 H e m 
17 019 V a r . . 
16 322 H e m 
25 400 V a r . . 
25 654 H e m 
26 029 V a r . . 
22 086 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N E S P A M 
E n l a 








































E n o t r a 







N a c i d o s 
en e l 





















































































E S P A D O L E S 
P o r s u 
































n a t u r a l i -













E x t r a n -




















CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
MADRID. 
MADRID ^ 
(Conolusián.) ] N a v a l c a r n e r o 
B u e n a v i s t a . 
Cen t ro 
C o n g r e s o . . . 
C h a m b e r í . . . 
H o s p i c i o . . . 
H o s p i t a l . . . . 
I n c l u s a . . 
L a t i n a . . . 
P a l a c i o . . 
\ U n i v e r s i d a d 
San L o r e n z o d e l Esco 
r i a l 
San M a r t í n de V a l d e i g l e 
sias 
Tor r e l a s runa . 
TOTALES GENERALES 
MALAGA 
/ A l o r a 
A n t e q u e r a . 
A r c h i d o n a . 
C a m p i l l o s . . 
C o í n 
C o l m e n a r . . 
DF» o lo 1 o i <í> ix d O IHC IES O zoc O 
N A T U R A L E Z A 














55 985 • 
16 618! 
28 057 < 
13 763 
20 093 < 
27 102 V a r . 
37 412 H e m 
24 515 V a r . 
30 967 H e m 
26 510 V a r . , 
32 126 H e m 
28345 V a r . , 
35 070 H e m 
22 720 V a r . , 
29 538 H e m 
30 944 V a r . . 
33 198 H e m 
25 802 V a r . . 
29 714 H e m 
34 174 V a r . . 
35 705 H e m , 
28087 V a r . . 
31 893 H e m , 
27 129 V a r . . 
28 856 H e m . 
8561 V a r . . 
8 057 H e m . 
14 800 V a r . . 
13 257 H e m . 
6 990 V a r . . 
6 773 H e m . 
10 519 V a r . . 
9 574 H e m . 
N A C I D O S E N E S P A S A 
En l a 
p r o v i n c i a . 
878 641 
419 924 V a r . , 





























En o t r a 



































17 318 V a r . . 
17 240 H e m , 
21 190 V a r . . 
20 958 H e m . 
16371 V a r . . 
16 190 H e m . 
15 899 V a r . . 
15 762 H e m . 
14 659 V a r . . 
15 468 H e m . 
12 549 V a r . . 





























N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
No 






















































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 

































n a t u r a l i 













E x t r a n -





































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Estepona 
G a u c í n . . . . 
MALAGA.. . 
(Conclusión.) 1 M a r b e l l a . 
A l a m e d a . . . 
MÁLAGA. . ^  M e r c e d . . . . 
S a n t o D o 
m i n e r o . . . . 
R o n d a 
T o r r o x 
V é l e z - M á l a g a . 
TOTALES GENERALES 
C a r a y a c a . 
Car tagena 
Cieza 
L o r c a 
M u í a 
MURCIA 
MURCIA 
T o t a n a 
U n i ó n (La) . 
Y o c l a 
Ca t ed ra l . 
San J u a n . 
TOTALES GENERALES. 
ZE» o lo 1 i* c ± <í> IS. d e H D E J O U O 
































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 




V a r . , 












25 860 V a r , 
25 804 H e m 
56 840 V a r . 
56581 H e m 
21 188 V a r . 
22 444 H e m 
42981 V a r . 
43 793 H e m 
24 194 V a r . 
24 418 H e m 
38 052 V a r , , 
39 865 H e m 
35 585 V a r . . 
37 139 H e m 
24 627 V a r . . 
25 135 H e m 
15 081 V a r . . 
15 168 H e m , 
20 162 V a r , , 
20 188 H e m . 
304 570 V a r , , 
310 535 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA 
E n l a ¡ En o t r a 






























































N a c i d o s 
en el 











































































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 



















n a t u r a l i -











































E x t r a n -











































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
A o i z . 
Es te l l a 
PAMPLONA, 
T a f a i l a . 
T u de l a 
TOTALES GENERALES, 
A l l a r i z 
Bande 
C a r b a l l i n o 
Ce lanova 
G i n z o de L i m i a . . 
ORENSE 
Pueb la de T r i v e s . 
R i b a d a v i a 
V a l d e o r r a s 
V e r í n 
V i a n a d e l B o l l o . . 
TOTALES GENERALES . 
A v i l é s . . . . 
B o l m o n t e . 
ZE3 o 1 o i «b. aa. crl. e ZE3C SO O JES. O 










24 003 V a r . , 
24 304 H e m 
33 030 V a r . , 
33 164 H e m 
52 327 V a r . . 
54 723 H e m 
20 896 V a r . , 
20 977 H e m 
23 927 V a r . , 
24 884 H e m 
312 235 
154 183 V a r . , 


































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 




V a r . 
H e m 
41 i7S 
18 247 V a r . , 
22 928 H e m 
34588^ ^ 725 V a r . , 
18863 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
En l a 

















20 48 ! 
25 Í70 






















En o t r a 









































N a c i d o s 
en el 












































E S P A D O L E S 
Por s u 

































1 1 S22 
Por 
n a t u r a l i 






























CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Cangas de O n í s 
Cangas de T i neo 
C a s t r o p o l 
O c c i d e n t e 
i i ó n . . . ' . ) G i j 
I n í i e s t o . 
L a b i a n a . 
L e n a 
C r i e n te. 
lE3* o "fc» 1 c i <c!> xa. «d o 3EI ES O 3E3C O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
OVIEDO... . 
(Conclusión.) | L u a r c a 
L l a n o s 
OVIEDO 
P r a v i a 
S ie ro 
T i n e o 
V i l l a v i c i o s a . 
TOTALES GENERALES 
A s t u d i l l o 
B a l t a n á s 
FALENCIA. . . / C a r r i ó n de los Condes . 
Cerve ra de P i s u e r g a . . . 
















15 248 V a r . 
19 287 H e m 
15 237 V a r . 
16 580 H e m 
22090 V a r . 
27 746 H e m 
13 899 V a r . . 
15 239 H e m 
16 122 V a r . . 
18 950 H e m 
11 916 V a r . . 
15 211 H e m 
33 134 V a r . . 
34 828 H e m 
23 715 V a r . . 
24 773 H e m , 
14 208 V a r , . 
18 534 H e m , 
15 352 V a r . . 
20 554 H e m . 
35 956 V a r . . 
41 138 H e m . 
20 518 V a r . . 
26 037 H e m . 
15 047 V a r . . 
16 958 H e m . 
13 903 V a r . . 
16 054 H e m . 
14 110 V a r . . 
17 024 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
E n l a 
p r o v i n c i a . 
685 I3t 
314 427 V a r 






8 770 V a r . . 
8858 H e m . 
10 106 V a r . . 
10 228 H e m . 
11 915 V a r . . 
12 144 H e m . 
18 611 V a r . . 
19 313 H e m . 
13 309 V a r . . 

































En o t r a 





















































N a c i d o s 
en e l 







































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
Por 
n a t u r a l i 











































E x t r a n -
































CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
FALENCIA . , 
(Conclusión.) 
PONTEVEDRA 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
SE» o lo 1 £«, c i <í> n ci o ZESC IES O 3E3I: O 
FALENCIA . 
S a l d a ñ a . . 
TOTALES GENERALES 
Caldas de Reyes. 
Cambados 
C a ñ i z a (La ) 
Es t r ada ( L a ) . . . . 
L a l í n 
PONTEVEDRA. 




DISTINCIÓN DE SEXO 
37 457 
31 316 
18 031 V a r . . 
19426 H e m . 
15 644 V a r . . 
15 672 H e m 
196 031 
96 386 V a r . 







Puenteareas j 35 
Puente-Calde las 
Redonde la . 
T ú y 
V i s o 
TOTALES GENERALES. 
A l b a de T o r m e s . 
B é j a r • 
SALAMANCA./ C i u d a d - R o d r i g o . 
Ledesma 
P e ñ a r a n d a de Braca 




15 671 V a r . . 
21 865 H e m . 
23 383 V a r . . 
30053 H e m . 
9 734 V a r . . 
15 688 H e m . 
15 667 V a r . . 
22 236 H e m . 
24 606 V a r . . 
28686 H e m . 
32216 V á r . . 
40 140 H e m . 
13 905 V a r . . 
21 880 H e m . 
8 129 V a r 
14065 H e m . 
11 475 V a r . . 
16 674 H e m . 
19 829 V a r . . 
29 174 H e m . 
35 831 V a r . 
44 449 H e m 
495 356 
210 446 V a r . . 






15 637 V a r . . 
15 719 H e m . 
18 660 V a r . . 
21 299 H e m . 
28 126 V a r . . 
29 359 H e m . 
14 840 V a r . . 
15 248 H e m . 
16 773 V a r . . 
17 511 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
E n l a 





E n o t r a 













































































N a c i d o s 
en e l 






































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
Por 
n a t u r a l i 








































— 476 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
SALAMANCA. 
Sequeros . . . , 
SALAMANCA. ' 
(Conclusión.) ] V i t i g u d í n O . 
TOTALES GENERALES. 
C a b u é r n i g a 
C a s t r o - U r d i a i e s . 









DISTINCIÓN DE SEXO 
64 133 | 
34 378 | 
42 694 < 
30 804 V a r . 
33 329 H e m 
16 931 V a r . , 
17 447 H e m 
20 655 V a r . , 
22 039 H e m 
334 377 
162 426 V a r . , 
171 951 H e m 




S a n t o ñ a 
San V i c e n t e de l a Bar -
q u e r a 
T o r r e l a v e g a . 
V i l l a c a r r i e d o . 
TOTALES GEÍSERALES, 
SEGOVIA . . . 
C u é l l a r . 
Riaza 













4 790 V a r . , 
5 933 H e m 
7 596 V a r . , 
7 985 H e m 
7 478 V a r . . 
8 746 H e m 
5 636 V a r . . 
6531 H e m 
6 068 V a r . . 
6 896 H e m 
13 253 V a r . . 
14 598 H e m , 
20 834 V a r . . 
24 187 H e m , 
20 378 V a r . . 
23 187 H e m , 
19 139 V a r . . 
19 585 H e m . 
8497 V a r . . 
I o 464 H e m . 
17 045 V a r . . 
19 262 H e m . 
I I 447 V a r , . 
13 421 H e m . 
302 956 
142 161 V a r . . 




17 787 V a r . . 
17 550 H e m . 
9 211 V a r . . 
8967 H e m . 
13675 V a r . . 
13 782 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS E N ESPAÑA 
E n l a 









































E n o t r a 

































N a c i d o s 
en e l 






































































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 


































n a t u r a l i -














E x t r a n -



































— 477 — 
CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS 
SEGOYIA. . . 
(Conclusión.) 
S E V I L L A 
SORIA. 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
SEGOVIA 
S e p ú l v e d a 
TOTALES GENERALES. 
C a r m o n a 
Cazal la de l a S i e r r a . . . . 
É c i j a 
Es tepa 
L o r a de l R í o 
M a r c h e n a 
M o r ó n de l a F r o n t e r a . . 
Osuna 
S a n i ñ e a r l a M a y o r 
[ M a g d a l e n a 
(La) 
SEVILLA. 
U t r e r a . 
Sa lvado r (El) 
San V i c e n t e 
TOTALES GENERALES 
/ A g r e d a 
A l m a z á n 
B u r g o de Osma ( E l ) . . . . 
IF9 o To 1 c i <f> xa. el o JE3C O O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
54 270 
32 505 
26 786 V a r . . 
27 484 H e m 
^ 15 934 V a r . . 
\ 16 571 H e m 
167 747 
83 393 V a r . 








































V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 




V a r . 
H e m 
22 967 | 
28 437 j 
40 346 \ 
10 734 V a r . . 
12 233 H e m 
14 067 V a r . . 
14 370 H e m 
20 055 V a r . . 
20291 H e m 
N A T U R A L E Z A 
M C I D O S E N 









































En o t r a 
































N a c i d o s 
en e l 
e x t r a n j e r o 
No 











































E S P A S 0 1 E S 
Por s u 















































P o r 
n a t u r a l i 















E x t r a n -
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
M e d i n a c e l i 





M o n t b l a n c h 
TARRAGONA. TARRAGONA 
T o r t o s a 
Va l l s 
V e n d r e i l 
T E R U E L . 
TOTALES GENERALES 
A l b a r r a c í n 
A l c a ñ i z 
A l i a g a 
Ca la raocha , 
Cas te l lo te 
H í j a r 
M o n t a l b á n 
M o r a de R u b i e l o s . 

























8 532 V a r . . 
8 203 H e m 
22 431 V a r . , 
25 438 H e m 
75819 V a r . . 

















V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . , 
H e m 
168 577 
169 908 
V a r . , 

















V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
ITem 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
N A T U R A L E Z A 
N A C I D O S EN ESPAÑA 
E n l a 











14 " 5 
13 211 




























E n o t r a 
p r o v i n c i a . 
N a c i d o s 
en e l 



































































c o n s t a . 
NACIONALIDAD 
E S P A Ñ O L E S 
P o r s u 








n a t u r a l i 



















































E x t r a n -



























CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
TERUEL 
(Conclusión.) 
TERUEL. . . . . . 
V a i d e r r o b r e s 
TOLEDO. 
TOTALES GENERALES . 
Esca lona 
I l iescas 
L i l l o 
M a d r i d e j o s . . . . 
N a v a h e r m o s a . 
O c a ñ a 
O r ^ a z 
Puen te d e l A r z o b i s p o 
m 
Q u i n t a n a r de l a O r d e n 
T a l a v e r a de l a R e i n a . . 
TOLEDO 
T o r r i j o s 
TOTALES GENERALES, 
A l b a i d a 
A l b e r i q u e 




DISTINCIÓN DE SEXO 
30 082 
15 084 V a r . 
14 998 H e m 
( 10 469 V a r . . 
20 4S1 < TT 
( 10 012 H e m 
255 49i 
127 772 V a r . 











38 890 | 
44 643 < 
12 599 
12 043 






















V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
ITem 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . 
H e m 
V a r . , 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m 
V a r . . 
H e m , 
V a r . . 
H e m . 
413 217 
207 016 V a r . . 
206 201 H e m . 
VALENCIA. . . 
A l c i r a , 





14 883 V a r . . 
14 750 H e m . 
12 728 V a r . . 
12 688 H e m . 
32 109 V a r . . 
32 353 H e m . 
9 656 V a r . . 
9 093 H e m . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS 
E n l a 








































En o t r a 
































N a c i d o s 
en e l 





























E S P A S O I E S 
Por s u 
n a c i m i e n t o . 
Por 
n a t u r a l ! 














































E x t r a n -
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CENSO D E L A POBLACIÓN D E 1910 
PROVINCIAS P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
, Caiiet 
Chelva 
C h i v a 
E n g u e r a . . . 
G a n d í a . . . . 
J á t i v a 
L i r i a . . . . . . . 
O n t e n i e n t e 
R e q u e n a . . . 
VALENCIA. . J 
(Conehisión.) I Sagunto 
Sueca 
T o r r e n t e 
/ Mar 
\ M e r c a d o . . . . 
VALENCIA / 
i San Vicente . 
' S e r r a n o s . . . . 
V i l l a r d e l A r z o b i s p o . . . . 
TOTALES GENERALES. 
M e d i n a de l C a m p o . . . . 
•I M e d i n a de R í o s e c o . . . . 
Mo ta d e l M a r q u é s 
IP* o "fcs 1 c í. <f> aa. <3L& El O "JES. O 




DISTINCIÓN DE SEXO 
33 7 " 
















17 232 V a r . 
16 479 H e m 
15 291 V a r . 
14 730 H e m 
14 902 V a r . 
14 095 H e m 
12 701 V a r . 
12 600 H e m 
26281 V a r . 
26 581 H e m 
17 138 V a r . , 
17 681 H e m 
18483 V a r . , 
17 963 H e m 
12 377 V a r . . 
12 382 PIem 
20 047 V a r . . 
19 635 H e m 
20 184 V a r . . 
19 634 H e m 
24378 V a r . . 
24 040 H e m 
28 369 V a r . . 
28 799 H e m , 
34 669 V a r . . 
35 691 H e m , 
27 365 V a r . . 
30 109 H e m . 
31 043 V a r . . 
33 982 H e m , 
40 650 V a r . . 
42 167 H e m , 
9510 V a r . . 
8 850 H e m . 
439 99ó V a r . . 




12 863 V a r . , 
13 584 H e m 
10 834 V a r . . 
11 458 H e m 
7 971 V a r . . 
8 621 H e m 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS 11 E S F A M 
E n l a 





































En o t r a 





































N a c i d o s 
en e l 





















































E S P A Ñ O L E S 
Por s u 




































n a t u r a l i 



















E x t r a n -




















CENSO DE LA POBLACIÓN DE 191Ó 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñaflel . . 
Tordesillas.. 




















Bermillo de Sayago. 
Fuentesaúco 














































( 138 158 Var., 








































16 982 Var.. 
19 501 Hem. 
20 237 Var.. 
22 713 Hem. 
15 107 Var.. 
16650 Hem. 
11 172 Var.. 
11 628 Hem . 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 
PROVINCIAS PARTIDOS JUDICIALES 






Almunia de doña Godi-












C Pilar. . . . . . T. 
ZARAGOZA! 
( San Pablo.. 
TOTALES GENERALES. 










12 684 Var.. 
16 310 Hem, 
15 35? Var.. 
16214. Hem. 
13 540 Var.. 
14 434 Hem. 
24 223 Var.. 
26 228 Hem. 
272 976 129 298 Var.. 















22 399 Var. 
21 905 Hem 
17 722 Var. 
17 988 Hem 
11 886 Var. 
11571 Hem 
13 696 Var. 
13 820 Hem 
19 223 Var. 
20 213 Hem 
14 489 Var.. 
14 186 Hem 
17 118 Var.. 
17 220 Hem 
13 028 Var., 
12 476 Hem 
10 207 Var.. 
10 016 Hem 
10 262 Var.. 
10 324 Hem 
8628 Var.. 
9 239 Hem 
25 327 Var.. 
29021 Hem. 
37 111 Var.. 
39920 Hem. 
221 096 Var., 
227 899 Hem 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA' 



































































































































129 2 X 1 
143 588 
22 379 
2 1 893 
17 716 
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Nador. .\ . 
Peñón de Vólez de la Gomera. 
Río de Oro 
TOTALES. 
















29 484 Var.. 
10 368 Hem. 







^ 33 268 Var.. 
I 11 361 Hem 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPAÑA 


















































E S P A Ñ O L E S 

































NOTA.—No se incluye Ceuta porque constituye uno de los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz. 
484 -












































498 782 / 







48 480 Var.. 
1 701 Hem, 
Var.. 
131 858 Hem, 
241 662 Var.. 
255 954 Hem. 
178 159 Var 
202 229 Hem. 
102 472 Var.. 
106 324 Hem 
298 193 Var.. 
295 013 Hem. 
155842 Var.. 
170 181 Hem. 
551 725 Var.. 
590 008 Hem. 
172 215 Var.. 
174 719 Hem. 
197 196 Var.. 
200 589 Hem. 
237 255 Var.. 
232 837 Hem. 
202 171 Var.. 
241 845 Hem. 
160 373 Var.. 
161 840 Hem. 
189 252 Var., 
190422 Hem. 
251 541 Var.. 
247 241 Herr 
294 533 Var.. 
382 175 Hem. 
134651 Var.. 
134 983 Hem, 
160 032 Var.. 
159 647 Hem. 
258 582 Var.. 
264023 Hem. 
105 374 Var.. 
103 978 Hem. 
no 652 Var.. 
116 032 Hem. 
155665 Var.. 
154 223 Hem. 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPASA 
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DISTINCIÓN DE SEXO 
24» 257 j 
























126 719 Var. 
121 538 Hem 
265848 Var. 
260 870 Hem 
187 034 Var. 
208 396 Hem 
146 148 Var., 
138 823 Hem 
90 964 Var.. 
97 271 Hem 
225 560 Var.. 
254405 Hem 
419 924 Var,. 
458 717 Hem 
258 152 Var.. 
265 260 Hem, 
304 570 Var.. 
310535 Hem. 
154 183 Var.. 
158 052 Hem, 
187 506 Var.. 
224 054 Hem. 
314 427 Var.. 
370 704 Hem. 
96 386 Var.. 
99 645 -Hem, 
210 446 Var.. 
284 910 Hem, 
162 426 Var.. 
171 951 Hem. 
142 161 Var.. 
160 795 Hem. 
83 393 Var.. 
84 354 Hem. 
297 306 Var.. 
299 725 Hem. 
75 819 Var.. 
80 535 Hem. 
168 577 Var.. 
169 908 Hem. 
127 772 Var.. 
127 719 Hem. 
207 016 Var.. 
206201 Hem. 
N A T U R A L E Z A 
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CENSO DE LA POBLACIÓN DE 1910 RESUMEN GENERAL 
PROVINCIAS 




















439 996 Var. 
444 302 Hem 
138 158 Var. 
146 315 Hem 
172 006 Var., 
177 917 Hem 
129 298 Var.. 
143 678 Hem 
221 096 Var.. 
227 899 Hem 
33 268 Var.. 
11 361 Hem 
1999568b< 9 725 024 Var., 
10 270 662 Hem 
19 995 686 
N A T U R A L E Z A 
NACIDOS EN ESPASA 














8 752 050 
9 339 471 





































































9 686 005 
10 237 072 
19 923 077 
Por 
natural!-



























Clasificación de los extranjeros por nacionalidad. 















13 CASTELLÓN DE 
PLANA 
14 CIUDAD REAL. . 
15 CÓRDOBA • 
16 CORUÑA (LA) . • 
17 CUENCA • 




























46 VALLAD OLID .. 
47 VIZCAYA 
48 ZAMORA 
49 ZARAGOZA. • • • 
Posesiones del Norte y Costa 






















































































CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS POR NACIONALÍDAI) 
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13 CASTELLÓN DE LA 
PLANA 
14 CIUDAD REAL 
15 CÓRDOBA 
16 CORUÑA (LA) 
17 CUENCA • 
18 GERONA 
19 GRANADA 
20 G ü A D A L A J A R A . . 





























Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Á f r i c a . . . 
Totales generales.. 
















































































































































































































































































— 492 — 493 














13 CASTELLÓN DE I 
PLANA 
14 CIUDAD REAL. . 
15 CÓRDOBA 




















36 PONTEVEDRA . . . 
37 SALAMANCA. • •. 
38 SANTANDER . . . . 











Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Á f r i c a , . . 
Totales generales.. 




























































































































































13 CASTELLÓN DE LA 
PLANA 
14 CIUDAD REAL. . . 
15 CÓRDOBA 


































Posesiones del Norte y Costa 







































CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD.—fOowctóów.; 
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